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Habana.-Viernes 3 de Mayo de 1901—La Invención de la Santa Crurj, STúmero 1 0 # 
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Zulueta esquina i STeptuno | 
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Precios de suscripción, f 
(12 mesea.. $21.20 oro | 
< 6 I d . . . 
( 3 I d . . . 
12 meses. 
| Unión Poatal 
I Isla de Cuba., 
11.00 „ 
6.00 „ 
ÜS.00 p f 
8.00 „ 
4.00 
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6 id. . 
3 id.., 
, i2 menea.. $14.00 pt? 
I Sabana 6 i d . . . . 7.00 „ 
8 I d . . . - 3.75 „ 
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E s 
Madrid, Mayo 2 
E L D I Q U E 
Entre las p r o p o s i o i o n G S pressntadss al 
Hinlaterio de Marina p a r a la adquisición 
isldiqua flotante do la Habana ES en-
íMntra una perteneciente á l o s conocido8 
tetros de esta Corte B e ñ o r o a Cala-
narlo, que h a n ofrecido por e l mismo l a 
sioads 130,000 pesos. 
Como la Importante casa naviera d e l 
tiznar, de Bilbao t i e n s presentadas 
MénpropoBicloneo p a r a la adquisición 
MchoLlqnei ea l e h a d a d o conocimien-
to do l a oferta d e l Sr. Calamarto y se es-
pera qua pronto recaiga u n a resolución en 
«te parlioular. 
E L D03 D E M A Y O . 
Hoy ha hecho un día espléndido, y la 
concurrencia en calles y paseos ha sido 
ezlraordinarl?. 
Al derfi'.e de faems militaros que so 
efectúa anualmente en este dh frente a l 
I Obolisoo de la Gistellsn?, consumó la 
comisión Argentina, que visitó antes l a 
hermosa iglesia de San Francisco el 
linde. 
LA B O L S A . 
Por ser día festivo en esta Corto no se 
han efectuado hey operaciones en la Bol-
Azúcar coatrrífuga, pol. 98, A He. 91. 
Masca tmdo, á 10 a. I I d. 
ConsollcUdoi, á 94̂ . 
Desmato, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro porlOO eBpaüol, A 721. 
Parii, Mayo % 
Renta francesa 3 por ílanío, 101 francos 
53 céntimos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Neeva York, Mayo 2. 
0PBEA01ONBS B U R S A T I L H B 
Las operaciones efectuados hoy en la 
Bolea han sido también de consideración, 
alcanzando á 2 893,000 el número do las 
acciones vendidas, con quebranto en los 
precios de la mayor parto, á consecuencia 
del apuro que han demostrado los t e n e -
dores es realizar las de eiertaa empresas. 
Rendidos por el cansancio, muchos son 
los corredores qus so niegan i hacerse 
cargo de nuevos negocies. 
Waehiogton, Mayo 2, 
ÁBANOBL D E A D U A N A S 
E A B A OÜBA 
Según el P o s í do esta ciudad, el go 
bierno ha determinado q u s el nuevo 
Arancel de Aduanas para Cuba sea del 
aistema m i E t o , estando s i n embaago *en 
minoría las partidas per las cuales se 
impondrán derechos (Hl va loran, 
APLAZAMIENTO 
D E L A C U A R E N T E N A 
Washington, mayo 2 
Se ha extendido hasta el 15 d e l co-
rriente el plazo para q u e empiece á re-
gir la cuarentena entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, con tal q u e durante e se in-
tervalo no ocurra ningún caso do fiebre 
amarilla* 
Washington, mayo 2 
BBOLAMAÜION G O V I N 
La madre de Caries Govln, quo fué 
muerto en Cuba en 1896, ha presentado 
ála comisión de reclamaciones u n a p o r 
valar de 60.000 peses, 
Berlio, mayo 2 
EXPLICACION E S 
F K A N O O - R U S A S 
Los gobiernos de Francia y Eueia han 
informado si do Alemania que la visita 
que hizo recientemente á San Petersbur-
go Mr. Delcassé, Ministro do Estado fran-
cés, solamente tenía por objetos velar 
por los intereses do los suscriptores fran-
ceses al último empréstito ruso' 
Manila, Mayo 2, 
QUEDAN I N 8 Ü E R B 0 T 0 3 
Una partida do insurrectos abrió el 
fuego anoche sobre el puoblo do Batan-
gas, en la is1a do Luzon, sin causar daño 
alguno. 
Bmva YevJt, Mayo 2, 
medio áix. 
Cántenos, á §4.78. 
DeMnento papel comercial, 80 div, do 
S}iil\2 por ciecío. 
Caubioa sobra SJOI drea, 60 d̂ v., baa 
Qneroe, á 4 84.3̂ 4. 
(Jambio sobre Londres á la vista á 
«.83, 
Owiblo sobre Paría 50 Af?., bftaqwi», & 
6 franooo IS . l f i . 
Idím sobro Hazaborgo, 60 d̂ v., banquo 
roa,á35.Iil6 
Bonos raglatradoads losEstadoa Unidos, 
4 por ciento, ex interés i 113.1 2. 
Oentrlfagaa, n, 1.0, pol. 90, costo y fleto, 
«o plaza á 2 9 16, 
Oanirííagaa en pto , á 4.1(4 a. 
Maaoabado, en plaza, á 3.3̂ 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á S.lfi 
fll mercado de azúcar crudo, de alza. 
Se han vendido: 34.900 sacos. 
Manteca del Oeate en toroerolag, $14,60 
Harina, patant Minnesota, á $4.23. 
• Londres, Mayo 2. 
Azúcar de temoiaoha, A entregar en 30 
días, í 9 a. 2i d. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
Jaota MiiÉijjl íls AniillaraiDí̂ to 
D E L A H A B A N A . 
Hecha Ja dUtrlbnclón á domioi-
lio, de las planillas impresas que, 
en forma de deolaraoión jurada, 
deberán presentar los contribu-
yentea del Término, por sí ó por 
medio de persona autorizada; se 
recuerda, que el plazo de 15 días, 
señalado para devolver dichas pla-
nillas á la Secretaría de la Junta, 
situada en los entresuelos de la Ca-
sa Consistorial, empezó á contarse 
el día 22 de Abril, próximo pasa-
do y terminará á las O de la tarde 
del día 6 del corriente. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda vez que ha de 
servir para regular la cobranza de 
los impuestos, la Junta espera que 
los propietarios presentarán sin 
demora sus declaraciones, ajusta-
das á la verdad, para pagar lo que 
legalmente les corresponda y no 
verse expuestos á ser considerados 
como defraudadores de los fondos 
públicos, incurriendo en las pena-
lidades señaladas en las órdenes 
números 116 y 335, insertas en las 
declaraciones juradas. 
Habana Mayo 19 de 1901.—El 
Alcalde Presidente, Miguel Oener. 
0 740 i a 
Sección Mercantil 
IÍOW J A D E V I V I S R E S 
Tontas efeetnadas el dU 2. 
50 harina Indiana $̂ ,80 nno 
100 a? harina San Lino $5.90 uno 
50 sj Id Aurora 5 7i uno 
120 »[ Id La Cabana 6.37Í uno 
200 B( Id palmyra 5.90 uno 
20 4i p[ Id Escudo de Bar-
celona 50 loa 4i4 
10 4̂ pí vino Josefina . 16 uno 
2̂00 arroz semillas $2.07 qtl. 
29jamone8 Caldolas $38 qtl. 
50 cj ron Negrita 6.50 una 
40 q ginebra Bols 8 50 una 
38c2Sirdina8 Bamell 20 una 
1000 B; malí l.fO qtl. 
100 tls. manteca Extra Sol $11.12 qtl. 
20 cf tocino barriga 12.25 qtl. 
15 o; tocino lomo ]0.'25 qtl. 
10 02 pemiles 10,25 qtl. 
F U B B T O DE! L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
E N T R A D O S . 
D i a 2: 
Cayo Haoso en 9 hora* Tap. sm. F l o r i d a , osplten 
A l i e n , t r i p . 40 tona. 1783, con c i r c a . co r r e : -
pondenota y passjoroa, 6 Q . L a w t o n C h i l d y op. 
Barce lona , C á d i z , P t o . B i s o y e t c a l a i . en 21 Uhs 
r a p eap. CatalnOa, cap. C a m p i . t r l p . 113, tona. 
37*4, oon carga general , comapondeno ia y pa -
aajerosi á M . U a l r o . 
S A L I D O S . 
T a m p l o o vap. ñ o r . B e t p e r , cap. H e n r i c k i e n . 
Tampa gol, am. B , F r a c k Nea l lo f , cao. Ssi ra , 
N . Yo! k vap. am, tcéneoa. cap. S m i t h . 
D í a 2: 
C á r d e n a s yap. ñ o r . Enrona , cap. Hudt . 
O. Haeaovap . am. F lo r ida , cap. A l i e n . 
A S P E C T O D B U FLUI 
Mayo 2 de 1901. 
AISÚCABIB.—El mercado sigue sin va-
riación á lo anteriormente avisado, no ha-
bióndoae efectuado venta alguna que ee-
pamoe. 
TABACO.—Sigue el mercado oon modo* 
rada animación y precios firmes. 
CAMBIOS.—Continúa este mercado oon 
demanda moderada y alza en los precios 
do todas las divisas. 
Cotizamos: 
Londrca. 60 d i v — . . . 20i á 20̂  por 100 P. 
3div 21 á 2 : i p o r l l O P . 
ffarís, 3 dp OJ á 7 por 100 P. 
iüspaña «i plana y can-
tidad, 8 d n r 21 á 20| por 100 í) 
aorabnrgo, 3 d[V 5i á 51 por 100 P. 
S. Unidos, 3 div 10i á 10i por 100 P. 
M O V A D A S a Y T B A M X O B A S . — Be OOtlSAK 
ti-sy oemo siga*»: 
0;:o amoilcauo^...... 9 | (i 9} 
Plata mejicana bu 4 51 
[2em â Qdci&na ola a-
S T a j í a f o - ^ , - - . , — « — 1)4 * 9í por J-CX? 
V j k i & í & m Y AOOIONBS.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, on la qua no so ha 
fecotuado venta alguna que sepamoe. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L i a A B O B 
T>U 19Í 
D o B I b t o Santander y Corul la , en el vap. esp. 
A L F O N S O X I I : 
Srau. B a m ó n MaTÍae—Knr lqn< ta F o n t e — F r a n -
olaoo B V n a n d e i — C a r i d a d E o d r í g o e i — B a m ó n del 
B o — J o a é G í m e i — S a t u r n i n a Santlsgo—Mercedes 
Biamonde—-Urania V l l l a n U a — B u l a l i a F r l n g a r a j — 
PUar Velaaoo—Joiaflna S ia t r e—Ange l Oondey— 
M a i l a C a m p o — G a b r i e l » Farnandez—Elvi ra A l o n -
so—Brar ia to G ó m a l e * — Juan Sanohea— Anton io 
Arbe 'ca—neraard ioo D U r — Juan Prado—Alvaro 
M i r a n d a — J i a n G a i c U — J o a é j A ( tonto Igleaiaa— 
J o a é A l o n a o — N a r c l i o M ó n d e r — B a m ó n Huer ta— 
A l b e r t o Q i t n t . n a — l a a b e l N o r ^ e d o — C o n c e p c i ó n , 
Sof ía , n o n o r i n a , L e o n o r y Tomasa Q a l i t a n a — 
Euataqnio U r r a — ^ r u i ü r r a — A r g e l Igozqulaa— 
Va len t in Soarea—Teresa M e n é n d e z — J o a ó C. P é -
r e i — J o a é B a r g o — B a m ó n FAÍIO—Además 193 j o r -
nalcrga y 77 de t r á n s i t o . 
D í a 2: 
Pa ra C. Hueso, en el vap. am. F L O B 1 D A : 
R ea. L V a ' d é s — l a i d r e Suarex—B. F . Grode r i ck 
— G . G r s g o r j — S . L e o n a r d r — J o i é Blera—Pedro 
Be rge r—Emi l io Aooa—A. B e l l i n g — B i c a r d o V a l -
d é s — O j a a r D l a i — B , Bowgos—Fr<inoiaco F l e i t í B — 
M a n u e l V a l d ó c — E d u a r d o Gato—Luis M a i U a e i , 
B A L I E B O B 
P i a 19: 
Para N , Y o r k , en el vap, am. S E N E C A : 
Sre i . Francisco S toddard—L. Junquera—Jolm 
O a l l a g l u u — P a u l Oo lkon y f jmi l i t—¡3 Olsen—A. 
Hech t—Manue l M o r a l e s - f i Í B u r y S t o n J e r d — H i r r y 
Beavflr—George B r c w — A ' f odo Plolaj—Josef ina 
M a C u l l y — C a t l G u i e — O r l a n g W l l s o n — E i w a r d 
Thomason. 
t t W 3: 
Véxt, C. Hueso, en el vap, F L O B I D A 
Stes, "V. de C a a t r o — J o s é Palees—Juan Tacoma 
—Ignac io B u a t a m a t t e . 
poi 100 P 
por 100 Y 
CyizRcióa oficial de la Bf privada 
Billotes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 71 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 791 á 791 por 100 
Oomp. V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obltfft ;dones A « u n t a m i e n t o 
1? h i p o t e c a . . 
O b Ü g a o l p n e s h l p o t o c a r t u del 
A y u a t i i m t e n t o 
Bi l l e t e s htpoteo&rlos d» la 
I s l a do Cuba • 
A C C I O N B S 
Banco B í p a G o l de la lula de 
C u b a . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
B&noo del Comercio 
Comp' .f l ia de Ferrocarr i les 
Uuuloa de ¡a Habana y A l -
macenas de Begla f L l m d a ) 
C o m p a t í í a do Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y J ú -
oaro . . • 
Compafita de Caminog de 
H l o r r o do Matan ins á 8a -
bauUla 
Gorapa l t í a dul F e r r o c a r r i l 
de l Oeste 
C? Cubana Cent ra l B a i l w a y 
Limi ted—Prefer idas 
I d « m l l o m nociones 
Compafita Cubana de A l u m -
brado do Gas 
Boaoa de l a C o m p a ñ í a C u -
b m i do Gcs 
Ccmpaf i tade Gas Hispano-
Amer icana Consol idada. . 
Bosoa Hipolocar los do la 
Compafita de Gan Conto l i -
dada. . . • 
Bonos Hipoteourtos Conver-
tidos de G a i Consolidado. 
B o d T e l e f ó n i c a de la H a b a r a 
Compafita de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y N a -
v e g a c i ó n del Sur 
Oompafiin de Almucenes de 
D e p ó s i t o do la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarla! ' de 
Citmfnegos y V i l l a o l a r a . . 
Nncva F k b r i c a do H i e l o , . . . 
Bef lne i i a de A z ú c a r de C á r -
denos 
Accionas * 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
O i l lgacioaos, Ssrie B 
C o ^ p a & í a de A'maoenes de 
S o n t i Cata l ina 
CompafiÍA Loi^Ja de Viveras 




F e r r o c a r r i l de San Cayetano 
á V l ñ a l e e — A o c i o n e s 
Obligaoionea 
Habana, 2 de M a j o de 1901. 
V a l o r 
108} A 
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APERTUIiAS DE KEOISTRO, 
Ota 2 B 
Corntia, Santander, C a d l í y BaroeUna , vap. cap. 
Conde W fredo, cap. J*uregalzar t por L . M a -
nene y op. 
Enanos con registro abierto 
Montevideo berg, eap. Via je ro , cap, Sampera, per 
Qaeaada y P ó r e z . 
P í o , Uloo y escalas vap. cubano Ju l i a , c a p i t á n 
V a o » , por Sobrinos de H e r r e r a , 
Ft ladolf la gol ing. Margare t M t y B'.ley, c a ; . B c -
r r y , por 8 Prats. 
De laware ( B W . ) gol, am. Mande Palmer, c a p i t á n 
S a t t - , por L , V . M a c ó . 
Veraoruz vao. esp. A1ÍOEsa X Í I , cap. Carquero, 
por M . Calvo 
P to . L i m ó n , Colon , Canarias, C á d i z , Barce lona y 
escalas, vap, esp, Catalu&a, cap. Camps, por 
M . Calvo. 
Nueva YooTk vap, sm. M o r r o Coet'.e, cap. Powna, 
por Z&ldo y «o . 
BUQUES DEi FACHADOS 
D'.a 1?; 
Taroplco vap. ñ o r . Bergen, cap. I I ; n r L k 3 e D , po r 
, L , V . P l a o é , 
K n lastre. 
r ^ E i vap. am. F i o r l d e , I h v ó el m í é . c o k s para C 
Hueso, a d e m á s de lo publ icado: 
10 tercios tabaco 
11 bultos tabaco 
11 huaoalss mancos 
. 64t traaoales pifias 
363 b a r r í ' e s pifias 
C F ' E l vap, am. S é n e c a , para N . Y o r k , l l e v ó ade-
m á s de lo pabi lsadc: 
30 piezas madera 
i f l l earas yayas 
22 tercerolas » i» 1 de ebejas 
1918 k i los picadura 
) 0 ba r i l l « s papas 
2 t paces tabaco 
] 0 barri les tabaco 
262 huacales legumbres 
1,69 bnnoaien pifias 
1831 b a ñ i l e s pifias -.r-.,. 
26'C0 tabacos torcidos 
D i a 3: 
Matanzas vap. esp. Ernes to , cap. Ormcecheo, por 
J . Baicel la y op. 
De IrAmiita. 
Cayo H u e i o vap. am. FxorlJa, cap. A l i e n , por G. 
Lavnoa Childa y cp. 
terolos tabaco 
( 0 barri les mangos 
?4 bnaoalss mangos 
jlSmiSsfmim^mh \\¡¡ niiilÍMÍíi'r la'afciwwi'iiüi n a 
Vapores d e t r a v e s í a o 
VAPORES C O M E O S 
A N T E S D E 
AITTONIO^LOPES Y C? 





Sala, Comedor y Cuarto que estamos rooibiendo son hechos 
apropósito para las exigencias de este país. E n Escaparates 
I que eran de forma reducida, ahora vlnen más altos y cómodos y 
útiles y aceptables. E a construcsión son sólidos, fuertes y 
P E S A D O S 
j los hay de varios estilos y clases de madera, Kogal, Olmo y 
Eoble, planos y con luna biselada. 
'5 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS L E ESCEIBia "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A M A Q U I N A C O P I A D O E A "STEOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía.BSyB?, esquina á Compota, Edifloio YIUTA. Tel̂ foaonóirsro 117. 
c a p l t í a C A S Q Ü E K O 
c a l f i t 
V e r a c r u ^ d i r e c t o 
• 3 l o Ma./o & 1M cua t i O -U la U r d e i l a r s i A ? b 
oorrespoudouofa pUblloti. "••Trn -Aifairn ir,-.-
A d m i t o carga y p a s a j e m pe»* dJo!:o p a o n o . 
Lo» bt'.lst.TS de T a s ó t e , « o b m í » eyí.ai1lílo> 
h u t a las d le t del dia do s&lida. 
Las y ó ] > a s de c¿xga so lUiGarAa por al Coas' j in ' i i 
teirio aa tw dtt oon-crlae, í l n cuyo roqTxíílto ti,xk% 
n i l t » , 
Bnoiboi oai^n i h .w io hasU vi ¿Í& S 
N O T A . — E s t a Cómpaí iJa t iene abierta ana f d l i a r 
firtar.t^, aet para-eata l inea oomo para todca las d«-
» l s , b » j a la OUNÍ pneden aa^gurarze todos ios oíce 
tos qao ce ombar^aen en srts vaporea. 
Llamamos la a ^ o s c i ó s do les ca t i a í c s p tu j t j s i 'M hA-
cía el a r t i e i l o 11 dol Xieglamcuta d«?e. :Rjsr .T d o l o r 
¿«B y r é r i r a e n in ter ior ¿ o les Teporea de u t a Coa-
paii 'a, « r e ^ e i d i c e asb 
' Los paiajeroa d e b e r í a ecoribir «obro todoa !o« b i l 
IOÍ 4« « a e í a l p a ) » , « a . a t m b r o y el p u s r í o ¿ « d»s-
VJXQ, oon tcd&s sus letras r coa l a mayor o l a í l d a d . 0 
VÓad&adoso ea estr-. dlr-pofiloioa, la UoMtpa.fiis. a « 
ad.íTütiri bn l to í J g a n o de e q a ' p a j í í qao no i l c r * e l * ' 
u ! « e r j « el 5AÍ i i «« i t o de daotino. 
De n í a jerrasnorea ISMondM M i M U t á á t a r t f l 
K . O a l T ^ , Oficies a&m. \'A ¿ 
m VAPOR 
C a t a l u ñ a 
capitón C A M P S 
S a l d r á para 9 4 : 
Pto. L i m ó n , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, l ia Q-najrrfe, 
Poaco, S. J u a n de Pto. Rico, 
l ia» P a l m a » de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Mayo fi las castro do l a tardo 11o-
vaudo la oorrespondeaciA p ú b l i c a . 
A d m i t e , pasajeros para Puer to L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanilla, Pue t to Cabello y l a G u a i r a y carea 
general inoluBo tabaco para todos loa puertos de 
su i t inerar io y del Pacifico. 
Los bllle1>M de p á s a t e solo ser&a expodidos feasis 
¡as dtes del d ía de salida. 
LAS p ó l t s a s de carura se firmarán per el C o n s t a 
natarlo actes dé oorrorlr.o, s in o ñ y o / e q d sito ref-
r á n nulas. 
Be reolbea los document os do embarque hasta ei 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
N O T A . — K s t a oompatüt» t iyno abier ta una pó l f sa 
flotante, «si para «ata linea como para tsdas las de-
m á s , bajo la cual puodwi ssaffrirnrae todos los efec-
tos que se embarguen ea sus vapores. 
Llamamos l a a t e n e j ó n de loo aeüorea pasajeros 
b&oi» el a r t í c u l o 11 del Beglamento de pasajei j 
del orden y r é g i m e n in te r io r de los vaporea de oata 
CompaKiii , el cnaldioe aaf: 
" L o a pasajeroa d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos de su eqnipsje, su nombro y el puerto de 
deatiaoj 00a todas aua lesraa y 00a U mayor c l a -
r i d a d . " 
L a Oompaliia n o a d m i t i r á bul to alguno dd equipa-
je que no l lave olaramente estampado el nombre y 
apellidodo su duefto, u como e l dol puerto de dea-
t ino . 
D o m á s pormenores i m p o n d r á su oonaignatariQ 





Bajo contrato postal oon el t̂ -o'bier* 
no francés . 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o 
S a l d r á para dicho puerto sobr* el dia 4 do Mayo 
el r á p i d o vapor francas de 6 959 toneladas 
LA N0RMANDIE 
capitán VILLKAÜMOBAS 
A d m i t e carga á flete y pasateros. 
Tar i í aa muy reduoldaa, con oonodmtentos direc-
tos de todas laa ciudadea importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vaporea de eata C o m p a ñ í a siguen d a n d o i 
los oiflores pasajeros el esmerado t ra to que t a n t o 
tienen acreditado. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n «us consigna*: *rlo» 
Byidat Mont 'Roa y Comp* Mercaderes nt im. 35. 
o 737 10 24 
Í Ü H P A M 
General Trasatlántica 
k Tanora correos U m 
V A P O R 
LA N0MANDIE 
capitán VILLBA.ÜMOBAS 




«obre el 15 de Mayo. 
ADMITE CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga B o l a m e n t e 
para el resto de Europa y la Amórica dol 
Sur. 
L A o&rga se recibirá ántoamento loa días 
13 y 14, en el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
D 6 más pormenores Informarán nu oon-
«gnatarios, BRIDAT, MONT'SOS y Op., 
Mercaderes nim. 35 
c 738 19-21 A 
VAFOEES COMEOS M m i l 
• "i-^j^TT." 
H A M B Ü R G A M E E I O A N L I N E 
linea de Vapoies Trasatlánticos 
D B 
Finülos, Ispíerd© f C.ft 
Línea semanal rápida de New York 
para P A E I S , (vía Cherbourg) L O N D R E S (vía 
Plymouth) y H A M B U E G O , fiervida por los 
magniñeos 
Vapores Expresos de dos hélices* 
Salidas de N . Y . 
Colombia 7241 tonls. 
Furet Bissiark... 8430 „ 
Dentsohbnd 16502 „ 
Angaste Victoria. 8479 „ 
Columbía 7241 „ 
Mayo 2 
i . . 9 
„ 1 6 
„ 23 
.. 30 
Línea de Varrores de dos hélices 
de Nfew-York 
para P A R Í S (vía Cherbourg) L O N D E E S (vía 
Plymouth) y H A M B U E G O . 
Salidas de N . T . 
Graf Walderaee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennsylvania 13333 ,. .. 18 
Pretoria 13234 25 
De New Yoik para Hambnrgo directo. 
Salidas de N . Y . 
Batavia 11016 tonls. Mayo 11 
Phoenicla 7412 u Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agento 
Enrique Heilbit 
H A B A N A 
S. Ignacio 64. Correo Apart. 729. 
c 7 i l V6-25A 
© a C A D I Z 
El vapor español de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
capitán Catireguizar 
Saldrá de este puerto fijamente el 6 de 
Mayo, á las cuatro de la carde DIRECTO 
para 
ÜOEüSTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
BAEOBLONA 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco oolamonto para CornSa, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día do la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
ê Jeroe el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Jocó. 
Imfcrmarán stis consignatarios 
L t ; Manen© y Cp. 
L I N E A D 5 L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E X I C O 
D o H A M B U E G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala ea A M B E R E B 
L a ¿Empresa admita iguatmento carga para H a -
tanzas, C á r d e n a s , Cienfaegoo, Santiago de Coba j 
e n r í a n ! ; r otro pnorto d é l a costa Norte j Snr de l a 
I s l a de Cnba, slempro que baya l a carga suficiente 
para smaritar l a escala. 
T a m b ' é a DB recibe carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D l f c ' K C T O S para la I s l a de Cnba de los 
{iriaelpales paorto? de Saropa entre otros da A m a -erdam, Berdeanz Breman , Cberbonrg, Cope-
nhagen. Genova, Gr imsby, Kanchester , Lón> 
drea, N á p o l e a , Sontbampton, Bot ie rdem y P l y -
month , debiendo los cargadores dir igirse á los a-
gentos de la C o m p a ñ í a on dichos pnettoa para máa 
pormenorea. 
E l Tapo; correo a l e m i n de ? 0 i l toneladas 
DE 
iOBRINOS DE H E R R E M 
SL V A F O K 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 
á las 12 del día para lor de 
Nus-rita», 
l i b a r a , 




Admite carpía hasta las 5 de la tarde dol 
4 para todos Ion puertos do su Itinerario. 
Se despacha por sus armadores ¡San Pe-
dro n. 6. 
I<M seflorea riajaros qne se dir i jan A los pvertes 
da MnsTitas, Puerto Padre, Gibara , Maya r l , Baifaa 
de T á ñ a m e , Baracoa, Cnant&namo y Santiago de 
Cnba. antes de presentarse á tomar «1 b i l l e te de 
tasaje, deben Derar sn equipaje al muelle de Ca-allerfa (p ié de la callo de O 'Be lHy) para ser (ns-
{teeolonodo y desinfectado en caso ueoeaatio, segin o proTienen renier.tei dtsponialonas. 
No se a d m i t i r á á bordo del bnqno n i n g ú n bn l to 
de equipa]e que sea despaobado como carga s in ser 
antes, inspeccionado por la S A N I D A D . 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 30 DB ABRIL BE 1901. 
A C T I V O 
Oro 
P l a t a . . 
C A J A / B r o n c e . 
,Bil letes p l a t a . 
E L V A E O R 
capitán BRUHU 
sal tó de H A M B U E G O via A M B E H E S el 28 de 
Mfttzo y se esp&ra eu este puerto sobre el 25 de 
A b r i l . 
£ 1 MJ ( i correa a l e m á n de SC04 teneladaa 
O F X C Z Ó S 1 9 
9 A 
¿SD-CÜBá 
M i l i i m m COMPAS! 
L I N E A D E W A R D 
Sarr ic lo regular de Vapores correos amerioaaoa 
entre los puertos siguiantes: 
c a p i t á n M A A S S 
sal tó en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
B U R G O 7ta do A M B E R E S el 12 de M A R Z O y 
od o.i:; ) r ; en esto pae i to sobre el i de A B R I L . 
A D V B & T É N C I A I M P O R T A N T E 
Sletn Emprosapone á la d i spos i c ión de los seCo-
x t t . o&rgadorei sds taparos par», r e c i b i r o Arpa en 
nno ó it;6.i puertos de la costa N i r t e y Sur de l a 
I s la de Cuba, siempre que la c&rga que se ofresoa 
SÍA s a ñ d e n t o para ameri tar la escala. D t c b a carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü R G O y t a m -
bién para cualquier otro punto , oon trasbordo en 
Ha-rre ó H&mbnrgo & convecienoia do la Empresa . 
Para máa pormeuoroa dir igirse á ez» conslgnata-
capitán SANSON, 
Viajes decenales entre la Habana 
7 JNuevitas. 
Salidas de la Habana los días %, 
12 y 22. 
Salidas de Naevitas los días 8. 15 
7 25. 
Tarifa especial y médica. 
NOTA. Bate baque atraoa al muelle 
en Nuevítas. 
E L VAFOK 
C o s m e d e H e r r e r a , 
c a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarión 
Con la slgnloute tarifa de fletes: 
P A R A 8 A G Ü A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó lea 8 pida c ú b i c o s ) 
"Víveres, ferretería y loza, > 
mercancías \ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la 
Habana 
P A S A C A a t T A O r r A Q . 
Víveres y ferretería y leza. C5 cts. 
Mercancías 90 Id. 
P A R A C I E N F T J E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 00 id. 
Perretoría - 60 Id. 
P A S A S A N T A CIMASA 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos precios son en oroeopafiel) 
Para m á s informes, dir igirse & loa armadores 
San Pedro n. 0 
o R09 A h 
15 dtoi 
15 cts. 
Fondos disponibles en podor de Comisionados 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de este Banco , 
Acciones «o otras Empresas y Valores p&bltoos 
Descuentoa, p r é s t a m o s y L j á cobrar á 90 d í a s . . 
I d . i d . á máa t iempo 
Créd i tos con (fannMa 
The Cuban Cent ra l Ratlwaya L l m t t e d 
Kmpif l i t í to del Ayuntamiento do la Habana . . 
Te io ro : Cuenta emis ión de Bi l le tes p la ta 
Propiedades 
Diversas esentas 
Gastos do todas clases 
1 801 VFfi 
3 J 1 . 7 3 Í 
8 089 
2.119.E79 
5 9 0 9 7 
1.5(30.000 
2 776 .«27 
2 096.141 
890.428 






2 80 i 8-!7 
'f 13 210.B' 7 
21 
H7 
Bies. r i i lTA 
? 6.257 318 
17.456.953 
v&.m 
> 23.723 840 
8S 
7t 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de c réd i tos 
C O R O 
Cuentas corrientes < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
C O R O 
< P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Depós i to s ilxi i n t e r é s . . 
DlTld~da- 1PL2TA.:::: . •mmmmmm. 
Billetes p la ta emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para a m o r t l c a o l ó u 
Corresponsalos 
A m o r t i z a c i ó n é intereses del E m p r é s t i t o del A 
yuntamtento da la Habana . 
Productos del Ayun tamien to de la H a b a n a . . . 
Letras é pagar 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y p é r d i d a s 
M E T A L I C O 
2 4^7 931 




























Habana, 30 de A b r i l de 19.31. 
i 13.2'10.5.'7 | 67 $ 23.729.610 71 
- B l Contador, P S S a n t o m t , — V t o . B n o . — K l D i r ec to r . Galbin. 
4-3 M 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
SpaÉli iBiericaii l i i l l ana M Í T CO. 
Coiisdidated. 
SSCBt tA£{A. 
L s J u n t a Dirocciva do ecta C o m p a ñ í a , on se&ión 
Íel d ia ¿e ayer, usando de li» fttóultsd que le conee-1 e el p á r r a f o l ? del arttou'o 83 de los Es ta tu to - , 
con el fin de que pueda en? i» r so & N e t f Y o i k la l i s -
ta de los aoctcntstaa que tengan d e r e c ü o á coucu-
r r i r 6 la Jun ta m n e r s l ordinar ia que debe c e l e i m r • 
se en dicha ciudad el dia W5 del p r ó x i m o mes de 
mayo, y para que los svfiorss accionistas que no a-
slstan personalmente á dicha Jun ta , puedan r e m i -
t i r sus represectaoiones para la misma, ha acordado 
lo stgn'enttr: 
19 Q i e desda e l dia 3 al 18 ambos i n o l u t i v e í , 
del p r ó x i m a mes de mayo, no se h a r á n t ransferen-
cias de a< clones on las ctuinas de e t t i Compafita, 
2? Los d ías 8 y 7 del p r ó x i m o mes de m i y o los 
Señores aoc ída i s t a s que insfSn confiar sn represen-
t a c i ó n é o í r o para cononrrtr A la citada J u n t a , de 
(BANCO AMERICANO.) 
Capi ta l : $2.000,000, 
Surplus: $2,500,000, 
OPIOINAi 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Ofónfaegos, San Fernando, Cft. 
Matanzas, O'Bellly, 29. 
Nnova York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B . D . D e p o a i t i . 
r io legal pata ol Ayun tamien to y Jasgadoa da 
Pr imera Instancia . 
Realiza toda clase de transacciones bas-
carías, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las planas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos do Corporaciones, Empresas y par-
tloular&s. 
Arrienda cojas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 35 y 50 anuales. 
Ha constituido Cq}a de Ahorros en toda 
sus ciloinas en la que admite depósitos 
desdo $5 en adelante, pagando el interót 
de 3 por ciento anual. 
GOKDEJEEOS DIBBOTOBBf. 
Sr. Luis Snarez Qalban, Galban & Oo. 
Br. Juan Bino, Mercbau* 
8r, Pranoifioo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lópes. Calixto Lópoa & Co, 
Sr. Elíats Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina! 
del Rio. 
Sr. Rafael Perntlnder, Pernándoz, Junqno 
ra & Co. 
Hr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary oí Bo&rd. 
f. U i HAYBS, Manager. 
• 7!» l \ « y 
Almoneda púb l i ca 
Para l leTsr á cabo una l i q u l d a o l ó n se r e m U a r á n 
el viernes 8 dol corr iente á las 12 ddl dia on la o i -
l le de Han Ignacio n . 18, lo» s l í u t e n t e s saldos de 
meroonolts : 2G00 conchas j 2")00 brevas de V u e l t a 
A t i f h , 80 dnrs. bastones d o v a r l u » clases, 93 p t e -
« s s i iole ne(?To, 60 dna i . espejns, fcO dnas, toal las 
grani to , UO dnas. guantes y m í t i n e s , na lo t s p i o o l 
para c o l i g i ó , un lo te gui tar ras y violinos, « t r o t d . 
mufiecas de biscui t todo on buan e s t a d o . — « ¡ m i l l o 
S ie r ra . 8C05 2-2 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro on Eanafia do toda clase do 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
dol Ejórcito como de movilizados do la úl-
tima guerra. 
Dirigirse & P. Fernílndsz y Compañía. 
Apartado 0 4 1 . Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
P r p i w s para Hiaflera k n . 
Oficinas del Comisario de Guerra 
de la I^la de Cuba. 
Habano, Mayo Io do 1001. 
So recibirán pliegos cerrados en oata ofi-
cina hasta las diez do la mañana del dia 31 
do mayo 10Ü1 para el fuuiiniatro do 7,000 
cuerdas do madera dura quo noooeita este 
Departamento, entregada on los puertos 
designados por esU Comidaría, dorante el 
año fleca! 1Ü02. Lo» Estados Unidos so re-
servan ol derecho de aceptar ó rohuaar 
cualquiera ó todas las propoeicionoa fl cual-
quier parte do el'as. §o dan iuformacionoa 
al que lo aolioito. Los eobres conteniendo 
as propocicionos han do ser eadosados en 
esta forma: "Propooiaiones para madera 
dora", dirigidos & Ohauncey B. Baker. Co-
mieario. «M* alt 
(HllOS DE L E T R A S . 
J. Bakells y Cp, S. ea C, 
Enrique Heillut, 
San Ignacio 64. Apartado 729. 
I*.IÍ vw-i n 
Vapores costeros. 
í í n e v a Y o r k 
Habana 
Nassau 




T a x D a n 
Tampioo 
Campeche 
F r o n t e r a 
L a g u n a 
Salida de N u e v a Y o r k pora la Habana y puertos 
do Méj ico los m i ó r c o l a s á las tres de la tarde y p a -
ra la Habana t^dos los s á b a d o s á la una de la tar-
do. 
gal idss de la Habana para Nueva Y o r k todo» los 
mié rco les y s á b a d o s i la 4 do la tard? como sigue: 
S S S E C i Mayo 19 
M O R B O O A S T L B M 4 
Y U C A T A N ^ 8 
K$>^X.IOO...... .i.Kaia«<;A.>r« ' 11 
e i í S G U B A N O A , . . . ^ . . . . « < . « . . . 15 
M O R R O C A 8 T L S . . „ j g 
H A Y A N A aaM 22 
.̂ SSiSIOO»cm*iMí<aw<>saiW99 M 23 
E S P E R A N Z A . , , , 29 
M O R R O C A 8 T L E Jun io 19 
Sclidas para Progreso y Veraorns los lunes & 
Isa cnatra de 1A tarde come sigue: 
H A V A N A Mayo 6 
R 3 P E E A N 2 5 A . . . 13 
Y O ) A T A N . 20 
S E G U R Á N C A . „ . „ „ c . « 27 
í f A V A N A . . . . . ^ J ao lo 8 
P A S A J E S . — E í t o s h e r m o í o s vapores a d e m á s da 
la seguridad qne b r indan á los viajeros baoea ens 
vi&iea entra la H a b a o a y N . Y o r k en 61 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los s e ñ o r e s viajeros que 
in tea de poder ob'.euer el b i l le te de passjo, nece-
si tan p rovee r l e de cer t i f icado dol D r . Giennan en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N Ü I A — L e correspondenc'.e 
19 a d i n i t i r á t í n i c a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
nera l do esta Isla. 
C A R G A . — L a carga se reolbe en s i muel le de 
C a b a l l e r í a solamente el dia antes de la feoba de la 
salida y so admite oarga para l a g ' a t e r r a , H a m -
barfiro, Breman, A 'nsMraam. R j t t a r d a a , H a v r e y 
Ambares; Buonos Ai res , Mon tev ideo , Santos y 
Rio Janoi r . i coa oonocimlentns di rector . 
F L E T E S . - P a r a fleten dir igirse a l Sr. D . Lontg 
V . P l a c ó , Caba 76 y 78. E l f lote do la carga pura 
puertos de Méj i co s o r á pagado por ade lan tado en 
manAda atnArlnunn 6 an « q u i v ^ l o n s o . 
K A N T I A G O T>K C U B A Y M A N Z A N I L L O — 
T a m b i é n se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansan i l l o en oombina-
o ion oon los vapores da l a l l n o a W a r d qne ca'ea 
de Cienfnegos. 
Enta C o m p a ñ í a ee reserva el derecho de cam-
biar los diaa y horas de sus salidas, o su s t i t u i r sus 
H vap075* BÍ° p rev io a v l . o . 
i Para m á s p o r m e n o r e s di r ig i rse á sus conslgna-
[ t a r i cvs 
Zaldo & Co 
\ duba 76 y 78 
0 68 156-1-E. 
L S VAPOESS COSTEEOS. 
( C o m p a ñ í a A n ó n i m a ) 
AVISO AL COMEEOIO. 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán tJR RUTIBE ASCO A. 
Este vapor ba modificado sus itinararios 
saliendo de este puerto para los SAGÜA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando en via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAÍBARIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua el 
miércoles á l&s cobo de la mañana y de es-
te ponto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres do la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo de los Oficios número 19. 
C £54 TOM abé*. 26-1 Ab 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras & cor ta 
y larga vista sobre New Y o t k , Londres, Parts y so-
b e r í n enviar su poder ó carta da r e p r e s e n t a c i ó n á | bre todas las capitales v pueblos de E6pana é Islas 
la S e c r e t a r í a de ¿ i t a C o t h p a ü í » , situada en Mon ta | Oanariaa. o87 'b<*"1 K 
c t i m e r o l , para que se anote dlo^a r e p r e s e n t a c i ó n 
antorlE&ndola con el sello de la Secretaria 
3? Las repreeentacicnes por carta? solo p t i e l e n 
coefiarse í accirnlstas dó la C o m p e l a , de acjierdo 
con lo dispuesto en los Ectatntos. 
49 E l Sosretarlo r e m i t i r á á Ndw Y o r k el dia 8 
del mes de mayo, l i s t ado los señorea aoclonUtas y 
r e l a c i ó n de los quo hubieren otorgado poder ó coa-
fittlo á o t ro su r e p r e s o n t a s l ó n para aalotlr á l a mon-
cionada Jun ta . 
5? Los sefior»6 accloolstas no comprendidos ta 
la citada r e l a c i ó n y que dcjpnes del dia 7 de mayo 
qdteran eonfUr á ot ro sn pf d w ó rspres i n t j c t ó n , 
t e n d r á n qtie ó b t e a e r en l a efloina de la Compacta 
• n New Fork el l as tan tso de sus poderos ó la flja-
olón del sello de la Compafiia on las cartas de r c -
p r e s s r t a o l ó ^ , para que estas sean t i l d a s y efljao«8 
en la J i r . t a . 
69 Para que estos acuerdo?, d a l a l a i m p o r t a n -
cia de los mismss, lleguen á conocimiento de todos, 
s» p u b l i c a r á n por cinco dtas en sato de los m á s l m -
portaotos p e r i ó d i c o s de eata ciadsd. 
L a J a u t a general de ecc'onistaa que so c e l e b r a r á 
en N e w Y o r k el dia 13 dol p r ó x i m o mes de m a j o , 
á las dooe de l dta, en 100 B-oudwa?, t e e d r á p o r 
objeto, c o L f o r m e ' á lo p re -c r l to en el a t t t t u l o 19 de 
los Satatnsos, r e i o l f e r »i re aprueban ó t o los s-
onardos tomados en la J a : ta general ca l ib rada en 
la H a b a t a el 15 del corr iente , y elegir la Jua t a D i -
r e o t l r n para el i.fio p r ó x i m o . 
Habana ab r i l 28 d i t í 0 1 . — E l Secretarlo. P e d r o 
Galb l s C 7 ^ 2 B-31 
eolia ¿Di M m i | Co. 
ANTaS 
ümprsas ds Fomento y Navegación 
dgl So?. 
E L V A F O E 
m m m DEL e o i i i D o 
Este vapor viene efectuando m salida d e í d e el 
dia 12 de marao los s í b e d o s de l Mue l l e de LUÍ <U-
reotamante para loo puertos de 
C O I . O M A , 
F U I v T A C A S T A S , 
B A I I a S N , 
"STCOKTSB. 
Les desp&ohos se h t r á n á bordo. 
Se pone en oonootniltmto da loit s e ñ o r e s cargado-
ros qu? eeta Empre?a do acuerdo con la acreditada 
de Seguras U n i t e d fitates L loyda les puede p r o p o r » 
eiona? on el m o m e n t o de despachar l a carea l a co, 
modidad da asegurar e sus mercencias desde l a 
Habana y v l c e - v e r s » , bsjo la base de una p r i m a 
m ó d i c a . 
V i P O S • ^ S U B R O " 
E a l d j á de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s pera 
Coloma, 
Punta &<3 Cartas, 
B a i l ó n y Cortés , 
resresando de este ú l t i m o punto los jueves á las 
doce (tal d i» , á la una de B ñ l é n , á las tros da P u n -
taste Cartas y á las ee's da Colonia , l l egando los 
vlerrtO' é B a t i h a n ó , siendo exc lns ivamonte e » t c s 
vi ;. • para nasajo. 
Pa ta másInfosmes en O á o i o s 2S, (a l tos) . 
C7t i8 i M y 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciaüles é Industriales 
de la h h de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo ei h j n o r 
de ci tar á los Sres. SOCIOF, p i r a la segunda J a u t a 
General E x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á ln?n,r coefor-
me á lo dispuesto en loa a r t í c u l o s 66 y 6 6 de! l i a -
g l t m e n t o , á las o r h o do l a noebe de l dia 6 del 
p r í x l o i o mes de M a y o en el Cr.s'no E s p a ñ o l de es-
t a c iudad. E n dicha J u n t a , t e r í n p r e í e u t a d a s pa -
ra su d i s c u s i ó n , las re f i rmas del Reglamento que 
propone la C o m i s i ó n nombrada 4 e^e efecto por l a 
J u n t a General O r d i n a r i a de 13 de Ece ro p róx fn lo 
parado, c u y ) e x p í d i o n t o e s t a r á 6 d i s p o s t o l ó a de 
les s e ñ o r e s eooUs eu la S e c r e t a r í a de la Sociedad, 
San I g n n c i o 16, todos d í a s h é l i l e s : advir t ier ido 
que conforme á lo prevenido en nno de los citados 
a r t í c u l o s , l a J u n t a se v e i i & t a r á con el n ú m e r o de 
socios que nsictan. 
H a b i n a 39 de A b r i l de 1901—El Secretarlo Con-
tador, A . A n t í n o r i . 
2.51 s l t £a-2a 61-30 
Oficinas dd Comieario de íjuerra 
Habana, Mayo 1? do lüOl. 
So roeiblrán pliegos cerrados oa esta oC-
cina hasta laa diez do la mañana dol dia 
3i de mayo de líDl. para ol saraínlstro de 
heno y forrage vcnle qne necesita esta Co-
misarla dorante el afio fiscal 1990. Los E£-
tados Unidos eo reserva el derecho de a-
oeptar 6 rehusar cualquiera ó todas las 
proposiciones ó cualquier parte de ellas. 
Se dan Informaciones al quo laa solicite. 
Los sobres quo contbnen las proposiciones 
han de sor endosados asi: «Proponlciones 
para forraje vordo'S dirigidos á Chaunoey 
B. Baker, Comisarlo do Guerra Voluntarlo 
de los Estados Unidos. 
c 825 a ' t r ' 8 _ 
& Lawton Childs y Ctmp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 3 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
a t e n c i ó n á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R EL C A B L E 
cE97 78-1 A b 
108 , A g o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A T L A R G A 
V I S T A , 
s ab ré Nueva Y o r k , Nueva Orlesns , Veraorus . M é -
xico , S m J u a n de Puerto Rico , Londres , P a r í s , 
Bnrdaos, L y o n , Bsyona , Haraburgo, Roma, Ñ i p ó -
les, Mi l án , O é n o v a , Marsel la , H a v r e , L i l l a , N a n -
tes, Saint Q u i n t í n , Dieppe , Toulouse, f e n e c í a , 
P l o r s n o i » , Palermo, T u r l n , Masino, eto, así como 
l o b r o t o d i s las capitales y provincias de 
a&átaña é lolats Canar ia* 
Hacen pagos por e l cable, g i ran letras & cor ta y 
larga vista v dan cartas de c ród l to sobre N e w Y o r k 
Filadel t la , N e w Orleans, San Francisco, Londres , 
Parts, M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y c i u -
dades importantes de los Estados Unidos , M é x i c o 
y Europa , así como sobre todos los pueblos de Es-
patia y capi ta l y puertos de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los Sres. H . B . H o l l i n s de 
Co., de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a l a c o m -
pra ó venta do valores y aoclonos cotlaablos eu la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlzaolonos rec iben 
ñor ouble d iar iamente . 
« 601 78-1 A h 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E n cumpl imien to d é l o quo dispone e: a r t í c u l o 35 
de los E i t a t u t o s , « i t o á loa s e ñ o r e s esociados para 
que se s i rvan saistir k l a pr i tnora s e s ión de l a J u n t a 
Goaeral o rd inar ia , que t e n d r á e í u o ' o á l a una da la 
tarda del d i a 9 de m a j o p r ó x i m o va r ide ro , en le-s 
efloiaas. Habana t f i m o r o C-5, en esta c i p i t a l . E n 
dioha e« : ión se d a r á lectura & la M e m o r i a de las 
operaoioiies de l c u a d r e g á s i m o sexto a ñ o toc l e l , ter-
minado el 31 de D i c i e m b r e de 1900, se n o m b r a r á , la 
C o m i s i ó n de gtcsa de los cuentas de! r e f í f i ó o a ñ o y 
se e l e g i r á n tres vocales propie tar ios y dos sup len -
tes para sus t i tu i r á los que nan cumpl ido e l t iempo 
r e f l amen ta r io : a d v i r t l é n d o l c s que conforme á l o 
dispuesta en el a r t í c u l o 36 de los citados Esta tu tos , 
1* ses ión t e n d r á lugar y s e r á n v á l i d o s y obligatortoo 
los acuerdos que te adopten, cualquiera qua sea el 
n ú m e r o de los que concar rar . 
Habana 7 de a b r i l de 1 9 0 1 . - B l Presidenta, P r a n -
olgco Salceda. o 653 « - ^ A 
Cupiía fiel I m m ñ fie lianzas, 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r o c t i va ha acordado d i s t r i bu i r el d i -
videndo c ó m e r o 80, que es el tareero á cuenta de 
las ut i l idades realiaadae en e l corr iente aRo, de uno 
por c ies to an oro sobre el capi ta l socia l . Deade el 
}0 á e l que cursa pueden o c u r r i r los S í e s . Aco i f in i s -
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres , N e w Y o r k . N e w O r 
leana, M i l á n , T a r í n , R o m » , Venecia , F l o r e n c i a , 
Ñ i p ó l e s , L l l b o a , Opor to , Gtbra l ta r , B r o m e n , Has-
burgo, P a r í s , Hsv re , Nantes, Burdeos, Marse l la , 
C á í l i ^ . L y o n , Méj ico , Voracrua , San Juan de Puer -
to R i co , fcte, eto. 
Sobre todas los capitales y p u o b l o i ; sobre Pa lmo 
de Mal lo rca , I b i s a , M a h o n y Santa C r u » do Tena-
r i fe . 
Y. m H^BA i B L A 
sobro Matansas, C á r d e n a s , RflmedloB. Santa Clara 
C a i b a c i é o , S igua la Grande, T r i n i d a d , Cieufuegos 
S a a o t i - S p í n t u B , Suntlsgo de Cuba. Ciego de A v i l a 
M a n r a n i l l o , P inar del R i o , Gibara , Puer to P r l n o l 
pe, Nuevi toa. 
o tS93 I A b 
c8i4 
Jiiflta de Patronos 
de la Casa Hospital da S. Lázaro 
S E C R E T A R I A , 
K l Sr, Secretarlo de Rutado y G i b e r n a c l ó a , por 
acuerdo d d dia 18 ds! ac tua l , *o h * se tv ldo a u t o r l -
o r á esta J u n t a pa:a quo procada á la ven t a a 
o n o Te*ervatlvo rts IOJ lotos de t í r r e n o y pa rce -
las n ú m e r o s 1 a l i 2 i n d u s i v j de la manzan* H 
del r epa i to de l a «¡s tancU " t > \ n L i i s a r o " . p r o p i e -
dad »íc esto Hosp l t a ' , y h1bien'.lo « ido sol loi tados 
dichos 1< tos y parcelss, se anuncia al p ú b l i c o p o r 
esto medio A fin de qus las personas que deseen 
h a o t r propaslcloues aoudtm á las ( fl i l n s* Oe l» S J -
c r e t a r í i (le Kstudo y G í b o r n a c l ó a e l d í a ¿3 d© 
M a r o p r ó x i m o , á IRS d a de la ta rde , dondo anto 
la C o m t t i ó n que se designa en el pl iego de c c n d i -
cioacs que eo publ ica o n er.t ; facha on l a « « a c e t a 
do la U a b i n a » , t e n d r á lug vr la s a l m ; » de los moa-
dopados terrenos. , , 
E l plano dol repar to , üU-igo do c o n d l c i o r o i y 
demts aatooedontos del p a i t i o u l a r se e acuon i r an 
en esta S e o r o ^ i í a , s ! t i en las al tos de la casa l o -
D l e i i t i Rey 27, á d i e p o s l c l á n de los q u i deacen 
examinarlos , iodos loa dí is h á b i l e s , de dos á cua -
t r o de l a tardo, a d v i n i é n d o s e que los expresados 
terrenos h a n sido jua j ip roo iados como s i t ú a : 
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- E l Bftoretarlo, L i o . 
o 757 8 4 
Fábrici de tabacos 
se ha trasladado do l a oM'e de Mistan n , 7^, á l a 
do San Rafael n , 5 1 . Su affmo. Pedro Rodrf^uez. 
29P3 4-SÓ 
Escojidas tabaco 
G U A N A D B 1? Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Morosidores 7, entre Empedrado y O ' R i i l l f 
u n a v a . « V 
Almoneda P ú b l i c a 
Por d i s p o d o i ó n de l St. Pres idente de l A s i l o de 
A l Comercio OÍQ general, hacenda-
do» y compañíaa particnlares. 
Con e t t » fenba. ante N >tar.o y ftutorlaadw p o r 
e l Gobierno M i l i t a r , hemos o » t a b l e o l d o una A g ó n -
ola de I n m i g r a c i ó n con e l obje to de ex t rae r del 
Campamento do T r l i o o r a l a á l o j Inmlgran teB qua 
eon llevados & él pa ra o n m p ' l r l a l ey do i n m l g r a -
" 'Tandramoa sumo gusto en satl . f m e r c u m p l l d a -
mento & las personas qus nos honran con sa o n -
ftanzapara goot louar uu^nto neossiten r o u c l o n a -
do con nuestro comet ido , n a í o o m o para f a o i l l t b r 
inmigrantes á quienes nos l o enoarguea. 
E n B a r a t i l l o n , 5, al tos, estamos establecidos y 
recibimos ó r d e n e a de 7 de la m a ^ n s á 5 de l a 
t i l d e . Nuestros antecedentes y nues t ro p r o o e ü e r 
é o r r o o t o , eflaaa y de poco costo, nos a l i o n t a n & 
eaperar que e l p ú d i c o u t i l l aa r J í nuestros servicios 
t an to para sacar inmlgantes del d e p ó s i t o como p a -
ra f i e l i t a r los que p r e í e n t o a los hacendaiioa, c o -
merciantes ó J n d u í t r i a l o s . 
Gorro, Brvfau y Comp. 
2 ¡26 15 •rf7 A 
B E V B H D B H " 
dos lanchas de dos palos, de l s iguiente y o r i o : u n a 
do350 a'.oo3 de a^doir y ot ra do 451 I d o m . Pa ra 
míi» p o r a e n o r e j pueden d i r i g i r á s & los Í3r05. P ^ o t a 
y C p . Sun ls:naoio aS, f i t r o t e r í a . 
' O 7ft6 
2fi 18 A h 
C r é d i t o s E s p a ñ o l e s . 
mp 
m a r á . A m a r g u r a 81.—MatEnias, 
— A l v a r o Lavaa t ida , Sooretarlo. 
o828 
Se compran a b o n a r é s de suminis t ros y a b o a a r é s 
p a g á n d o l o s b i en y se «ornan en o o m i s l ó n toda clase 
Ide c r é d i t o s con t ra e l Tesoro E s p a ñ o l , r e s p o n d i e a d » 0 & I n f d o r m e ^ E Í e i t e r i o G a r c í a , A n i m a s y Z u l u e U t 4 o a d V £ t o í M . *m 18-26 A, 
T I E B N E S 3 DE MATO DS 1801. 
L O P R I N C I P A L 
Está ya en el ánimo de todos el 
convencimiento de que lia quedado 
punto menos que resuelto el pro* 
"blema cubano, pues aun en el im-
probable caso de que la Convención 
no quifiiese allanarse á los irrevo-
cables designios déla política ame-
ricana, no habría más camino, se-
gún reconocen los propios revolu 
«íonatios, que la disolución de la 
Asamblea Oonstituyente, á fin de 
que el gobierno interventor acor 
dase la elección de una segunda 
Asamblea ó adoptara el procedí 
aniento que creyese más oportuno 
para llegar al término de sus pía 
nee. 
Quedan, pues, descontadas, á juz 
g&v por la prudente actitud de los 
comisionados que llegarán mañana 
j por el tono resignado de la pren 
,fia revolucionaria, las resoluciones | 
Jieróicas y las apelaciones á la fuer-
za, con que no ha mucho se turba-
ba el sosiego del país y se perjudi-
acaba su crédito en el extranjero; y 
es de presumir que dada esta nueva 
orientación en los asuntos de Ouba, 
se habrá de proceder en lo sucesivo 
con mayor mesura, concediéndose 
ateccjón preferente á los intereses 
económicos, ya que no es posible 
seguir viajando por las regiones del 
ideal y de la quimera. 
Mas ya que después de tantas 
incertidumbres y de tan continua-
das zozobras, hemos llegado á lo 
<iue l a Discusión califica de "aplas-
tante convencimiento," bueno sería 
que los señores convencionales aca-
baran de avenirse con la realidad, 
quizás triste, pero inmutable, como 
las leyes de la naturaleza, y no 
perdieran más tiempo del que han 
perdido, sólo por prepararse una 
posición gallarda en que caer. Des-
de que las Cámaras americanas pro-
mulgaron la enmienda Platt, á na 
die se le ocultó que había que acep-
tarla, como mal menor si se quiere, 
pero de todas suertes como necesi-
dad ineludible; y si los convencio-
nales, que como todo el mundo, 
comprendían esto mismo, hubieran 
empezado por donde han tenido 
que concluir, ya estuviera el país 
mucho más cerca de su normalidad 
definitiva. Pero logró imponerse 
la intransigencia, y hubo que hacer 
el viaje á Washington, que ha sido 
inútil, en lo tocante á modificar la 
ley Platt, según nosotros predecía-
mos, y que por otra parte ha sido 
provechoso, porque ha servido para 
que la Convención descendiese de 
las nubes, por las cuales se pasea 
ba, á terreno más firme y sólido. 
Be suerte, y con esto contestamos 
á La Discusión, que el viaje ha sido 
bueno para desvanecer un error ó 
una intransigencia; pero hubiera 
sido mejor que la intransigencia 6 
el error no hubieran existido. 
Es indudable, por tanto, qae se 
ha perdido un tiempo precioso, co 
mo repetidamente hemos dicho; y 
es de igual manera evidente que 
convendría aprovechar semejante 
lección y recuperar parte de lo per-
dido, aceptando de una vez, sin 
más discreteos ni aspavientos, la 
inevitable enmienda del ilustre y 
venerable—según dicen los corres 
ponsales—senador por Oonnecticut. 
Porque si esto no se hiciese y vol-
viendo á las andadas se dejase que 
el gobierno interventor acordara 
nuevas elecciones para otra flaman 
te Asamblea Constituyente, ó que 
prolongase por modo indefinido la 
presente desastrosa interinidad, en-
traríamos en un nuevo período de 
incertidumbre, aumentaría la des-
confianza y se agravaría la crisis 
económica, consumándose de tal 
manera la ruina del país, que al 
fia y al cabo es el que sufre y pa-
ga en estos juegos malabares entre 
interventores é intervenidos. 
Si al regreso de los comisionados 
la Convención aceptase la ley Platt, 
y en seguida todos los partidos, to-
das las corporaciones, todas las cía 
ses del país emprendieran una enér-
gica campaña pidiendo, en justa 
reciprocidad, ventajas arancelarias, 
es muy difícil que Me Kinley y gu 
gobierno pudieran eludir semejante 
compromiso, que los obligaría muy 
inertemente para cuando las Cá-
maras reanudasen sus tareas. Mas, 
si en vez de seguir esta discreta 
conducta se vuelven á involucrar 
todas las cuestiones y se da motivo 
al gobierno americano para que 
aplace indefinidamente sus prome-
sas, no sería extraño que nos que-
dásemos sin concesiones arancela 
rias en lo económico, y en lo poli 
tico con algo peor que la enmienda 
Platt. 
Tenemos, pues, que casi resuel-
ta, ó por lo menos extraordinaria 
mente simplificada, la cuestión po-
lítica, pasa á ocupar el primer pues 
to la cuestión económica, que ha-
brá de ser en lo sucesivo la verda-
dera preocupación del país. Y tan 
es así, y de tal modo ha penetrado 
esta verdad en todos los ánimos, 
que ayer mismo, al cumplir nues-
tro Director el deber de cortesía de 
saludar al general Wood por su re 
greso, hubo de manifestarle el gô  
bernador militar, autorizándole pa-
| ra que así lo publicase, que de aquí 
I en adelante se proponía dedicar los 
mayores esfuerzos á convencer al 
gobierno y á los senadores ameri-
canos de la necesidad y convenien-
cia de conceder beneficios arance-
arios al azúcar y al tabaco de C u -
ba, considerando esta su principal 
misión en lo sucesivo y entendien-
do que así daba á este pueblo la 
mejor prueba del interés y del ca-
riño que le inspira. 
Con especial satisfacción consi-
gnamos estas levantadas manifes-
taciones del general Wood, que ha-
brán de causar excelente impresión 
en el país, cuyas clases todas secun 
darán sin duda en tal empeño al 
gobernndor militar, apoyando de-
cididamente sus gestiones, que 
obtendrán un resultado lisonjero si 
la pasión política no se atraviesa, 
como tantas otras veces, en el ca-
mino del bienestar de Cuba. 
va junta de inscripción, estando, $w 
ooneigaiente, desde ayer fanoionan 
ana nueva junta constituida arbitrar! 
é ilegalmente. De nada han valido las 
protestas y exhibición de ia orden es-
crita de la Secretaría de Estado que 
ayer se libró con oportunidad: el te-
niente alcalde, señor Manuel Pérez , en 
quien ha delegado desde ayer el alcal-
de Cruz, y que se sabe de público es 
el candidato para alcalde, tampoco ha 
querido obedecer las órdenes superio-
res, diciendo que allí no ae obedecía 
mandato de nadie, porque no había 
allí más autoridad que la suya. 
Nosotros entendemos que en estos 
desagradables asuntos que desaoredi-
tan nuestro nombre, hay dos grandes 
responsabilidades: las de loa pueblos 
que no tienen civismo y tacto para 
escoger los hombres que han de lie-
i varse á> la administración, dejándose 
| sugestionar torpemente por imposicio-
oes ridiculas, y las autoridades supe-
riores que no se deciden á aplastar el 
espíritu de bandería por el elevado 
concepto de la Patria. 
Yeremos qué se hace con esos dos 
alcaldes reincidentes. 
Con motivo de la visita que le ha 
hecho el señor Martín de Castro, 
redactor en jefe de L a Tribuna de 
Manzanillo, dice L a Realidad: 
A consecuencia de ese estado de co-
sas L a Tribuna ha dejado de publicar-
se, porque allí no se conaience á ningún 
periódico que haga política sana y mo-
ralizadora. 
¡Qué triste condición, qué triste! 
¿Se hizo para eso la revolución? 
No señor. Se hizo para los ame-
ricanos. 
Y como á éstos, por lo visto, les 
ha convenido apoyarse en los jaco-
binos, de ahí que á ia libertad de la 
prensa se la haya llevado el diablo. 
A las dos y media—dice por telégrafo 
el corresponsal de E l M u n d o — d i r i g i ó 
la comisión á pié á los muelles, acom-
pañada por Smith y algunos cubanos 
residentes en New-York, tomando pa-
saje en ei vapor Habana, 
L a comisión va esperanzada en el 
triunfo del honor cubano. 
¿Smith y el honor cubano? 
¿Qué opina de eso L a Realidad? 
Dice E l Nuevo P a í s : 
E l Dr. D. Juan Santos Fernández 
ha sido electo Presidente de la Acade-
mia de Ciencias fundada por el doctor 
D. Nicolás J . Gutiérrez, de grata recor-
dación. 
JEU Dr. Santos Fernández sustituye 
al Dr. D. Diego Tamayo, que subió á 
la Presidencia de la Academia por la 
misma razón de efímero entusiasmo que 
llevó al señor Méndez Capote á presi-
dir el Colegio de Abogados. 
Y a empiezan á soplar otros vientos 
en los Cuerpos científicos de esta ca-
pital. 
Y buena falta hacía, porque con 
aquellos que vinieron del Sur (Santa 
Cruz del) por poco se asfixian los 
cuerpos referidos. 
E l Director á e l a Discusión tele-
grafía á este colega desde Nueva 
York, que en la recepción y lunch 
que se efectuaron el lunes en la 
Cámara de Comercio de aquella 
ciudad para obsequiar á los comi-
sionados cubanos, los comensales 
"sumaban" capitales que excedían 
de dos mil millones de pesos. 
¡Qué dos mil millones de argu-
mentos en favor de la enmienda 
Platt, si los comensales, en vez de 
sumarlos, los dividieran I 
Si en la Salud cuecen habas, ó 
para adoptarnos al medio, si se 
salcochan frijoles, en Bejucal el 
guiso no tiene mejor condimento. 
Allí se ha inventado un comité 
para quitar al auténtico del mismo 
nombre la representación en la 
junta electoral, y las ilegalidades y 
hasta los atropellos son la carac-
terística en aquel pueblo, sí hemos 
de guiarnos por los informes de un 
colega. 
Y en Santiago de Cuba y en 
Cíenfuegos y en casi todas, si no 
en todas las poblaciones de la Isla, 
ocurre lo mismo. 
Para convencerse de ello, basta 
echar una ojeada á los periódicos. 
Los nacionalistas relatan horrores 
de la conducta de los republicanos 
en los pueblos donde éstos cuentan 
con un Ayuntamiento adicto, y los 
republicanos refieren enormidades 
acerca de la conducta de los alcal-
des nacionalistas. 
• * 
Y lo peor es que, á juzgar por los 
telegramas que la Secretaría de 
Gobernación, por encargo del coro-
nel Scott, viene enviando á diario 
á los alcaldes reácios en la aplica-
ción de las reglas electorales, todos 
tienen razón en quejarse. 
Los republicanos de los naciona-
listas, y los nacionalistas de los re-
publicanos. 
• 
Pero la culpa no la tienen ni los 
unos ni los otros. L a tienen los 
americanos. 
Así lo declara Patr ia , diciendo 
que la responsabilidad del poder 
interventor está co m prometida, p ar-
que se le acusa de ser el causante 
de tanto barullo y confusión. 
De modo que el remedio es cono-
cido; habrá sinceridad electoral, se 
respetarán los derechos del adver-
sario, y las elecciones serán el ex-
ponente exacto de la voluntad del 
país, cuando los americanos aban-
donen la Isla y "nos dejen solos." 
* 
• » 
Será delicioso entonces ver una 
campaña electoral en la Isla de 
Cuba. 
¡Y pensar que habrá muchos que 
tendrán el mal gusto de aprove-
char precisamente la proximidad 
OASA ESOUJSLá. 
JSI Gobernador militar de la Isla ha 
aprobado los planos que le presentó el 
Jefe del Departamento de Ingenieros 
para convertir en casa escuela el hos-
^ ital militar de San Ambrosio, según 
]C solicitó el Oomisíonado de las es-
cueíáS,- Y ©n su consecuencia, ayer co-
menzaron iaS que se espera es-
tarán terminadas en el próximo 
de septiembre. 
Dicha casa tendrá capacidad para 
más de mil quinientos niños, y se di-
vidirá para varones y hembras. 
Tendrá además 33 aulas, departa-
mentos de gimnasio y baños, cinco ha-
bitaciones para guardar los libros, sa-
lón de recreo, etc. 
E l costo de las obras asciende á cer-
ca de noventa y ocho mil pesos. 
VIOB CONSULES 
Las señores don Pablo Bory de la 
Cruz y don Francisco Antonio Boda 
han sido reconocidos en su carácter de 
Yice-Oonsules de la República de Mé-
xico en Santiago de Cuba y Sagua la 
Grande respectivamente. 
FONDOS E S C O L A S E S 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha participado al Gober-
nador Militar de la isla que los Ayun-
tamientos de Nueva Paz, Yereda Nue-
va y Santiago de las Vegas no poseen 
cantidad alguna como fondos escola-
res, 
TABACOS Y C m A R E O S 
Evacuando consulta del Ayunta-
miento de Batabanó, la Secretaria de 
Hacienda ha resuelto que los cafés, 
tiendas mixtas y bodegas están auto-
rizadas para expender tabacos y c i -
garros. 
BEBA JA D E CONTRIBUCIÓN 
A virtud de instancia presentada 
por D. Cayetano Menondes y otros co-
merciantes de GUanabacoa, solicitan-
do rebaja de contribución, la Secreta-
ría de Hacienda ha hecho presente á 
los interesados, que estando los Ayun-
tamientos facultados para ñjar las 
cuotas que estimen convenientes den-
tro del máxímun autorizado por la 
Ley, deben dirigir su solicitud al 
Ayuntamiento de Guanabacoa, por ser 
de la competencia de éste ef resolverla. 
E N E L ALFONSO X I I . 
Los policías especiales de la Aduana 
de este puerto,Sres. Sabates y Castre-
sana, por orden de su jefe pasaron á 
bordo del vapor correo español "Al-
fonso XII>( que se encuentra fondeado 
en bahía, procedente de Santander y 
Ooruña, con objeto de ver si ocupaban 
algunos billetes de la lotería de Ma-
drid, de los que se importan para su 
venta en esta capital. 
Los referidos policías hicieron nn 
minucioso registro en los equipajes de 
los tripulantes de ese buque, habiendo 
encontrado solamente algunos billetes 
de la propiedad de los citados tripu-
lantes, y varios bultos pequeños diri-
jidos á personas residentes en esta ca-
pital. 
Los billetes fueron devueltos á sus 
dueños y los bultos los trasladaron á 
la Aduana, con objeto de proceder á 
su reconocimiento. 
CESANTIA. 
H a sido declarado cesante el Juez 
Municipal suplente del Yedado. 
JURAMENTO 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer prestó juramento y tomó posesión 
del cargo de magistrado de las Salas 
de lo Civil y Contencioso administra-
tivo del Tribunal Supremo, el señor 
don José María García Montes. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E l Secretario de Estado ha resuel-
to una consulta que le dirigió el Alcal 
de municipal de Ornees, en el sentido 
de que los fondos municipales para el 
próximo eiercioio tienen forzosamen-
te que estar nivelados, y que si los in-
gresos calculados no cubren los gastos 
LA. SEÑORITA B T H B L W E I G H T . 
E l retrato qne hoy presentamos á nuestros lectores es el de la me-
jor pintora de retratos (miniaturista) de Europa. E n su género la ar-
tista favorita de las casas reales y de la nobleza, discípala de Bouge-
reau y de Techamps. Ha 
contribuido con obras de 
exquisito mérito para las 
exhibiciones de Paris y 
Londres, y va por vez 
primera á los Estados ü -
nidos de América en bus-
ca de nuevos laureles y 
de muchos dollars; los 
últimos sobre todo. 
Las familias de los mi-
llonarios yankees la han 
recibido con los brazos 
abiertos, y ha empezado 
á reproducir con el pin-
cel las facciones de al-
gunas de las más enco* 
petadas damas de la no-
bleza del tocino y el bee-
fsteak. 
Aunque miniaturista 
por excelencia no se l i -
mitán sus trabajos á este 
ramo del arte; es también 
pintora original de gran-
des alientos é inspira-
ción. Sus concepciones 
de un lindo poema in-
glés titulado " L a Luz de 
Asia", merecieron los 
más altos premios el año pasado en la ÍSeal Academia de Bxhibicur 
nes de LondreSj miéntras que, en el "Salón" de Paris, en el mism0 
año, sü pintura admirable " E l Sendero de Eosas" mereció muy entu-
siastas elogios de la crítica parisiense. 
E s muy joven además la Señorita Wright, y á sus ta lentos une 
la rara cualidad de la modestia y el mérito de una reputación adqui 
rida en poco tiempo sin auxilio extraño. E s U hija de un pobre obre-
ro ciego. 
de unas elecciones generales para consignados, es preciso reduciré su 
¡Ya esoampal 
EQ prueba de ello léanse estos 
dos parrañtos que tomamos de un 
artículo de L a Lucha titulado Con-
tra el hürrOf el hierro: 
Más culpables son ios abogados C a r -
los Fonts, Carlos Párraga, Leopoldo 
Berriel, Federico Mora y Ñicasio E s -
trada y Mora, prohombres del Direc-
torio republicano, que por el temor de 
disgaatar á Joan Gualberto, alma, he-
raldo y dueño del grupo á qne nos re-
ferimos, no desaprueban la torpe cam-
paña de atroces injurias y de inverosí 
miles calumnias que llevan á cabo los 
papeles adscriptos al servicio de G ó -
mez. 
Puesto que los dos periódicos de 
don Juan se complacen en denostar, 
en vilipendiar, en escandalizar; puesto 
que les encanta el p^pel de Fierabrás; 
puesto que no los detiene ningún mira, 
miento; puesto qne se lanzan con rabia 
sobre sus adversarios y los tratan sin 
piedad, llamándolos "ladrones«chan-
ohulleros"; puesto que aquí no hay una 
ley para reprimir el libelo infamatorio, 
bien harían los periódicos nacionalis-
cas, bien harían los jefes de este par-
cido, si opusie-en el fuego al fuego, el 
aierro al hierro. Contra la perfidia, 
icntra la violencia, contra la desfa-
chatez, son inútiles la sinceridad, la 
calma, la moderación. Las cosas han 
llegado á un punto en que el ataque es 
preferible á la defensa. 
Lo cual, en menos palabras,quie-
re decir que en vista de que don 
Juan se crece al castigo, hay que 
disparar con bala roja céntra los 
abogados republicanos, á ver si co-
gen miedo y dejan al Alcalde pre-
parar las elecciones como mejor le 
acomode. 
Se achicarán los aludidos? 
¡Quién sabe! Puede ser que sí, 
porque á cualquiera le tiemblan las 
carnes al ver que se le amenaza 
con la perfidia, con la violencia 
con la desfachatez y con el escán 
dalo. 
Sinceridad electoral» 
Ayer el alcalde (de la Salud) señor 
Elias Cruz, obedeciendo órdenes supe 
ñores y con el auxilio de la fuerza ar 
mada, aunque con la protesta de la 
junta de inscripción del pueblo, desa-
lojó á ésta del lugar en que funciona 
ba y nombró por sí y ante sí nna nue 
hacer la maleta y tomar el vapor! 
E N P A L A C I O 
Acompañados del Secretario de Es-
tado y Gobernación interino, Sr. F i -
gueredo, estuvieron ayer, al medio en 
Palacio ios señores D. Emilio Baoardí 
y D. Federico Pérez Oarbó, Vicepresi-
dente y Secretario del partido Nacio-
nal Cubano en Santiago de Cuba, para 
solicitar del Gobernador Militar de la 
isla la ampliación del plazo para las 
insoripciones. 
E l general Wood no accedió á esta 
solicitud. 
Hoy visitarán dichos señores nue-
vamente á la primera autoridad de la 
isla, para t atar sobre otros asuntos 
electorales relacionados con aquella 
provincia. 
SIN L U G A E 
Por la Secretaria de Estado y Go-
bernación ha sido declarada sin lugar 
la petición de D. José Eodríguez Saa-
vedra, de qne se le otorgue un atesta-
do que acredite que goza la condición 
de cubano, porque no puede conceder-
se en ningún caso la ciudadanía cuba-
na á los extranjeros mientras el pueblo 
de Cuba nó entre en posesión de su so-
beranía y determine los requisitos y la 
forma de otorgarla. 
E L MUERMO 
Ayer fueron sacrificados en el Esta-
blo de observación sanitaria situado 
en la calzada de Cristina don caballos 
y dos mulos que se hallaban atacados 
de esta terrible enfermedad. 
E E N UNGIA 
Ayer, á las dos de la tarde, presentó 
por escrito al Gobernador Militar de 
la Isla, la renuncia del cargo de Sub-
secretario de Justicia, encargado del 
despacho, el Sr. D. Gastón Mora y Va-
rona. 
ADMINISTRADOR INTERINO 
E l Sr. D. Charles Hernández San* 
drino ha tomado posesión del cargo 
de Administrador Interino de Correos 
de la Habana. 
Agradecemos al Sr. Hernández San 
drino el ofrecimiento que nos hace de 
sus servicios en el expresado cargo. 
BEOLAMENTO D E L A GUARDIA R U R A L 
E n la Gaceta de ayer se inserta el 
reglamento de la Guardia Eural , apro-
bado por el Gobernador Militar de la 
isla. 
F O L L E T I N . 332 
y j o t o t o d m m m ir 
O C T A V A P A E T E 
EL REGICIDA 
(Siuta s o í s i » , ^wbüoftdtt por i » « K » 4Q Slbaeo!. 
fis 9 s r « « l o a f t , ha l la de r e s t e L A ^.QlfWSL-
ObI*i>ot 125.) 
C O K T I K U A j 
—it)h! ¡Enriquel ¡hermano mío!—ex-
clamó la duquesa, que se arrodilló en 
su cama, haciendo la seSal de la craz 
y pronunciando entre sollozos el nom-
bre de su hermano. 
L a caprichosa voz se paseó por en-
tre la cabecera de la cama y las colga-
duras, diciendo: 
—Sé en donde está ese documentó 
genealógico de qne te habló el carde-
nal,—estremecióse Ana al oir estas pa-
labrea, y, por muy dolorosa que para 
ella tóese la muerte de en hermano, ó 
por mucho que la impresionara lo voz 
del difunto, no podo por menos de dar 
nn grito de alegría. 
—¡Ahí ¿Con que sabéis,—-dijo,—en 
dónde se halla ese documento que prue-
ba que los Valois faeron unos usurpa-
dores, y que el tribunal corresponde de 
derecho á los Borbones? 
—Sí, lo séj—respondió la voz, y Ana, 
con acento suplicante, replicó: 
primir los gastos menos necesarios, 
S E C R E T A R I O Y F I E L E S 
ALMOTACENES 
Resolviendo consulta del Alcalde 
municipal de Cruces, ha declarado la 
Secretaría de Hacienda que está vi-
gente el párrafo I I de la orden de 8 
de Junio de 1899 sobre pesas y medi-
das, y por consiguiente/.en los pueblos 
que no sean capitales de provincia ni 
cabecera de partido judicial, el Saore-
tario del Ayuntamiento—funcionario 
municipal remunerado con salario con-
signado en presupuesto—desempeüará 
las funciones de Fiel Almotaoóo; y los 
derechos que señala el anexo segundo 
del Reglamento vigente ingresarán en 
la caja municipal conforme á lo dis-
puesto en el inciso (m) de la orden nú-
mero 254. 
E L MALECÓN D E L A PUNTA 
E l general Wood ha concedido un 
crédito de 14,760 pesos solicitado por 
el Jefe del Departamento de Ingenie-
ros para extender el malecón de la 
Punta, 180 metros más, ó sea hasta 
los baños de los Campos Elíseos, con 
objeto de que los carruajes puedan en-
trar por la Punta y salir por la calle 
de la Cárcel, para internarse en el pa-
seo del Prado. 
PRÓRROOA QUa S B I M P O N E 
Según nuestras noticias, de 'hoy á 
mañana celebrará sesión la Junta de 
Amillaramiento, y en ella se acordará 
pedir á la Secretaría de Hacienda, de 
conformidad con lo solicitado por el 
Centro de Hipotecarios, una prórroga 
prudencial para la devolución de las 
planillas, fundándose en qne el plazo 
señalado por aquella á esa clase de 
trabajos, ha sido muy corto. 
Esperamos quo el Sr. Canelo, tan 
pronto como llegue á en poder la peti-
ción aludida, la resolverá de conformi-
dad con las aspiraciones del Centro de 
Propietarios. 
FIANZA 
Se ha declarado extinguida la fianza 
prestada por D. Domingo A. Zavico 
para garantir su gestión como conta 
dor que fué del Monte de Piedad de 
esta ciudad. 
COBRO IMPROCEDENTE 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado improcedente el cobro de la 
patente de alcoholes que el Ayunta 
miento de la Habana exigió á don MQ 
nuel Calvo por el hecho de haberle 
encontrado varias pipas de aguardien 
te depositadas en la casa Oñoios nú 
mero 28, en esta capital. 
EN EL VATICANO 
CELEBRACION DE CONSISTORIO 
Boma 15 de abril. 
A l o c u c i ó n de4 Papa.--Cardenales y 
obispos nuevos. 
E l Papa ha celebrado esta mañana 
Consistorio secreto, en el que han s i -
do oreados doce cardenales y varios 
obispos. 
Así, pues, el Sacro Colegio se com-
pone ahora de 67 cardenales, ó sea 40 
italianos y 27 extranjeros. 
E l soberano Pontífice, en su alocu-
ción consistorial se ha mostrado afligi-
do de la hostilidad que simultáneamen-
te se ha suscitado en muchas partes 
de Europa contra la Iglesia y ha ha-
blado con tristeza de la ley aprobada 
en Francia y destinada á herir á las 
órdenes religiosas, calamidad que aque-
lla nación no merece. 
Ha puesto de relieve la inconsecuen-
cia que de esto resulta en un país que, 
proclamando entera libertad para to 
todos, niega la existencia á las asocia-
ciones cuyos miembros hacen profesión 
de practicar ios consejos evangélicos. 
León X I I I ha recordado las mani-
festaciones tumultuosas y violentas 
que recientemente se han producido en 
otros países, lo cual hace presagiar y 
temer acontecimientos todavía peores 
para Italia. 
Ha aludido á la dura oondiciÓQ crea-
da al papado, hablando especialmente 
de la proposición de ley sobre el divor-
cio qae es probable se. presente en la 
Cámara italiana. 
Ha calificado de guerra sin cuartel 
el movimiento emprendido contra la 
religión y para el cual se kan unido 
pueblos separados por la distancia. 
Para que esta guerra produzca ma-
yores daños y deje más honda huella 
en los espíritus, se trata de aniquilar 
las órdenes religiosas, impidiéndoles 
que eduquen á la juventud. 
Ha terminado en alocución el Papa 
invitando á los católicos á implorar la 
luz divina para no tropezar con ios es-
collos que la impiedad va sembrando 
en su camino. 
Los nuevos cardenales creados hoy, 
son: monseñor SanminiAtelii, patriarca 
latino do Constantinopla; Casimir Gen-
nari, arzobispo de Lepante; de la Vol-
pe, mayordomo de Su Santidad; Luigi 
Tripepi, sustituto de la secretaría de 
Estado; dell Olio, arzobispo de Bene-
vento; Giulio Bosohi, arzobispo de Fe-
rrara; Bartolomeo Bacilieri, obispo de 
Verona; Agostino Rivaldi, obispo de 
Pavía; Sebastian! Martinelli, arzobis-
po de Bpheso, delegado apostólico en 
los Estados Unidos; GKovani Kniar , 
príncipe de Holzieslsko; Purina, arzo-
bispo de Cracovia, y Leone Shrbeneky, 
arzobispo de Praga. 
Los nuevos prelados franceses, son: 
monseñor Bsnnefoy, al arzobispado de 
Aix; Adrieu, al obispado de Marsella; 
Le Camus, á la Eochelle; Bouquet, á 
Mende; Eicard, á Angulema; Dabais, á 
Verdum; Lacroix, á Tarentaise; Dala-
maire á Perigueux, y üanoppe, á la 
Guadalupe. 
También han sido preconizados mon-
señor Nocella, patriarca de Constanti-
nopla; Passerini, patriarca de Antio-
quía; Weher, obispo de Dardo; Strois-
solini, obispo de Ascolí; Steaaert, obispo 
de Damasco; Costagliola, obispo de 
Chiete; Ribaldi, arzobispo de Eávena; 
Blieacl de Izembech, obispo de Hoko; 
Falladino, obispo de Ischia; Walega, 
obispo de Tarnavia; Hopotewski, obis-
po de Mochilow, y Friedziaekowki, 
obispo de Quoeorice. 
Europa y America 
LA NUEVA ESUELA PIOmiÓA 
DE TCHEQUE 
Señalan los periódicos de Yíena la 
importancia que ha llegado á adquirir 
en el mando artístico la nueva E s -
cuela de pintura tcheque, que cuenta 
ya con artistas tan ilustres como 
Brosik, Hynais, Narolá y Mucha. 
E l año último, con motivo de la Ex-
posición da Bellas Artes de Yiena, se 
han revelado tres grandes pintores: 
Wenceslao Sochor, que presentó un 
hermoso cuadro representando un epi-
sodio de la batalla de Sadowa; loza 
Uprka, autor de una inestimable serie 
han fundado otra Compañía, L a Polar, 
y van á hacer en ella sus seguros, con 
lo cual la Aurora se ve iá falta de este 
elemento de trabajo. 
Por otra parte, el Banco de Comer-
cio, unido con los elementos de L a Po- . 
lar y encargado de loa servioioa de éa- \ 
ta, ha empezado á causar recelo al 
Banco de Bilbao, que empezó á sentir 
la retirada de depósitos, y se vió for. 
zado á bascar la fusión, ya efectuada 
hoy* 
A á n se complica todo esto con la 
creación del Banco de Vizcaya, con 5 
millüh'es dé pesetas y del qae forman 
parte personajes financieros de presti-
gio. 
Y no puede predecirse si en movi-
mientos de capitales tan forzados y fie-
bre de especulación tan general como 
la que siente aquel mercado, podrán 
surgir complicaciones, para conjurar 
las cuales no baste con la gran riqueza 
de aquella plaza. 
Los Bancos de Bilbao y del Comer-
cio han acordado en principio y á re-
serva de someterlo á la aprobación de 
las Juntas generales de accionistas de 
los mismos, la funsión de ambos esta-
blecimientos. 
OFRECIMIENTO D E C A P I T A L 
Dícese que nna institución bancaria 
importante de Madrid ha ofrecido al 
ministro dinero en las mismas condi. 
clones que están hechos los pagarés 
procedentes de Ultramar que posee el 
Banco de España, ó sea ei 2^ por 100 
y á trés meses. No sólo se le ha ofreci-
do, sino que se le ha pedido que, al 
vencer pagarés de los citados, se le 
concedan algunos millones en las mis-
mas condiciones que los tiene el Ban-
co de España y sin el aval de éste. 
L a cantidad no sería en todo caso de 
gran importancia ni produciría baja 
de consideración en la cartera del Ban-
co de España. 
—Tampoco creería en eUa. ^- -a^ 
tro pueblo la paz ha muerto para 
siempre. 
Dijo y siguió riendo, oou la pipa 
entre los dientes, la escopefca terciada, 
la BibUa ©u \a faUriqaera. 
B . GOMEZ OAREILLO. 
de paisajes, y Aantonio Hudeczek, 
también paisajista eminente. 
E l gigantesco cuadro de Sochor ha 
sido adquirido por el Emperador F r a n 
cisco José para regalarlo al Museo de 
la Guerra. 
Según la Prensa vienesa, Sochor ha 
invertido cinco años en pintar el mo-
numental lienzo. Y é i e en el á ios co-
raceros austríacos dando nna carga ¿ 
los dragones prusianos en las llanuras 
de Streschetitz. Como es sabido, le 
famosa carga dió por resultado cubrit 
la retirada del ejército austríaco, dis-
minuyendo así la magnitud del desas-
tre de Sadowa. 
E n primer término del cuadro figu-
ran algauos personajes históricos, co-
mo el Príncipe Windisobgraetz, e) 
Prínsipe de Hohenlohe y el conde de 
Czernín. 
L a crítica austríaca y alemana pro-
clama á S)chor uno de los mejores ar-
tistas contemporáneos. 
E L "SPORT" DE MODA EN LONDRES 
L a esgrima es ahora el sport femeni 
no de moda en Londres. 
Favorecen este deporte no sólo los 
médicos más afamados, sino los direc-
tores de gimnasios, Academias y Es-
cuelas. 
Se recuerda, con este motivo, que ei 
Rey Eduardo es sumamente aficionado 
á la esgrima, y que todas sus hijas 1* 
aprendieron bajo la dirección de famo 
sos maestros franceses. 
E n la actualidad son muchas las se-
ñoras y señoritas de la aristocracia 
que cultivan dicho arte, sobresaliendo 
entre todas ellas m'ss Tonpe Lowther, 
considerada como el eimpeón de Ingla 
terr; lady Colín Campell, místress Ar 
thur Cadogan y otras señoras á cual 
más smart. 
Hace pocos días celebraron nn asal-
to en presencia de la Reina miss Low 
ther y místress Cadogan, siendo mu? 
celebradas por las aristocráticas da-
mas que presenciaron el espectáculo. 
LOS IDIOMAS 
L i Állianoe Franoaise, cuys fin es 
fomentar el idioma y la literatura CD 
el mundo entero, ha publicado hace 
poco el resultado de ana investigación 
sobre el estado de la lengua francesfi 
fuera de Francia. Hace un siglo el 
idioma francés se encontró á la cabeza 
de los idiomas cultos; en la actualidad 
ocupa un puesto bastante mát 
inferior. 
Hace trescientos años, en tiempo de 
la Peina Isabel de Inglaterra, el in-
glés solo era hablado por 5 mlliooe» 
de hombres, y las lenguas predomi. 
nantes eran el español, el alemán y e'1 
francés. Hoy por hoy, el inglés lo ha 
blan 115 millones de hombres, el rnsc 
80 •millones, el alemán 70, el español 
50, el francés 45 y el italiano 30 millo 
nes de hombres. Por consecuencia, el 
francés no ocupa sino el quinto puesto 
entre los idiomas europeos. 
CATEDRA HOMEOPATICA 
Los partidarios del sistema homeo-
pático consideran como nn triunfo el 
hecho de que la Cámara de Wurtem-
berg haya votado un crédito destinado 
á la oreacción de una cátedra de 
Homeopatía en la Facultad de Medioi 
na de Tabinga. 
i m comercial i iMistrial 
L A SITUACION E N BILBAO 
L a situación de la plaza de Bilbao 
es, no sólo digna de estudio, sino algo 
propensa á sucesos desagradables. 
Las locuras que se cometieron COD 
la Aurora tenían siempre una base só 
Uda respecto á esta Compañía: el ser 
vicio ó los contratos de seguros lleva 
dos á ella por elementos navieros de 
importancia grande y reconocida. 
Pero ahora la baja grande de los fie 
tes que marca Inglaterra quita campe 
ó margen para el trabajo á las sooieda 
des de vapores. 
Y además parece que algunos ban 
queros de Madrid y los principales na 
vieres han ido separándose de la Au 
rora y vendiendo sus acciones, que no 
han tenido gran quebranto ann á pesar 
de ello, por haberlas recogido á precios 
altos en su mayor parte nna familia 
poderosa muy conocida de Bilbao, con 
cierta valentía y no diremos si acierto 
Pero es el caso que esos navieros 
—¡Ohl ¡Decídmelo! 
— E s que sólo vos podéis buscarlo. 
—¡Oh! Lo haré, aunque tuviese que 
ir al fin del mundo. 
—Está en la iglesia de Saint Ger-
main-l'Auxerrois; pero antes de deciros 
en qué lagar, quiero que me juréis 
que haréis al pié de la letra lo que os 
diré. 
—¡Os lo jurol 
—Escuchadme, entonces, — dijo la 
voz, que pareció salir de entre las ro-
pas de la cama, que Ana apartara al 
incorporarse.—Mañana á las doce de 
la noche saldréis sola del Louvre, y 
envuelta en vuestro manto os iréis á la 
iglesia. 
—Estará cerrada á esas horas. 
—Dios, que permitió que llegase has-
ta vuestro lado, hará que las puertas 
se abran á vuestro paso,—contestó la 
voz, con la que Ana iba familiarizán 
dose poco á poco, y á la que replicó: 
—Más sencillo sería pedir las llaves 
al cura: 
—No,—dijo la voz,—porque ningún 
sér viviente debe saber lo que vais 
hacer. Cuando estéis en la iglesia oi-
réis otra vez mi voz. 
— ; Y me guiaréis para que pueda 
buscar ese pergamino?—preguntó Ana 
y la voz respondió: 
— S í . - . , adiós, Ana,—y la voz se 
alejó de pronto y pareció como que se 
extinguía á través de las paredes, y la 
duquesa gritó; 
—¡Hermano! ¡Hermano míol 
—¿Qué me queréis?—preguntó la voz 
á lo lejos. 
•—¿Puedo hablar de esto á monseñor 
Carlos? 
—¡Guadaos de hacerlo! Adiós , 
hasta mañana. 
—¡Señora! ¡Señora!—dijo Fet rita á 
través del tabique.—¿Quiere algo vues-
tra alteza?—y la joven fingió que se 
despertaba sobresaltada al oir hablar 
á la duquesa, que la dijo que se levan 
tase. Hízolo así Petrita, y la duquesa 
le preguntó: 
—¿No has oído hablar? 
—Sí, oí hablar á vuestra alteza, pero 
creí que no se encontraba bien, ó que 
soñaba. 
—¿No oistes otra voz? 
—No, señora,—dijo Petrita con tanta 
naturalidad, que la duquesa la orejó. 
No había oído la voz del duque y sí la 
suya, de manera qne ella no había so-
ñado. Ana ordenó á Petrita que se 
volviese á la cama, y ella ae puso á re 
zar hasta eso de las dos de la madru-
gada, que apagó la vela y se acostó. 
L a luna había desaparecido, y Mau-
ricio salió con muchas precauciones del 
armario ropero y Petrita le preguntó al 
oido: 
—¿Os váis? 
—Sí,—respondió Mauricio, y sacó 
una escala de cordón de seda qne lle-
vaba á prevención, y procurando hacer 
el menor mido posible ató ano de sus 
extremos á un pie de la cama de Petri-
ta, y echando el otro por la ventana 
empezó á bajar, después de encargar á 
aquella qne ocultase la escala tan pron-
to como él llegase al suelo. 
L a duquesa de Montpensier se había 
quedado dormida y no oyó nada, y 
Mauricio llegó con toda felicidad el 
patio, en el que le estaba -esperando 
un hombre que sujetaba la escala, 
—¿Qué tal, busco aventuras?—dijo 
Paterno, pues era é l . - ¿ O y ó algo la 
duquesa? 
—Nada,—respondió Mauricio, que 
no había enterado de todo á Paterne, 
que le dijo: 
—Supongo que ahora os iréis á dor-
mir. 
—Nada de eso. 
—¿A dónde vais? 
—Abandono el Louvre y me marcho 
á Saint Oloud á ver al rey,—contestó 
Mauricio, y se apoyó en el brazo de 
Paterne.—Me vais á facilitar un salvo 
conducto. 
—No hay ningún inconveniente; pe 
ro tened mucho cuidado para que no 
os reconozca algún burgués de los qne 
en otro tiempo maltrátásteis. 
—¡Bab! Llevo barba y entonces no 
la gastaba, y además llevaré un traje 
muy especial,—dijo Mauricio, é hizo 
que el capellán le acompañase al piso 
más alto del Louvre, en el que tenía 
su habitación. 
Una ve i en ésta, el capellán vióle 
s i i m á n 
con asombro que se descalzaba y ponía 
unas sandalias, y que segaía la trans-
formación hasta quedar convertido en 
un dominico, y la preguntó: 
—¿Qué hacéis? 
— Y a lo veis, me convierto en fraile. 
— Y ¿por quól 
—Pues porque hacen menos pregun-
tas á un fraile que á un hombre que 
gasta espada, y un fraile 
Pasa por todas partes,—dijo Pater-
no á manera de conclusión. 
—Escribid ahora lo que os voy á pie 
tar: "Orden á todos los burgueses, sol-
nados de Lorena ó de la guardia cívi-
ca, para que dejen pasar al hermano 
Jasto, demandadero del convento de 
padres dominicos." Y ahora firmad: 
"Paterno, limosnero mayor de su ma-
jestad el rey Carlos X . " 
Hizo Paterne lo que le decían, y 
Mauricio colocó en su cinturón nn pu-
ñal y un par de pistolas. Sa echó la 
capucha sobre la frente, y dijo al ca-
pellán: 
—Idos á costar y buenas noches. 
V I 
Hacía muy poco tiempo que se había 
despertado el rey Enrique de Yalois, 
tercero de su nombre, en ando envió en 
busca del duque de Crillon (1). Desde 
( ) Luis de C r i l l o n n a c i á en y m u r i ó en 
116l!>. M á s t a r d * E n r i q u e I V , á cuyo lado se b a t i ó 
en muchas batal las, le l l a m ó el p r i m e r capitán del 
mundo.-(N. delT.) ^ 
UN HEROE DEL TEANSVAAL 
Se llama Cristián. como los princi-
pes escandinavos. E s joven, es invisi-
ble, casi es legendario. Unos dicen que 
intes de ser general era daniy. Otros 
creen que era Pastor. Los más figúran-
ae que tenía una haoiend?, nna mina, 
ana barba y un fusii. 
Entrelos guerreros de la nueva Ilía-
da es ol más simpático. 
Joubert fué el patriarca, el viejo ro-
ble, ya casi muerto al principio de esta 
tempestad; Kronje, personalmente he-
roico, personifica la desgracia épica; 
Villebois Mareuil, caballeresco, oirá-
nesco y mosquetero, como buen fran-
cés, no comprendió la estrategia lejos 
del peligro, y murió contento murien-
do en belleza; Botha, lento, fuerte, pru-
lente, práctico y resignado, resiste 
«ún, pero sin esperanzas, por cumplir 
an deber sagrado más que para resca-
tar las libertades perdidas. 
Dewet es ligero como Mareuil y ru-
lo como Kronje. Su arrojo tiene algo 
le caballeresco, cierta galanura plásti-
ca y tradicional, en tanto que su genio ! 
de condactor de hombres le permite 
formar ejércitos nuevos en lagares, al 
parecar, despoblados. 
¿Os acordáis del retrato simbólico 
le Eichelieu? E l gran hombre, de pie, 
>leva en la diestra una espada desnu-
da, y en el pecho ostenta las insignias 
^aoerdotales. E n otra época y con 
•aás fe habiera sido nn cruzado, un 
apóstol guerrero. 
Dewet me aparece lo mismo en un 
paisaje menos fino. Le veo como un 
pastor guerrillero, que lleva una B i -
blia bajo el brazo y una escopeta al 
hombro. E s , defendiendo sus tierras, 
4U suelo, su agua, nn tío de Barret de 
ia huerta africana, tan feroz como el 
le L a Barraca y tan conmovedor como 
é l . E s un dogo sutil defendiendo su 
erruño y su iglesia. 
Mientras sos compañeros dan bata-
las, Dawát hace retiradas. E s ligero 
hábil como una serpiente. Hoy está 
jqaí este kjopd é, la vista de todos. Los 
agieses lo sitian. 
Yienen regimientos y más regimien-
oe: fusiles de la Eeina y caballeros 
le la Princesa; pobres y rados R ó l d a -
los de la desolada Irlanda, de Escocia 
feliz, de Cales mismo; vienen las le-
giones interminables de oficíales ru-
bios y esbeltos, miembros de jokeys 
lubs: vienen y vienen generales lores 
ÍOÜ sus tiendas de campaña que son 
polaoios ¡Van á cogerle! E l cerco 
ÍQ estrecha. A l fin, heroicamente, 
oien thomis borrachos asaltan las trin-
cheras. ¡Nadie! No, nadie. Loa sitia-
lores han desaparecido con su guerri-
lero. 
Algún tiempo después, Freuoh el 
centauro ó el lince Methuen lo descu-
bren en un desfiladero y corren, ua i -
ios, palpitantes, á darle caza. Luchan 
como han luchado todo el mundo en el 
Sur africano, sin miedo, sin cuartel, 
jin esperanza. Luchan y vencen. ¡Pe-
ro cogerle, no, nunca! Sereno y son-
riente, se ha retirado antes del final, 
salvando sus cañonea y salvando, tam-
bién, las únicas esperanzas de dos 
pueblos. Su primer acto notorio fuá 
ana retirada. Oid al historiador: 
'Después de la derrota de Kroona tadt, 
nientras el ejército tranevaalenae se 
reglegaba hacia Jchannesburgo, De-
wet desapareció. Durante largo tiem-
po nadie supo lo que era de él y de sus 
tropas. Habiendo concebido la peli-
grosa idea de replegarse en el Estado 
Libre, de permanecer silencioso, de 
dejar acercarse á los ingleses y de co-
aaenzar de pronto nna nueva guerra, 
o hizo así." 
Esta nueva guerra, que dura aúa 
y qae puede eternizarse, es, para la 
fuerte Albión, la más humilde, la más 
irritante y la más enervante. E s la 
lucha del niño que tira una piedra al 
gigante, qoe le hiere, que le hace lue-
go un palmo de narices y que desapa-
rece para salir en seguida por la otra 
otra esquina. Los que la presencian 
rien del grande; aplauden al chico. 
Ultimamente, mientras Botha nego-
ciaba con el siniestro inquisidor Ki t -
chener, Dewet. fumando su pip.*, 
reía. 
—¿No cree usted en la paz?—pregun-
tóle un pastor. 
—No no 
— ¿Y si la viera usted hecha, firma-
da, practicada? 
E L O O B R E O D S E S P A t i 
f Ayer, á la una de la tarde, fondeó en 
puerto, procedente de Barcelona, Cádiz y 
Puerto Rico, el vapor correo español Cata-
l u ñ a , conduciendo carga general, corres-
pondencia y 309 pasajeros. 
E L " M O N T S E R R A T . " 
El vapor correo Montserrat llegó á la 
Coruña, sin novedad, á las dos de la tarda 
del jueves último, 
V A P O R " M A R I A L Ü I 8 A " 
Éste niievo y rápido vapor, construido 
expresamente para la marina cubana mer-
cante, tiene anunciada su salida para los 
puertos de Sagua y Caibarién el próximo 
sábado, á las cinco da la tarde, recibien-
do carga y pasajeros, estando atracádo á 
los muelles de Luz. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TEIBÜNAL SUISEM§ 
/Sala de íó Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Miguel Ponse y otro, en causa por asesina-
to frustrado.—Ponente, señor O'Farrilj Fis-
cal, señor Vías; Letrado, hio. Bernal. 
JKecurso de casación por infracción de ley 
establecido por Francisco Pedro Arias, en 
causa por hurto.—Ponente, señor Gabarro-
cas; Fiscal, señor Travieso; Letrado, Li-
cenciado Jiménez. 
Secretario, Ldo. Castro 
AUDIENOIÁ 
Sa la dB lo Civi l : 
Autos seguidos por don Lucio Saenz 
Arrazola sobre conversión en especial y es-
crita una hipoteca tácita sobra la casa 
Monserrate número 16. — Ponente, señor 
Monteverde; Letrados, Ldos. Montero y 
Almagro; Procurador, señor Pereira.—Juz-
gado, del Norte. 
Autos seguidos por el Patrono de la Obra-
pía de Martín Calvo de la Puerta eontra 
don Manuel Saavedra sobre comparecencia 
por impugnación de honorarios del Licen-
ciado Miguel Alvarado. — Ponente, señor 
Aguirre; Letrados, Ldos. Armentelos y 
Alvarado.--Juzgado, de Marianao. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS OBALES 1 
Sección primera: 
Contra Ramiro García y otro, por robo.— 
Ponente, señor La Torre; Fiscal, señor Di-
viñó; Defensores, Ldos. ¿boly y Ostolaza— 
Juzgado, del Este. 
Contra José FranquIna'Roca, por lesio-
nes.—Ponente, señor Menocal; Fiscal, señor 
Portuondo; Defensor, Ldo. Martí.-Jazga-
do, del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyarea. 
Sección segunda: 
Contra Maximino Arrojo y otro, por per-
jurio. — Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor González; Acusador, señor Mora; De-
fensor, Ldo. Beci.—Juzgado, del Norte. 
Contra Pedro P. Aurrecochea, por robo. 
—Ponente, señor Pichardo; Fiscal, señor 
Benítez; Defensor, Ldo. Infante.—Juígado, 
del Sur. 
Seeretario: Ldo. Villa urrutia. 
qae la monarquía estaba en peligro 
el célebre guerrero dormía mny poco 
maltiplicándoae y pasando la vida en 
el campamento qne se había formado 
alrededor de Saint Olond. 
E i rey tenía á sus órdenes anos caá 
renta mil hombres, y esperaba otros 
tantos de diversos pantos del reino 
para poder entablar aquella lacha, ca 
yo resaltado veremos más adelante 
Acercábase la hora de atacar á la re 
beldé oiadad de París . Orillen se pre 
senté á Enrique I I I , qae le dijo: 
—He dormido may mal esta noche 
— E s ana lástima, señor. 
—¿De veras! 
—Sí, porqae si yo taviera qae esoo 
ger ana residencia, preferiría) señor 
Saint Oloud al Louvre. 
¿Y por qué razón! 
—Porqae el aire es más sane 
S&int-Oloud. 
—¡Bab! ¿Quién sabe! 
—Hay aquí anas vistas magníficas, 
se vé el Sena. 
—También se vé el río desde las 
ventanas del Louvre, amigo Orillon. 
— A lo lejos se descubren los bos 
ques de Olemart y de Meudoo. 
—3í, pero desde el Louvre se i 
otras muchas cosas. 
—Cosas muy feas, señor. 
—¡Cualquier cosal 
BIBLIOGRAFIA 
Travail.—Ultima novela de Emilio 
Zalá. Acaba de publicarse coa gran 
éxito. 
Travail viene á ser la segunda de 
una nueva serle llamada Les guatre 
Uvangiles, cuya primera parte es la 
nóvala Feoondité, publicada h ace algH' 
EOS eños. 
Se vende en <sLa Moderna Poeaíft,',' 
Obispo 135. 
t : 
K L P I A N I S T A OEBON.—Tenemos en 
perspectiva ana gran fiesta musical. 
Trátase del concierto que en sa ho-
nor y beneficio organiza el joven y no' 
table pianista astur, D. BeojamioG. 
Orbón, para la noche del próximo miér-
coles. 
Se celebrará en el teatro de Taoón 
con el concurso de un grupo valioso de 
artistas. 
Aunque á esta fecha no está conoer-
tado el programa, nos apresuramos á 
decir que entre otras de las piezas qoe 
ejecutará el Sr. Orbón figura un vals 
seherzo que dedica, en testimonio de 
aprecio y gratitud, á la ilustre Mar-
quesa de Pinar del Rio. 
L a colonia asturiana, rica, numerosa 
y amante de sua glorias, estará esa no-
che dignamente representada ea la ñeg-
ta del pianista avilesino. 
U N E S T B E N O E N A L B I S U . — L a tan-
da de honor esta noche en Albisa es 
la primera. 
L a ocupa el estreno de La Mallor-
quinaf zarzuela escrita por Pérez Záüi-
ga, el divertido poeta da "los barrios 
b^jos", en oolaboraoióa musical coa el 
maestro Jiménez. 
A L a Mu llorqui ta ha dado la empre-
sa el siguiente reparto: 
Magdalena, señora López. 
Concha, señorita Jauregaízar. 
Nati, Sapera. 
Vecina primera, Pola. 
Idem segunda, Grarcía. 
Idem tercera. Acedo. 
Eomualdo Petate, señor Garrido. 
Recaredo, Areu (h.) 
Un murguistas, señor Saurí. 
Don Paulino, Castro A. 
Porrillo, Matheu. 
El Fuá, Buxena. 
Un Electricista, Delgado. 
Un dependiente (que no habla) Valle. 
Ua niño, Chicharito. 
Las tandas siguiente, la de lasnne- < 
ve y la de las diez, están cubiertas ooo 
L a Tempranioa y Los rancheros. 
A estreno por semana se ba puesto 
Albisu. Y si esto no ea servir y oom. 
placer al público, que venga Dios y lo 
vea. 
H I S T O R I E T A . — C a s ó s e oo ciudada-
no y al poco tiempo se marchó ála 
guerra, de donde volvió, hecha laoatii. 
paña, con sospechas de que au mujer, 
de campanarios de iglesias y conven-
toa. 
—No digáis mal, Orillon, amigo mío, 
de los conventos, ó van á creer que 
sois un hugonote, 
—Nací, señor, en Avignon, en la 
antigua ciudad papal en la que no hay 
más que buenos católicos. 
—De manera que Saint-Oloud os 
gusta mucho. 
—De ana manera extraordinaria, se-
ñor. 
Suspiró Enrique I I I , y dijo: 
— A mi también, solo que me pare-
ce qne está mejor en el Louvre. 
—Durante el invierno. 
— Y lo mismo en verano, amigo Ori-
llon,—éste se retorció el bigote, lo onal 
era buena señal, y replicó: 
—Lo que veo es que vuestra majes-
tad tiene grandes deseos de ir á dor-
mir al Louvre. 
—Convengo en ello. 
—Sin embargo, es muy difícil, hoy 
imposible. 
—Pero ¿y mañana! 
—Tampoco, señor; dentro de tres 
días no digo qne no. 
—;á.b! ¡Dentrode tres díast 
—Sí, si el rey de Navarra es exao 
to. 
A pesar de los consejos de sns ami-
gos, y sobre todo de los de Orillon, I 
—Un montón de casas y casuohas I Enrique I I I fruncía el entrecejo s i em-¡ ba hablar al rey. 
con torres almenadas, un bosque de * pre que oía hablar del rey de Navarra 
chimeneas, tejados negros y un sin fin y oou el tono de ua c i ñ o malhumora-
do ó de an niño al que niegas na ju-
guete, replicó: 
—¿Sabes, ürillón, que eso es may 
humillante para todo un rey de Fm-
cia? 
—¿El qué, señor! 
— E l tener necesidad del rey de Na-
varra para volver al Louvre. 
—Oreo, señor, que no ea exaotí h 
palabra necesidad,—observó Crillon, 
que no quería lastimar el amor propio 
del rey.—Lo que hay es qae es preciso 
esperar á que el señor de Montmorency 
que está en Nantes, tenga tiempo de 
reunírsenos, y puede suceder qoe ei de 
Navarra llegue al mismo tiempo, y 
entonces atacaremos. 
— Y nos apoderamos de Paña. 
—¡Qué diantre! Si Paría se resiste 
á tres hombres qne se llaman EnriqM 
de Borbón, Montmorency y Laia li 
Orillón, á las órdenes del rey Bnrip 
I I I , hay que dudar de la Emito 
cia. 
— S i tú quieres lo tomacíamca entre 
los dos. 
—No digo que no, pero costaría ma-
cha sangre y la de los franceses es 
preciosa,—dijo Orillon, y el rey suspi-
ró y murmuró: 
—Esperemos..al de Navarra. 
E n el mismo momento se presenté 
un paje, diciendo que un fraile desea-
Civl/^dt» pin bü htruiotíoia i t h<.hín 
sido íofiel. Fingió, para hven'guarlo, 
una raaílaua qae ella so iba á confesar, 
sentarse eo el ooafesioaario OOD háb • 
to« de religioso. 
•¡Dijo la esposa:—He estado divertid», 
padre, con na cortesano, an soldado y 
fraile. 
Arrebatado entonces el marido por 
la pasión de los celos, elolamó:—¡A-h 
traidoralj ya fié tas culpas y las paga 
rás OOD la Vidâ  
Ella, ein alterarse, volviendo sobre 
BÍ, repaso:—Mal caballero, el cargo es 
tayoea la desooníiauza qae has hecho 
de mi honor. ¿Pensabas qae no te ha-
bía oonocidol Ven acá ignorante, ¿no 
be estado divertida contigo caando 
eras ciudadano, despaés de soldado y 
»hora qaa eres fraile? j L a estoy poco 
coa haberte engañado! 
Oonvenoido el esposo le pidió per 
dóa y continaaroa ea paz la vida con 
yaga!. 
EN LA BBNÉFÍOA.—Una atenta in-
vitación de nuestro apreciable amigo 
don Secundino Baños, secretario del 
Centro Oalhgo, nos hace saber qne el 
próximo domingo, á las nueve de la 
mañana, dirá una misa en la capilla de 
la quinta "La Benéfica"—ó <,Galioia,, 
como muchos quieren—el capellán de 
la miema. 
L'cdrán asistir al acto religioso tanto 
Ips sooios del Centro como los de la 
".'Sociedad de Beneficencia Gallega," 
acompañados de saa respectivas fami 
lias. 
PERIÓDICOS.—Ta están en La Unica 
(qae es la única librería de la Mansa 
Da de Gómez, per ZalaetB) las últi-
mas colecciones del Reraldot Liberal 6 
ímpom'íii. 
AlcaDZBü en fecha al 16 del pasado 
abril. 
Táoibién ee han recibido E l Mundo 
(ienlífico, Qedfón, Mar y Tierra, Abe 
Mcr del Mundo y Madrid üómioo. 
Este último trae na artículo de Fray 
t'andii en que pone de oro y azul á 
Ftdaico Uhrbach y Fernando Zayas 
haciendo de sus versos ese género de 
ciítiea, á lo Valbuena, á qae no po-
dría resistir ni el nujor poema de Ño-
ñez de Arce. 
El Tért'go, renemes por caso. 
D E P E P E E S T I U Ñ Í . — B U Oádiz ha 
moerto de un susto ana mujer al vtr 
eotrítr eu la casa varios ladrones. 
iVamos, qae también la impresión 
qae recibirían ellos al ver morir á la 
mojer repentinaraentt!.... 
Claro es qne se llevarían de la casa 
todo lo que pudieron. 
Pero ya sin gusto, ni nada ¡Sólo 
por cumplir! 
L i NOTA FINAL.— 
Gedíón ha comprado un moguífioo 
^«/cíVfi smericano, en cuyos varios 
cajoi'fs ha metido valores y alhajas. 
Bio embargo, cada vez que se an. 
eeota deja ha llaves en la cerradura. 
- S i viniesen ladrones—dice—no 
quiero qae me efctrcpeen eee mueble 
fracturándolo. 
D.sde qne Be Inicia nu r e f r i a d o , una b ronqu i t i s 
jal citado febril que precede l a i eufetmodvies 
ilid», te llama al m é d i c o que, m o y amenudo, no 
píele acudir en el mismo i n s U n t r ; dos ó cuadro 
C i í s tu s bB QUININA DB F E L L E T I R R bastan para 
M;«ítrlalicgaaa del m é d i c o y cco ja ar l a e i f e r 
t/iieienoiaj baratas qne amenudo se aBaden & la 
deii.da'o para d ismiaui r el prec io , son canea de 
loidcdtrei de riüo; c i de qne con frdouencia un qu*. 
|in los JÓTfnee Usando ú n i o a m o m e el f ÁM.,.I.I» 
MÍDr se tiene la seguridad de poseer u n m e d í )a-
ceotoparo, l iemprs i d é a t l a o , que cara on i • horas 
pin rec&ldis las afecciones peoRÜarOs de la j a r e n -
Mi 
LII propiedades depurativas j escorldt ioas del 
k»rro, hsn sido u t ü l x a d s s en el j A t i A H B DE BÁUA 
ÍO YODADO CTB GimiAULT T C í depura t iTor por 
Mieltncl» qce funde, en l i s nifios, las e l í d a l a s 
¿:1 cuello, combóte las e rapo io ies do la pie), M] 
injrej , oa general, todos lea accidentes del U n . 
í.tlimo, 
8 8 * ás Itós Personal 
I M í ie M m i 
MÉDICO 0IEÜJAN0 
E&fem^dati'es de les oídos, 
( toro- intesüaalesy nerviosas, 
tonsnltas de 11 & 1 de IA t&rúe y de 7 A 
ti de la noche. 
Muralla esaojaisia & Villegas, alto». 
D I A 8 D E J t t A > 0 . 
Este mes w t ó consecrado S. l a Boina de todos los 
Sutosy Medre del A m o r Hermoso. 
Si Circular e s t á en Isg D r a u l i i as. 
LaltiVención da la S i n t a Ctuz. San A l f j a n d r ó , 
MI. 
USacta Cine , glorioso t n feo d« nuestra reden-
(Do, angosto teat ro de las divinas m l i r t l c o r d i a s . 
mitinmecto preciueo de qne Dios se s l i v i d pura la 
ndeacliíadel g é n e r o bamann, ha sido d e s p n ó j de 
!na»erts de Jetueriato el oi j j t o del ca i to p a r t l o u -
l»ráe todes los f/sles. 
Celebra la Igle»ia la fiesta de hoy en memor ia de 
tqul dmc\ibrlmtento que bizo en J e r n t a l é o l a em-
peraitft Elena, madre del emperador (Jonetantino, 
delt&grado t n f e o de nuestra r e ^ a n o i ó n el afio 3.6 
^ideentonoes á este lefio sagrado, que b a b í i ser-
rido de tormento al n i f t e r i o de nnet t ra r e d e n c i ó n , 
teledló el oalto qae le e r n debido; y desde este 
umpo te h zo ol iebre la memor ia de e t te dia entre 
!u fteitis i» la iglesia, bajo el t í t n ' o de la I n r o v -
cldn At la ««ola Cruz. 
F I E S T A S S L S A B A D O . 
tflswíolecnes.—En la Ca tedra l la de Tero la 6 
tu ocho, y en las dem 's ifrleeiao las de costumbre. 
Corte a« z a a n a — 3 . — CfOriospomir T-VT»! 
IKtra. 8r». de la C a r l d i d de l C o l r e en San N l c o -
Iglesia de Belén 
Ellunet -i primero de mua, dedicado a las druae 
deiPt)(¡stoiio. 
Leí fj >roioios p i a c i p i a r á n á las sibie y media de 
haa&ftna, seguidos de la a isa di . Cbinu i i i én y p r á o -
U(«eon «Snttcos. 
Ganao indalgenola s ienar ia loa socios que con 
ftiaieo y comulgaren. 
A . M . D G . 
8 91 3 ^ 
Muy Ilustre Archiccfradía del San-
tísimo Sacrsmeuto erigida en la 
Pazroquia de Guadalupe. 
SECRETARIA 
S E R V I C I O D E C E R A . 
A folado el p r ó x i m o dia 5 de m a j o para l a sn -
^attadel lervloio de cora, que ha de r e e e t i t s r ests 
Archioif adía hai ta fin del afio de 19(2, t e avisa por 
•eífenifüio á los EcCores que de i cen i omar parte 
pira qae ie ir formen del p l iego de c o n d i c i o n e » q t e 
n'tari de masifieeto en e i t a S e c r t t a i í a , M a r r i q u a 
75. de 8 á JO de la mafi ma todos los d ías h á b i l e r . 
Laiproposio cues ee h a r á n en p l i t g o cerrado, 
pmentándosa á la J u n t a de Gobierno que e s t a r á 
conítitnida en el s a l ó i do Seo'ones de la Uorpora-
cióo, iltnado en la ielcsia de Gaadalupe, á las doce 
del dia fiel reforido 5 de j u n i o . 
Loqae ae aaunoia p » r a oo n o c i m l e c t o de les que 
i t m n hacer proposiciones. 
Habana 29 de abri l da 1 9 0 1 — A . L . P e r t v r a , Se-
cretario, c 756 B-30 
Iglesia de San Felipe 
M E S D E M A R I A . 
Todos los dias'al rnochecer, t e n d r á lugar en esta 
Iglesia cen la t o l emnidad de otros «ROE; el e jorot-
ciodelmrs de l a Sant aima Vi r j t en , con rosario, 
le móny ointiecs, concluyendo con el c f r ec ix i eu to 
de flores per las nifi^s. Se saplioa una l imosna pa ra 
Muda de los incloados cu l to» . 
L . D . V . M . 
8C57 8 2 
TRXDUO S O L E M N E 
en el Hrnasterio de Santa Teresa en honor de los 
flttt» Márt i res Dion i s io de la N j i t i r i d a d j Reden-
tor de ia Cru». 
Viernes 3 - M i s » , c a n t a d i por las Bo' igfosas y 
eoniermón por ua H . Carmel i ta , á las 8 ra. 
Slbadoé.—Id i d . . p r e d i c a r á un p. CarmelUn. 
DomlrgoB—Id. i d . , t r e d i o a r i un P . P / n n c i s c i -
!«. 3031 dS 1 s i 3 
e s i e M ID laigleiia^la Merced 
Todos los días del mes de mayo so h u r á el p ia^o 
rotjercic'o de as 11. res de M s r i a a i a iochecer . 
lh\tK eern 6n dos recéis á \H semana. 
Varias tefiori as dtTotas do la t ima. V i r g e n so 
han ofrecido á cantar g s tn i t amente t o d a » laa t a r -
de>; no obstante hay < t toa gastos indltpecsablea r 
jttqae slgnass personas piadesas c c r t r i b n y t n pa-
ra que el mes consagrado á la Sma. Madre de A-
mor Hermoso putaa hacerse con so lemt tdad , el 
ha;quien desee con r i b u i r , t iene usa ootfiiÓQ de 
manifestar su amor á la V i r g e n t ima . , quien t a h r i 
rícompemar con sbundartes croces los savr fidoa 
qaa por ella h z g a n . — £ 1 Superior . 
¿931 8-27 
C o a n d o 
COMUNICADOS. 
U COMPETIDORA GADITANA, 
SBAH PABEI0A 
de Tabacop, Cigarros y 
PAQUETES D E PIOADÜKA 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
0 971 426 9 B4-15 A b 
C u a n d o f a l t a s a n g r e f a l t a v i d a . 
L a a n e m i a e s s i m p l e m e n t e f a l t a d e 
s a n g r e . H e a q u í l o s s í n t o m a s e n e l 
c a s o d e u n a s e ñ o r i t a : — d e s a p a r e c e l a 
v i v e z a d e l o s o j o s ; e l r o s t r o s e p o -
n e p á l i d o ; l o s d o l o r e s d e c a b e z a s o n 
f r e c u e n t e s ; l a p a c i e n t e e s t á s i e m p r e 
d e i n a l h u m o r ( c u a n d o n o e s t á l l o -
r a n d o ) ; l o s m a s t r i v i a l e s i n c i d e n t e s 
c a u s a n p e n a y l a n g u i d e z ; e l m e n o r 
e j e r c i c i o c a n s a y f a t i g a ; l o s l a b i o s 
p i e r d e n e l c o l o r r o j o ; c o n f r e c u e n c i a 
o c u r r e n d e s a r r e g l o s d e l a f u n c i ó n 
m e n s t r u a l ; n a d a s a t i s f a c e y t o d o 
m o l e s t a . 
E l r e m e d i o e s t á á l a m a n o . R e -
m e d i o r e c o n o c i d o E N . T O D O E L 
M U N D O c o m o e l m e j o r p a r a l a a n e -
m i a , c l o r o s i s y e n f e r m e d a d e s a l i a d a s . 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r . w i l l i a m s . 
P A R A P E R S O N A S P Á L I D A S . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s h a n c u r a d o v e s t á n c u r a n -
i / 
d o m a y o r n ú m e r o d e c a s o s d e a n e m i a 
q u e d e n i n g u t i á o t r a e n f e r m e d a d . N o 
h a y s a t i s f a c c i ó n m á s g r a n d e q u e l a 
q u e s e e x p e r i m e n t a a l v e r v o l v e r e l 
b u e n c o l o r , e l b ü e n h u m o r , l a s f u e r -
z a s , l a v i d a S a l u d a b l e c o n e l u s o 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s P a r a P e r s o i l a s P á l i d a s . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e n r e -
c o r d a r q u e n o h a y b e l l e z a d o n d e n o h a y 
s a l u d y q u e n o p u e d e h a b e r s a l u d s i n 
s u f i c i e n t e a c o p i o d e s a t í g r e b u e n a . 
E s i f n i i t e á l i s F i i s 
conocer los precios de la CASA DE B0RB01LA 
P A E A A M U E B L A R Y A D O R N A E U N A OAWA CON G U S T O 
Y P O C O D I N E R O . 
Un juego pará cuarto 62 pesos. 
Otro Id. para sala 24 „ 
Otro Id. para comedor 37 „ 
Un jueguito con tapicería, 5 piezas, 
cosa degusto 60 „ 
L A M P A R A S . 
De cristal de dos luces $15.90 
De bronce ó nikel Id 5.3.0 
De pie para mesa „ 4 00 
Molduras doradas. 
Hay surtido para todos los tamaños. 
Barillas de tres metros, á 60 centavos una. 
Lámííiaa sueltas, grabadas en acero de la renombraia fábrica de 
GomML v O D B P A R I M , representando escenas desdé la edad media, ya 
familiares, ya polítiras 6 históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas culebree en las artes, las ciencias y el comercio 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
te?, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios ternos, adornos para 
la cabeza y collaies que sirven adectiás para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos 
eácojet desdo >* pesos hasta 4,0'Jü pesos. 
N O T A : Hay eftiaeralda», x u t í s s , brillantes, perlas, turquesa» , 
ópa los pre6Íos«s y zá í i rcs á granel que ae vendan por 
kllaies; 
OTRA.- E t í r a d a franca á todas horá«. Precios marcados. 
5 6 , C O M P O R T E L A , 5 6 
o 758 ' • « 7 1 M 
~mr\ 
OTE U S T E D 
ÍNK 
ILLS 
F O R 
A L E 
EOPLE 
Cuando compre tistéd tótas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legí t imas verá 
usted en trasparencia las palabrasgBF^ 
Si no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
CIA (examinando el papel contra la luz) lia habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. V,, Estados Unidos. 
Num. D 
Matanzas Abril 17 de 1901. 
Sr D. Alfredo Pero» Oarrlllo. 
Habana. 
Mi eetimado amigo: Me oc mplazco 
en comanioart^ qne he nbtei ido los 
uaejores resoltados asando el Vino de 
Papayina, de Gandnl, qne lú preparas 
en casos te diftpf?ip»ia gástrica y de 
diarreas de loa niflos por imperfecta 
digPBUón c'e los alimentos. 
Sin otio partioolar tuyo affmo. a-
migo, 
Hr. Adolfo lQ ',uona, 
o 8J1 8 2 
CENTRO e u i E e o . 
Seeeitfn do llecrcoy Ad«rno. 
8 E C B K T A U I A . 
F s U B e o f i ó r . c c m p c t e c t i m t i i t e an to r i z ida poi 
la J u í - t a D l r o c a W » , ba ( I t í p n e i t o para el domingo 
prtfx mo 5 del o o r r l . c t e la o j i e b r a o l ó n del t:adiuto-
U»1 I1A1I,H 1>K LAH FLOUEB, 
b « r a reqaiei to i r d l i i i u n i t a b l e pvra el aoocio al l o -
cal la o x h i b l u t ó u del r t o i b o cor re ipoadlen to al mto 
de a t r i l ü l t i m v . 
Las pnertoa de !a Fcoledad i e n b r l i á n A laa ocho 
y ol baile di^rá c t m ' o u c o i laa r n t v e en panto . 
H a b a n a 19 ríe ma.vo de I D ' 1 . — E l Secretarlo de 
la Kecí-tón, J o e é M? T o n l a o . 
o 761 U - l !•! 2 
A N U N C I O S 
B í i O S l l B M C G J I I M 
Temporada de 1901 
Corapletamentu reataaradoa en todoa ana depar-
tamentos, e s t á n abiertos a! »u">liao desde 'n» cua-
tro de la madrugada . á t 5 0 13 2 m ; o 
L I C O R E B R E A 
DR. G O N Z A L E Z . 
S i N D I S -
P E N S A B L E 
® en toda casâ  tener 
H un ftasco de M A G -
| N E S I A S A R R Á , 
j | pueg á ello obliga k 
É Recuente necesidad 
<| de recurrir 4 un tíjiei 
^ dicamento, que'co-
» mo la 
M A G N E S I A 
E F E R v e a -
O E N T E , 
ANTIBILiOSA Y PURCANTE 
Trehita años do éxito y más 
de Doscientos Mil onfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte que con BU uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 
BOTICA y MOliOERIA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas ^ 
de la Isla de Cuba. 
C7«4 1 M y 
se emplea con toda 
eficacia en bs d o l o - % 
r e $ d e c a b e z a , ace~ | | 
d i a s , m a r e o s , e m ú - m. 
t o s , m a l s a b o r e n l a p 
¿oca y en general^ 
todas la^ enferme- % 
dades del e s t ó m a g o , % 
p h í g a d o y vejiga,* 
| g Exfja ¿iempre ía marea cíe fci 
| FARMACIA Y DROGUERÍA 
§ L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. 
C 181 812-29 K 
María Xiiiisa Pardo, 
PELUQUERA MADRILKÑA. ao rod i t ida ya en esta ca-
p i t a l , ha r o . i h l l o de P a r í s nuevos fljcurinfs í e r e i -
nades variados de ú . t i m a moda, los que cfr* co á su 
n ú m e r o s » c l i e n t e l » ; y al mismo t iempo les advierte 
que ha hooho una gran reb de precios en sss 
peinados. Tien-» grun cspecUiidad p t r a h»oe r r e i -
nados de todas claser, t eñ i r el pelo y pura hacer l o -
do lo qne sea perteneciente á sn prcfosiÓD; ( f : o c i e n -
r¡o ms s í i v i c i o i á d( mic i l i o por abones mprn-uales y 
pelnadeo sueltos á p r t d o s e c o n ó m i c o s . Recibe ó r -
denes en l a o a le de ¿ g a c c a t e n . í 8 . 
r811 1 3 - 2 » A 
Aviso importante. 
8e advierte al p ú b l i c o qao las m i roas de t i l tee 
para t t ñ i r el cabello t i t a l ada T I V T L E A A M E R I -
CANA, que en dlstDos escii ios en espaBol y f f a i -
'6s se e x p e n d í m en e»t4 p i t i a por eso i i tura o to r -
gada ante el notario A o d r e n , ba pasado ou absolcta 
uropiedad 4 la stBorh v.ada del p r i m i t i v o i n v e i tor 
M r . B o i g , f runcés , é h i jo , ú n i c a á qae peitenece v 
la ú n i c a que potee tan m a r a ' ü ' í f l o secreto. S e r á 
perseguido snte li-s t r ibunales quien compre ó ven-
da t i n t u r a A m e r i c t n a de A . M o r a cs: quoda p roh i -
bido ezpeuaer dicha t i t t u - a . L a que se venda s e r á 
la l í p í t i m a ume i c a n » do M r B o i g , antee e . ta l . le-
cido (1 9 Rus D ' K t j . h en 1C9) P a r í s . D * p 5 s i l o p r i n -
cipal O ' R e i i . j 41. t loi .da M i Nuovo i e.-t!uo F r u é -
bejo. Presio, ua peiO p la ta 1* osj ' ta , U m i s barata 
7 la m á i buena. 2936 4a-29 261-30 a 
ana buena higiene con su dentadura y logrará conserTarU saludable. 
T J S H I E J X J 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científicamente y experimentado 
por mueboe millares de personas durante . V E I N T E A ^ O S 
CAJAS DE TRES TAÜAKOS . 
i r I E I X J Din.. . 
E L i m D E N T i m C O 
D B X J M I S M O A X J T O K . 
Deliciosa prepáráoión para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS OE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las sederías, perfume-
rías, boticas y eatablGoimientos bien pro-
vistos de toda la Is lá . 
o ' 0 1 2 ¿ - Í 5 i 
H e y d ñ c l i E a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A 
U n i c o s p r e a i i a i 9 3 l a E s p a s l o l ó n de P a r í a de 1 9 0 0 . 
Sogas (Je Máqaiua—Oordol88 é hilos de todas olasea—Fabrioaoióo Bapecial. 
Se f acuitan m-asatras y p r a d o » 4 aolicltad. 
Ventas á los Ca xisrolantas por m a y o r . 
TalUpiedra 3, 5 / 7 — ipirtado 252.—Tdéfoao 1287.—HABANA 
c 804 1 M y 
C U R A D E L C A N C E R , 
H B K F B B p y toda clase de U L 
Consnitaa grátia para los pobres. 
L 792 U - l M y 
C 7ó5 26-SO A b 
OCHAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en toias las Menas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L I T A Q T J A C A T E . 
Cta. 690 atl 13-16 Ab 
n V i n o ¿9 m e s a liriíoYHajico;verdaderameníe PURO 
Y . O Ü P E R I O R á Cí iar fos se conocen en ( ^ U B A . 
P r o d u c l o de les rfemadosviñedos de la S O C I E -
- D A D da G c S u G r J E R Q G d ! é / - r v 5 í w t f e 
EN ^ B O T E L L A S . B G T L L L A S Y CUARTEROLAS 
A L O N S O QífcFUN^ ^ OFICIOS á 
un ««unwiw i —ÍM nwm • • iiiin i tnt7tmimm»m mil 11 I lili IIÍB—BiwmirrT 
C36 M i 1 
' m m m i u m m n t i x m 
Libro do explosión j ceta 
b a s t i ó n espontánea. Sin 
biuaoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
eidtua en la CHORREKA 5 
on B B S i O T , expresamentí 
p a r a sn r e n t A p o r \& Agen-
cia de las Refinerías át 
Petróleo u n o t i e n e sn ofl> 
ciña calle de Teniente fie) 
flíimero 71, Habana. 
Para evitar falsificado 
nes, las latas llevarán es* 
tampadas en las tapltas la» 
palabras LUZ BSlLLANTt 
y on la etiqneta estará im. 
presa la marca de fábrica 
X7n Blefante 
Sne es d e l exclusivo oso de icha AGENCIA y se per-
gegnirá con todo el rigor 
de la Ley á loa falsiflca-
dores. 
11 Aceite Lsi Entele 
qne ofrecemos al públlcoj 
boe n o t i e n e rival, ía el prodacto de a n a fabricación especial y q n e presenta el aspecta 
de a g n a clara, produciendo ana LUZ TAN HEKISOSA, s i n hnmoni mal olor, qne nada 
tiene q n e envidiar a l gas más purificado. Este afttite p o s e e l a gran ventaja de no infla» 
atarse e n e l caso de romperse 1J?8 l í m p a r a B . catinfcd m n y recomendóble, principalmen-
t e PASA E L USO m LÍb FAMíLOfe. 
Advertencia á loa con»n» iAoTe» . La LUZ B E I E L A S T E , marca ELEFAN* 
T E , es aguel, si no superior en condxcioao?i lamíaíoj» «1 melor dase imnortado de) 
oitríajore y w Tñsáa á presea 01HJ íeyñcítj*. C 787 1 My 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
E a qae todos llevan en la esfera an rótalo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la únio» qoe ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda» can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
• eoo ' ' 
• 
7 t - U b 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C O r S A T I V A . • l O O M Z X A W T a 7 X B O O l f • T I T X T T B I V T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
715 att 
. i M « ^ ^ l , l » » . , , ^ M . . I I . É | W ) . . , l i i . > > J ^ ^ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
R a i i i i l i i i e f f " L a C m R i j a " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
TINICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Los de hebra son una verdadera especialidad. 
Prííebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e U H a b x n a 7 e a l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
0ALI4N0 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c681 8 1A 
francesa, icgleva 7 alemaaa acaba da recibir la casa 
A . B l B I B f U n o . 1 3 0 , G a l i a n o , 1 3 0 . 
Por el último vapor francés ee ha recibido un gran eartldo do corta-plutnaa, nava-
jab do aceitar, ciolíllloa do todsta clases, etc., fabricado todo expresamente para eata 
casa, lo que nofi pormito detallar nuoatra mercancía á precios muy ventajosos para el 
comprador. 
Tenemos ademáa gran existencia ea tijoraa de todos tamaños y olaaes y de las 
principales marcas. Laa mejores máquinas de pelar marca DALILA, último modelo, 
con resorte que nunca ae rompe. 
B E N I Q U É l i A y 0 B A F I L A pronto 7 á la perfecc ión 
A . R Í B I S y H n o . 130 , G a l i a n o , 1 3 0 . 
44-23 »4 27 C748 
1 . 
¡impurezas de la Sangre! 
Z i B Z i P A R B I L U DB HERNANDEZ. 
ER él mejor d« todo» IOB r « m e i l l o i d e p u r a t i v o » . Cur* r á p l d w n o i i i d 1M •«CKÓFULXB. LINFATIHMO, 
HERPES, SÍFILIS. fiLCERA^, RBtIMATIBMO, MAHCHAB KM LA PIBL, B8CORBDTO, RRlirPlILA, RAQUITISMO, J 
ea una palahrs, todas las o p f « r m f l d a d « ooa i lonadM por MALOS 11 BMORKB T DBBILIDAD UH LA HANORK. 
E i t o Z A R Z A P A B R I L L A — d e H o r n 4 a 4 e B — » • i upenor i 1M d e m U Z A K Z a P A K U l L L A S del 
p d s 7 á cuantas se impor tan de los Estados Unidos. 
VERMES 6 LOMBRICES. J í : ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
loa Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z , 
Estos FOITOS pueden usarse en todas las edades 7 en toda é p o o a , 7 ea el MÍO de no tener l e m b i i -
oet nunca perjudican á los tílfios que los toman. 
Los P o ' t v ó á Atf t iHELttfNTíóoa DB lÍBStt iRDBZ ae Tendón—lo mismo que la Z a r i a p a r r l l l a de H e r -
u á n d e i — e n t ¿ d : 8 Us drciraerlas 7 farmactaa de la I s l a de Cuba. 
7118 a l t a f t - U F 
Real BDríca ie TaHacos 
P A R T A G A S 
Esta fábrica emplea exclin 
eivamente TABACOS PüROSdd 
as mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propio* 
Larios 
Cifuentes Fernandez y Op. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
«TV**»» 
C H O C O L A T E 
DE 
M E S T S E Y ^ M A K f l N i e K 
/ PARA 
A D U L T O S 
' Y 
9 N I Ñ D 5 




O l B A 
NUTRITIVO y DIGESTIDO 
C L A S E S : 
EXTRA 'Nünu.. . . í l 
MARCAS 
ALA ESPAÑOLA 
M O D E L O D E & A L I C I A Y 0 T R A 5 
^ L l ^ e j ó i ^ d e l ] ^ u n d l o , 
Depósito 7 escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89. 
C «05 1 M7 
DE PEPTONA DE C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en laa enfermo* 
dadea del estómago, las digestiones peniblea y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á loa Anémicos, los Convalecientes, loa Tísico», loa Andanoi 7 i toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede aoportarloa. • 
La pureza de ia PEPTOHA CHAPOTEAUT la ha hechp adoptar 
por el IMSTITUTO PASTEUñ. 
* 
k P a r í s , 8 , r u é V i v i e n n e , ^ e n t o d a » Vmm F a r m a c i a s * 
A B A T I M I E N T O 
- ^ y r - P i T í & * ' ^ ' ^ g dia9 l o m a n d o o l 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
V I N O y 
d o 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarate de DUSART e» un 
reparador de los mis enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados do apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la deníicion se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas ia» Farmáciat 
0 8 I 8 I M 7 
A S M A - O P R E S I O N 
Los C i g a r r i l l o s I n d i c a di Gr imaul t y G,• son el ron* dio más eficaz que so conot, contra el Asma, la Opre8ümt 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
" Ea PARIS, I, rn TITÍIHI 7 eo (otfai l u r t r a m l u 
U N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Slvase Informar á ana l«0-
tores que al me cecriben confldencialroMto 
ea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que aoguí y por el cual obtnve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi ealnd y vigor varonil después de años 
de eufrimlentos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta caeí perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer eo-
nocer á todoa eate medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, llleh. 
EE. UU. c 720 21 Ab 
PROFESIONES 
Ido. E . Hiraldez de Acostsu 
A B O G A D O . 
| Mercaderes 2, entresnelor. 
C 8 2 6 13-S M i 
D R . J . H A M O N E X i l i 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe d « c l í n i c a d e l D r . W e o k e r en Parla, Mg«a 
oert if loado.—Hora* de oonanlta de 13 á 6 tarde.— 
Para p o b r e i enfermoa de 8 & 10 maBana. Sol M, en-
t re Afnaca te 7 Compoatela. e 717 SS-IS ^ 
G Í M E T E 
D B 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL DB. TABOADELA 
Dentista y M é d i o o - C l r u j a n o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentadaras postizas de todos 
los sistemas y materiales en oso. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1Í Í6 
c a s i o c q n i n a á S a n E a f a e l . 
e 701 ^ W 1« A 
Dr. Qálvez (hillom. 
M E D I C O C I R U J A N O 
da laa Facultadaa da la S a b a n a y 
N . York , 
Especlallssa en enfermedades soerelae y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 04* 
Oonsnltas de 10 á 12 y de 1 & 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R B 8 . 
79» 
DR. E N R I Q U E F E R O 0 M 0 . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jeads Ustlt 3$. De 12 «8. c 771 I U? 
T í & t s m l e n t c cape o l a l de las a f c a c i o n e » del p a l -
a é n y ae los b í o i t a u i e a , Kep tuno 117, de 12 á 2. 
o789 ^ M 7 
; D I 0 O C I S Ü J í N ü . 
E r f e r n j e d e d e á ' d e Ja boca en c o n e r d , m é l i c a e y 
q a i i ú r g l c a s ; C o n » u i t a s ffiatisD 2 á -í. «üd't t t i ia 
ü. 12fi. c 703 23 1 M y 
Or. J. Várela Zeqneira. 
C a t e d r á t i c o Jefe do IrsTBíJos enatómiccB. D i -
rec tor y cirBjfcr o de l a oaaa de Ealud «Lñ Benéfica». 
C o E í n í í a s de 21 á 4$. Prado 'óí 
V 7(9 • -1 My 
GoKssltaa: Lunes , martos y m l ó r o o l e s de doae í 
BTis<irn. O"»»» M . C t 0 3 1 5 2 - 1 3 ' ' 
Miguel Y&zques SoBstantm. 
T e l é f o n o 417. 
C 665 
A B O G A D O . 
C u b a 24, 
1 A b 
A N j S E I i F . F I E B B A 
M E D 1 C O - C I B Ü J A Í Í O 
8a dedica con preferencia & la o u r a c i é n de onfer-
nedadea ¿ e l estomago, binado, baxo tí in tes t inos y 
j&íe rmednd&s do n i ñ o s . Consultas diarias da 1 á 3. 
2» . o 7-25 26-^0 A 
Manuel Peralta y Melgam 
A B O G A D O . ^rrv 
H a •rasladedo en eetudio á B a r a t i l l o 9, altes. 
S7S9 13-19 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
los, 2513 
B e r n a z i S», entresue-
28-11 A b 
J uan 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E^T£11S>-1>:U)EH BE LOS SlIftS 
Y DE LOá OJííS 
Eapecialidades p r á c t i c a d a a en les H o s u l t a l í s de 
Par id y en^la cMnica de l D r . G i l e z o w k i * Consultas de 1^ á 2 
.12fi • o 887 
Gervasio ISO A, T e l é f o n o 
Í 6 - 1 3 A 
S O P E S O E , M E D I C O Y C i a O J A U O . 
Consul tor io M é d i c o y Gabine te Q u i r ú r g i c o . — 
Ca l l e de C G E E A L E S NV 2, donde ptact loa opera -
c i ó n o s y tíá coDenitsB de 11 á 1 en m especial idad: 
F A K T O S , S I F I L I S , E N F E E M E D A D E S i m 
MVJEUhia Y M I Ñ O S . — G r á t i a para los pohrea. 
2714 78-18 A 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
eultaa de 1 ó 4. Gestiona aanntos en Espa-
ña. ^ o 7ü6 1 My 
; ,4ví 
S D E N T I S T A 
üx t r&nolones S&TKA Usadas d a dolor. Or lñcRc io 
eta pernotas. Dantadur&s s in planchas. Galistos 
a. Vid, enquiña £ Zanja, altos da la Bo t ioa A m e r i -
cana. Precios m é d i c o s . :• 
o 787 1 M y 
Fabricados en el paía con maderas de 1* 
y do la clase que sa pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Kesacimiento desde 4i5 á 3,000 peEcs. 
Id. para sala Reina íiegento, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para oouodores, da nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. ' f'^-
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 $. 
_ M I M B R E S 
Hay un surtido poeitivamente completo 
y para satisfacer loo gustos y capr-chce 
más delicados. 
Par sillones desde...-
H . silioncitos i d . . . . 
Sofá id 
Mesa i d . - l ^ 
Sillas docena i d . . . .18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOIEIA y CUEE0. 
Juegaitos para cuaríos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, Enté-
salas y eomodores. / ^spgMaSiiit 
Precios casi de ganga. 
Vis i t en eata casa que ofrece la 
ventaja de tener todóa sus articu' 
los marcados con aus precios.* L i a 






O C U L I S T A 
S a í a g r e s a d a de su Tiaje & Parle. 
Pífft'áo 1GS. coe tñdo d« V l l l a a u e r a . 
G 768 , 1 M y 
I 
Ci^ujaso Dant i s t s . (Con ,37 aSos de p ráo ' t i ca . ) Coa 
sttK'sa y operaolonea de 8 á 4 ou su laborator io 
Le&ltad n . 63, onira Ccnoordfs y V ü - t u d e s . 




Acadeeiia General de Taquigrafía 
T a q u i g r a f í a C o m ^ r j l a l . I n g ' é i . E i n r i t a r a f í m á -
qu na. Clases permanentes. Mercaderes 3, en t re -
suelos. C Í 3 7 13 3 M y 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
40, Z A N J A 40. 
Te lé fono 1,372. 
2-2S a l t 13-31 M 
erana as Mams. 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez 
co gratis una fotografía del c 
ver. 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de p a r i d s , pírirntonsv, cou t.uevas 
recomendaciones, desea colocaiae A I t c i e o m e r a , 
ne t l e i e buena y abundante . I r f o r m e s , V u t u d e s 
1'3. P r * g í i E t a r po r Socorro V á z q u e z . 
3231 4 1 
N A C R I A D A D B I Z A N O S 
y m a n f j a i o r a p ^ a i n í m l a r acl m a t a d a en e l pt is , 
p t é t i c a t n el servicio y con buenas r e o o m e n d í c i o -
£69, desea colocarse en uaa CEES respetable. Í E f ¿ r -
n OÍ A n i d a s 58. 
SG50 4 -1 ^ 
UÜÜTA S B S Í O E A D E F O R M A L I D A D D E S E A encon t ra r una cesa r e e p e u b l e donde c á l o o a r s e 
p.srs l a l i ü i p i e * » de a g u a s a t ab i t f i c iones . Sabe c o -
ser á mano y á m í q u ' n a , T i e a e b c e a a i r e o c m í u d a -
cioncB é i i f i i m a u en S i t ' o í n . I f . 
SOU j - l 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 estable c i m i e n -
t o . T i e n e b r eca s ra f t renc ias . D a r á n raz6n O b r a -
p l » 7 3 SOU 4 - 1 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de c r i ado de m \ n o . T.eaa o n i í n l o 
K ' r a n t i c e . Sabe e n m p l i r con su deber. I i f a r m o r 
V i i t u á e s e tqn lna á L e a l t a d , en e l oafá. dejar sviso 
po r e s o r t o . 3P10 4 - 1 
Cssa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36 .—GiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S , 
Hoape l a j e : se s i rven almuerzos y cenan. Servic io 
á l a sar ta . 2332 2Sd-3 48,3 
U n a criandera peninsular 
de dos mosja da p a r i d a desea oolosar te á leche en-
te ra , q .e t iene buena y abundante , con bueoas r a -
oomendacionos. v su n i ñ o qna puede v a r f e. l o f c r -
m a r á n Reina P3 altos, y eja ei Vedado calle 2 e i q u i -
na 6 11. 80 0 4 3 ^ 
@m s b í i í o í T A 
una manej kdora b lanca q u í sepa b i en su efleio 
y que desee i r á B é n a ñ a en eats mea. L í n e a 71 . A , 
V e i a d o . 3ü98 4 3 
U s a buesaa Modista 
dosaa a í o o i a r s e con o t r a que sepa b i x n su e f i i i o . 
Pa ra m á s in formes d i r i g i r s e & E m p e d r a d o n . 15, 
entresualoa do l a i squ ie rda . 
3€97 4-3 
P a r a criada d® manos, 
desea colacarse una j o v e n de color , p r á c t i c a en e l 
«e rv io io y t o n buenas reconuudac lonea . i n f o r m e s : 
Empadrado 1 L S075 
ÍStt?gas.'6», naris y Gidso 
o 770'. -1 M v 
M S D I Ü O - C I E Ü J A N O . 
JSspsolaliütüi sa mtiQ» y enfeme¿<id$fi í.a »*í5o7i.f, 
Co5i8Tsltin*dd í S á e n Sol 79. DoiaU' l lo fiel CS 
RlSffs Toiofono 565 o 771 78 -1 A b 
LA A C A D R M I A D B I N G L E S S S H A trasla-dado de O ñ iioB 72 i R i ó l a 1 % . B l profasor Car-
los Greco ofrooe e n s e ñ a r i n g l é s en m u y poco t i e m -
po, usando r a p i d í s i m o y p r o p i o m é t o d o , pues habla 
t a m b i é n el castellano. ."¡'70 4-2 
una s e ñ o r a peninsular para cocinar i cor ta f a m i l i a ; 
se desea duerma en l a « o l o c a c i ó n : a d e m á s de l suel-
do se le d a r á buena h a b i t a o l ó a . H a d » t r ae r r eco-
m e n d a c i ó n . Aguaca te 7<. a l tos . ^033 4-3 
una b n t n a r o c i c e r a que tanga buenas re ferenoi t s 
para una f ami l i a de l Vedado. Pa jeo n . 3, escu 'Ea 
á 6?, Vedado. 33H 4 -1 
U n maestro cocinero íranoéai 
V u n camarero desean eo locü r so en u n h c t s l ó osea 
de p r i m e r orden. T i e n e n personas que ga ran t i cen 
su conducta . l a f o r m a n I t q a l s i d o r 29. 
£017 4 1 
U n a criandera penin sular9 
da dos y j r edio meses de pa r ida , r o a esoienf-es re-
comendaciones, desea ro iocarsa á media ó lecho 
ectora, que tiene busna y abundante . In fo rmes A 
tniafad 45. f039 4 -1 
U n a buena criada de mano, 
blanca, que sopa algo d « cos tu ra y fraiga recomen-
daciones de las casas en que ha eei v l d o . C e n o 517, 
una cuadra de l a esquina de T< j a i . 
3030 4 1 
BABBBKO 
So so l io i r a u n o f h i a l que sepa su o b l i g a o i ó a para 
un buen sa lón de b a r b e i í a . I n f o r m a n en el S a l ó n 
Ba 'ear . L u z entre Oficios é I n q u i s i d o r 
yo ¿5 4-1 
Eff L A M A Ñ A N A D E L D O M I N G O 38 D B A -b'ril; as ha o l v i d a d o en u n coche da p l aza u n BO-
brr» o o ü t s n i a n d o u n a o o l o o a i ó n de sellos de Yarios 
pa i se» ; so grariflaará generes! mente á l a p a r a o n a 
q i í Jo devuelva á «u d u e ñ o A n t o n i o F o r t a n d e z , 
i . h a c ó a 86. 3078 a l - 2 d3 3 
P é r d i d a 
E l domingo pua ido en e l F r o n t ó n « J a i A l a i » se 
í x t r a v i ó u n b a a ' ó n do c & ñ a r ó k o n con p u ñ o de mar -
fil, con el g rabado y r e l i e v e de u n t i g r e . L a p e r -
sona que M \ i h a j a eno^n t rado v q u e r a d e v o l v e r -
lo puedo h»c*"flo en Ob 'spo 5« j 60, esqu 'na á 
Comnestela , « L a Faia is R o j a ? » , donde se le g r a -
t i f i ca rá . fO£8 4 l 
C A L L E V I E J A N . 24. M ^ E I A N i O . 
Se a lqu i l a esta hermosa q u i n t a con buenas c a b e -
U e r í í a s , j i r - í t i , luz e í é o t r i s a y otras muchas oomo-
oidade^. I i f o r m a r á e l Sr. C a r b c a c l ! , C u b a 7a. 
2S 6 8-28 
PR E N D A S y M U E B L E S — C o m p r a m o s t oda claso d i prendas de o.o y p l a t a , oro y p l a t a 
vif i ja y mueb es ou general . P t g ' t n i s l o s prec ios 
mss altos dt) plaza Composte la 5% L a P r o t e c t o r a , 
en t re Obispo y O b r a p í a . 
59 2 T 5 - 2 6 A 
Tanque para agua. 
Se desea compra r uno que e i t é en baen estado 
qua coa de una cabida da JO á 13 pipaa. P a r a i n -
formes á FPTI T S í r i ñ á , Cerro 7 í 9 . 
i 790 . 15-21 A 
Sa comoran en Aguaca t e 77, á doa oentaves l i b r a 
2134 a l t 26-27 M z 
de c r iandera & m e d i a í e e h e una joYf.* de color , l a 
quo t iene buena y abundan t i leche; l an iep^o p e r -
eonfis que respondan po r e l l a I n f o r m a n V d d a á o , 
Q ü n t a d a P c z o D a l c e , h s b U a o i ó n n . 15. 
3026 4 1 
mm SOLICITA 
ana muchaoba para criada do m a n ó , h o r r a d a , m u y 
l i m p i i y de H ío ra l i dad . N o duerme en e l acomodo, 
poro con referenoia i de p e r j o a a respetable, Sa pre-
fitre b lanca 6 pa rda . P . de l V a p o r 33. E l Museo. 
8033 4 -1 
de cr iada d ó m a n o s 6 manej j d o r a una j o v e n p e n i n -
sular acostumbrada á se rv l f . l i f j r m a a P r a d o esq. 
á C o l ó n . Sm 4 1 
U n a criandera peninsular 
da c inco meses de pa r ida , «on buenas rea^m enda-
cioneg y pud iendo verse sa n i ñ o , deuc* i o ' c c ü r a e 
á leche antera, qua t i ene buena y fcbuadkato. I n -
formas Desamparados 30. , 2&71 4 ^ 0 
Cobre y hierro viejo 
ñ o eompra cobre, b ronce , l a t ó n , m e t a l campana, 
a lomo, s ino y h i e r r o en p e q u e ñ a s y grandes p a r t i -
das; pagamos los precios mas altas y a l contado. E n 
la miema se venden, cuadrados, cabi l las y t u b e r í a 
de h i e r r o . — J . Schmid t , Sol 24. T e l é f o n o 892. 
saos tsfi-i s 
fi)9¿«med%d«s ael ÜOUAZOtt. P U U f f i O M L B , 
K ^ S V Í O a A S y d« U P I S ^ { ínc lusc V E 2 Í Í 5 K P O 
y M t l L l B ) . ü m ^ l i & s á e 18 « 27 fis 3 í Pse-
uo I S . — T a l t ó / a a iJS9 C 772 I M y 
: m r " 
Especialista es enfermedades raentalas y n e r v l o -
«aa.—lB años d» p r á o t i c e . — ü o n s u i t » " da iS á S. 
S&lsd n . ao. esq. á fí. Hicoi. iü. 1; 773 1 M y 
^aMüeíe de ciiraeióíi «f i l í i ic t 
DB!L "DR. KSDONDO, 
Helas 83. T e l é f o n o 1,520. 
A D V E S T S N C Í i 4 . — CircnnstaDCiafi sgense á 
m i voluntad, mo obl igan á trasladarme á M a d r i d 
para el 20 del p r ó x i m o sgoeto, l o que par t ic ipo á 
m i numerosa c l ien te la para quo ei ectlman curarse 
conmigo lo hasmn antes de esta fecha. 
. c V . ó | M y 
5í«y6«5iJ3íta ca «E&rn jedades de los ojos y i » l9 t 
OidOS. 
l i a b&zlLtcÁu on dc-snisllis Ü la oitlle de Oempa-
B i f i o a. IGO.—Consa l ías do 1S & 3 , — S m í í o n e l.rm. 
6 773 ' M v 
Vicrala Sorís áe M t , Profesora, 
D a oleses de i r s t r u c o l ó n á d o m i c i l i e ; de dibujo, 
sobre toda clase de g é n e r o s para bordar 6 pinteT; 
bordados de todas elares: frut&a y flores imi tando 
'•& las naturales; adornos de 1 ndas maderas caladas, 
y o l j o t c s de &rte y do luja para regalos. Prec ios 
convenciomles y adelantados. D i a r i a 12, e i t r o S u á -
rez f F a c t o r í a . 3 19 8-1 
INGÍJSS A P R E S D t D O E N C Ü A T B O M E S E S . U n a p rofesora l 'g lesa da clases á d o m i c i l i o ó en 
BU morada á precios m ó d i c o s , de i r ú s i c a , i c e t r u o c i ó n 
en castellano, dibujo é idiomas que e u s e ñ a á h a -
b la r en pocos meses. Dejar las sefiss en Composte-
la 2f>. 2180 - 4 30 
l a g l é s en ttes meses 
por un verdadero m a e t t r o imples d i L o n d r e » , m é -
todo nuevo y r tfp 'do,, m u c h í t i m o s t e s t ' m i i ios de 
alumnos qae h * n aprendido, d i r i g i r s e s i profesor 
M r . A . B . c w n Cal le R i e l a 117 ( e n t r e s u d o » ) 
5947 8 28 
u n joven pen insu la r da c r i ado de mano en buena 
casa. Sabo b i en su o b l i g a c i ó n y t t ena qu ien res-
ponda p o r en eondusts . 6 4 l i a n o í 2 i , i n f o r m a r á e l 
t e ro . 8095 4-3 
i o s 
p o j l 
Diai!4iEi9u5«, ecasu l í t i s 7 oporaci&nes de 1 i 8. 
S i n i g n & o w W . O i D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
« 7 7 7 ' M y 
• M B D I C O 
Iz Casa HeneficcBeía y KñtQmlü&ñ-. 
Kapécial ' í í í*, en l&s oafemedades de los n iños 
líaé'dioa.-; 7 tíúirár.^csaj. Consultas da 11 á J. Aguí»? 
USI UeléáíE» §34. 0 578 - 1 M y 
e^písold tía 1» &iñl''M y s £ f o r a i 8 J.4a«» 
s a s i í a rép'^a, Cüi íaa lUi í «a 12 & S 
W > * 7a!779 ' / / 1 M y 
Especialista en enferraedades de lan ejes 
O a n ^ u l i á s , .operaaionea, e l e c c i ó n de e a p o j i s l o » . 
D e l S á 3 . — I n d u i t r i a 84, 
•e 780 1 M y 
INSTITUCION F E M C E S I , 
A m a r g u r a 33. 
Di rec toras : Mi l e s . M a r t i n o n et E i v l e r r e . I d i o -
mas f r a n c ó s , e s p a ñ o l ó ing léa . Sa admi ten pup i l s s , 
medio pupilas y 8zte:nas. Se fac i l i t an prospectos. 
2?81 13-25 A b 
S R I T A . V I C T O R I A H E R N A N D E Z , 
profeaora da solfeo y p iano. Sa ofreae para dar c l a -
nes á domic i l i o ó en su morada . Precios m ó d i c o s . 
Hab iendo cursado sus estudios cen JElubeit de 
B i a n c h . San l e n s c i o 74, altos. 
Wñi 13 19 A 
S O L F E O T PIAJSTO 
Profesora i t a l l i n a , con t í t u l o de l Conservator io 
d e R : ma, sa^ofTece para dar clasee S d o j a i o l l t ó P r e -
oi.-, Tn^dic^SanHiL P i t r a n . 2. £713 26 18 A b 
COLEGIO FRANCÉS 
F u n d a d * en 1 8 9 3 . 
O B I S P O N . 59, A L T O S . 
D i r e c t o r a : Mademois^ l l e Leon ie O l l v i e r . 
E n s e ñ a n z a elemental y snporior, E e l í g i ó n , P r & n -
oés, I n g l é o y E s p a ñ o l , Taquigrs f ia , Solfeo, etc. , por 
un c e n t é n monsual . SSS^Se reanudan los carsos 
si d k 8 de A b r i l 2293 26-2 A 
E S E A C O L O C A R S E una c t l m d e r a de 
. L l m e s e s de p a r i d ' , ft l eche entera, pen insu la r , a-
c'.imatada en el p a í s y para c r i a r en l a c s l i e 6 «n su 
casa. I c f c i m e s Genios 14. Con buenas r e s o E e r d a -
ciones. S0§4 4-3 
P a r a l impiar y barrer en oficinas 
americanas , b ien en esta c iudad ó en e l Vedado , 
de ea colocarse u n j o v e n da co lor , p r á c t i c o en e l 
servis lo y con buanas recomendaoicnes . I n f j r m e s 
Pe r seve ranc ia s . 3096 . 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R ÜiX C R I A D O D E J a A -no que s&ba d o i e m p e ñ i r su o b l i g a c i ó n , s in p r a -
t e n s i ó n de nin(ruBa e í p e c i e . Solo datea i r con una 
f & m i l l a que vaya a l e x í r a n j e r o de t e m p o r í d » . Es de 
color y de 29 a ñ e s . I ^ í o r t a a n A c o s t a y Habana . 
3C7] 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n operarlo taJabartera que sea in t e l i aen ta en ©1 
" r amo do carretones, si no que no se presente. K e p -
t . i n o l 8 3 . £077 4-3 
UNA K R O F J 3 S O K A I N a L E S A 
que ha sido D i r o o t o r a do colegio, se ofrece para dar 
i n s t r u c c i ó n «n castellano y e n s e ñ a r el i d i o m a i n -
g lés á d í u a i o í l i o y en BU morada . San Ignac io n , 16, 
28W 56-4 A 
JN T E N E D O R D E L I B R O » M U Y P I Í A C T i -co en contabUidad y qua ha d e s e m p a ñ a d o c s r -
gos da confianza en o i s a s m u / raspatablas, sa c f i e -
i ca para 1 evar y t eu^r s iempre a l c o r r í a n t e les 11-
| bros de caa 'quier es tab lac imiento po r l a p e q u e ñ a 
r e t r i b u c i ó n ce 8 centenes e l mes. D i r g i r i e á R . 
Car re ra . San I g n a c i o 11, b a ñ o s . 
3G75 
' - g B N B C S B I T A 
ua muchacho pera IB l imp ieza y mandados da una 
cata da poca f a m i l i a . 80 da buen sueldo, pero se 
exigs s e i l i m p i o y t rabs jader . Sa lud 1J2, a l t o i . 
2m 4-3 
S S S O L I C I T A 
ua buen cochero blanco o da color , que t r a iga bue-
n&í rof^raacias, pa ra t rabajar u n coche do a l q u i -
l e r en casa p a r t l o n H ^ , i n f o r m a r á n Ce r ro , Santo 
T o m á s 5, esq. á T u ' i p a n . 
2928 d6 27 ao 27 
L a Estrella de la 
i?e necesitan B U E N A S O F Í C I 4 L A S ea ropa 
b l imci í ; de no sar m u y p r á c t i c a s qaa no sa p r e i e n -
ten. O b i « p o 81. T e l é f o n o 535. 
c7fc7 d y fe 1 
Sra. d © B @ a 
dar e l í s e a da piano á d o m i c i l i o 6 en eu p r o p i a ca -
sa. P rec ios m ó d i c o s . ' A m i s t a d v , Í 8 d a r á n r e z ó n . 
3059 4^3 
Para corta familia. 
Sa Tiecasita una c r i ada da m a i i a n a edad. Sae1-
é o 10 pesos p i a t s . S a l t d n . 3 
£ 0 i 3 4-3 
U n a parda de mediana &d& d 
desea encon t ra r c o l o c a c i ó n de cocinera on e&e-a de l 
cente. B u t i o n d o I n g l é s y francos Sueldo da q a i n ca 
pesos «p a d t l a n t e . I n q u i s i d o r 25 i m p o n d r á n . 
S972 4>-30 
D E BU A C O L O C A I S 
una buena c r i ande ra pen in su l a r a c l i m a t a d a en e 
pais, que t t ena buena y ahondan te lacha. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y t i eae q n l a n responda po r e l l a 
Í L f o r m a n V i v a a n . 1S0. 2875 4 30 
a n i n s u í a r , de s ie t»"mc»eg 
de pa r ida , a c l i m a t t d a en e l p s í s , con buenas 
recomendaciones y su n i ñ o qua puedo versa, desaa 
colocarse á loaba entera, que t i ene buana y & b a n -
danta . In fo rmes Tenar i f a 7 i . . 1^79 4-30 
E n Compostela 9 9 
do metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.- $ 8-50 oro 
Id. Jenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id . euoharitas... 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tr in-
char, tenacicas para azúcar, porta oubier-
tcs de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s precios. -La 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Bórbolll, Compostela 56 
a 810 ^ M y 
A L Q U I L E R E S 
en G ¿ ' i a n o 75 hermosas habi tac iones a ' t » con b a l -
c ó n á l a cal le , con t oda asistencia, á m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s y á hombres solos. S e d a n y p i d e n r e f e -
rcnaiai?. E0S8 8-8 
Ss naoesltan buenas 
sets. í g l S 
Mm®mt®. ®spae4©s& y vent i lada 
»©sa. fesls^a á la calle, « t r a s iafrerisN 
w&¿ y -ffiii Q t s p l é n ñ i d o y venti lado asé« 
iras?.©, e©a @stef®d« i n d e p e n d i e ^ ® 
A c i m a s » bracios medie©®» la» 
l .^jf^^á di a r t e r o &, í©ds.s? h.<s^s. 
a 783 1 M f 
S B A L Q U I L A 
en M o r te 234, los espaciosos y m u y frascos al tos 
d-il c a r é Cuba M o d e r n a , coa o a p a o l á a d y o o m o d l -
d i d e s para u n a numerosa f a m i l i a . I n f i r m e s ea 
Balabcoain ^26, a l l ado de la S i e r r a de A . D i a s . 
28ü0 8-26 
C H I S T O N , 22 
Se a lqu ' l an lea Vajos independientes de l a casa 
Cr i s to n . 33, L a l l a v » en 1« bodega de l l ado y eu 
d u e ñ o nn San M i g a e l n . 1S0 i r f j m t r á . 
m-O 8-26 
Q e a ' q a ü a la espaciosa casa Dragones n ú m e r o 102: 
K J lene z a g u á n , 2 ventanas, 7 c u a i t o s bajos, 2 p o -
sesiones altas, saleta a l f m d o , caba l l e r i za , drsagUe 
á l a o'oao ,: l a e s t á n p i n t a n d o . l a f o i m a r á n AKUIÍU 
n . 103. 2 í e 9 8-!¿K 
CASA VIVIENDA. 
14i cuartos, b a ñ e , tres inodoros, 
xnasnffico patio y traspatio. E m p e -
drado 21. B n la m i s m a in formarán . 
280¿ 18-31 A 
Onaíro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y E . 
Dichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
pióxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las üaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor.. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
2386 15 7 
I a ; a t l g u a y acredi tada casa da h u é s p o d e a de J G t d i a n o 75, se ha t ras ladado & P r a d o 93 A , al 
q u t ante? fué h o t e l W a s h i n g t o n . E n d i c h a casa se 
B?gui rá e l mismo ordan y b u e n t r a t o que ha h a b i d o 
tantos s ñ o s en Gai i t .no y no se a d m i t e n m á s que 
personas de buoaa r e p u t a c i ó n . 
2223 30-29 Ma 
of ic ia las de vestidos y cor 
4 £0 
C B I A D O S E M A 2 f G S 
So l i c i t a colocarse ua j c v e n p e n l n e u h r , qco sabe 
m o b l i g a c i ó n y no t l e r e i n c o n v e n i e n t e en v i ' j a r , 
B i e n & s referencias é idfbrmcs A c e i t e 12. 
2^70 4-S0 
Cl í I A D A — S e soiaita una b lanca , q í e í e a i s t e -l igeata ea a l tezvioio do mano: es iad ispensable 
qua tenga bu«ne8 refarenMas de las casas qus h a -
y a estado. R i e l a 74 (a l to ; ) 
298-? 4-80 
A m i s t a d 1 0 4 
Sa a lqu i l an elegantes bajos, cua t ro cuar tos , sala, 
saleta, comedor, t s d o tap izado, pisos de m á r m o l y 
mosaico, a m p l i o j pa t io y t r i 8 ; a t i c , cuar to de b a -
ñ e , entrasualos a i r a orlados, oooina, o a b a i l e r i s t s 
y dos inodoros- L \ l l a v e en ios a l tos , y para i n f o r -
mes tv. d u e ñ o C e i r ¿ d a d o l Paseo 18. 
31¿2 4-2 
^ A C Q L O C A X | 0 E 
de cr iado da manos 6 p o r t e r a u u j e v í n " e n i n a a k r 
t iene serv ido en buenas b u í n a en esta c i u d a d , no 
lo i m p o r t a sa l i r de i a c i u d a d . R a o o m a n d a o l o r e s 
t i a n e l a s qne BÍ le p i d a n . I n f o r m a r á n Cuba r . 2 i , 
el por te ro . 8001 4-SO 
U n a @ra. peninsular 
r ec ien l l egada de Ba rce lona desea cnson t r a r c o l ó -
n a c i ó n de cr iada de manos 6 mane jadora . T i e t e 
buenas roferenciae, sueldo dos centenes y d i n r a -
sen en L a m a a r i l l a 63. 
SCOá 4S0 
S S A L Q U I L A 
en 702 pesos oro e s p a ñ o l a l mes, la casa ca l l a de 
los Oficios a . Í 0 , Bí tá l a l l a v e en Oficios n . 68, va-
qneda, i r f o r m a n en O b r a p í a a , 57 p r i n c i p a l , de 1 
fe 3. Sr, A l d e r o t c . 3 ' 6 1 4-2 
El surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla.ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen guato. 
Repeticioaes á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id . á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id . de plata id 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. da pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
qnes, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Vis i t en esta c a s a que ©frece la 
ventaja de tener t ó d o s s u s articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
e £07 X M y 




U n s e ñ o r peninsular * 
desea encon t ra r e o l o c a a i ó a de dependiente da f o n -
da 6 ca fé , sabe c u m p l i r oca su oDl ígac ión y t i ena 
personas qua respondan de su c o a d u o t a . Inforuasa 
aa L a m p a r i l l a n . 63, 8Cj¡$ 4 30 
U n a cocinera peninsular 
que coc ina á l a espsa ) la y á l a c r i o l l a , y con b a e -
oas roccmaadsoionss , detea co 'ocarse en e s U b l e -
c im 'od io do comeroio ó oasa p a r t l j a l a r . l o f c r m e a 
G l o r i a n . 84. 2938 4-30 
U n a eccinera peninsular 
c m barnftz r a í o m o n d a f í i o n e s y que sabe b ian «n 
o b l i g a c i ó n , dasaa oolooaraa en e*fcablccimií 2to 6 
casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s San Rafae l 145, b a j o ; , 
cuarto n . 18 » 0 1 4 3 ) 
hermosas y ven t i ladas habi tac iones , dando todas & 
la c a l í a , con 6 s in comida . S i n I g a a o i i 16. 
3(63 4-2 
A dos leguas de l a Habana p o r calcada y m e d í a hora p o r t r an , se a r r ienda en 8 oenianos m e n -
suales la ñ a c a Sta. Teresa, de 4 o a b a U e r í a a , caaas 
da v iv ienda , de va^as, ga l l i nas , pozo y r i o . É a H a -
banai 'C' i , &lto<; i n f o r m a r á n . M i l a m i s m a sa venden 
doce vací>s. S066 4-2 
i l a 
L a cssa J a d í o 50. p r o p i a p a r a co r t a f a m i l i a , l a -
fo rman en en L a V i z c a l n » , P r a d o 112, 
£039 4-1 
B E A L Q U I L A N 
en Gervasio 103, una hermosa h a b i t s o ' ó a a l t a , y 
tres bajas jnn tssaon todo s e rv i c io y b a ñ o , á Sras. 
ÍOJÍP, ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; t i enen i p l eo da m o -
saica y e s t í n acabadas de p i n t a r . — M ó ¿ leo p rec io . 
30 2 8-1 
0 781 1 M y 
gian 
sa pene hoy á l a ven ta en la l i b r e r í a Rlooy. 
OBISPO 86 
rosó • 4 -1 
Sollos de cQrr@o 
So vende en 6 eentenea u n á l b u m con corea de 
trae m i l solios. Ü b l í p o 86, l i b r e r í a . 
í £ 8 9 4 80-
M é d i c o hcEcrar io del H o s p i t a l do 8»n L Í B a r o de 
U Habana , — E N F E R M E D A D E S D B L A P i B L , 
B Í F Í L Í S ¥ V E N E R E O . — ( J o n a u l t a s da 12 á 2, J c -
«áa M a r í a 91 . 783 1 M y 
c . a » 
A F I N A D O R D E P Í A N O S . 
H * t r a s l á d a l o «u t a l ' e r -y d o m i c i l i o desde Cuar-
teles 4 i Comr o-tola 18 esquina á Te j ad i l l o . 
80 7 • • • . 8 8 
Angel Fernandez Larrinaga. 
A B O G A D O 
E e í u l l o O b i t p o 16, de 2 á 5. 
3069 
T e l é f o n o 939, 
13-2 M y 
D O C T O H C O L O N 
c i R U J A N O D E N T I S T A . - H a t r í - o l a d i d o sa 
gabinete dental á Salad 38. altos, doade se offece 
á su numerosa c l ioa te la . Presios fsvor&blas á todas 
leo clases. 8043 26-2 M y 
F.3IÍDA L A P A L O M A . 
A g u i l a 123. S o V r ' a n c a a t i u i s á d t .mic i i io y se ad-
mi ten abonados. Precios c c i . v s o c l ó n a l e s . 
8C71 8-2 
C a r i e s J. Párrsgt 
A B O G A D O S . 
H a n trasladado su estudio á Habana IS8. 
17 78-10 Me 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 98. T e l é f o n o 942. 
1802 52-13 m 
R e c i é n l l egad* dal ext ranjaro , ee ofrece á las SÍIG-
pí t ioEE cubanas y s e ñ o r a s de bnen gueto para l a 
o o n f e c c l é n de veatidos y toda clase de ropa da se-
Bcrs» . Cor te esmtr&do y preo.os m ó d i c o s . Su casa, 
San J o a é n . 3, pa. tiouifar. 291:7 8-26 
M A D A M E & N N A 
p a l n q u t r a í i a n o e » » avisa á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
qae deseen aprender el n e í n n d o , a ta t en ú t i l á l a 
m í j i r ; que e l d ía I V da M i j o empieza el curso on 
t u feran academia, quo e i t á w e n t a d a con todos los 
adelantos moderac* á semrianna da los da P í r í s , 
Londres , M a d r i d y Naeva Y o i k K n s c ñ a c z a r á p i -
da y f i o i l . preolos m á d l c o o . P a r a m á s laformes: 
H o í e l de F ranc ia , Tanien ta Roy 16, c u a r t o n . 11. 
2: 82 8 27 
U n a criandera p®iain®ulíar 
de des meses de pa r ida , desea colocirsf j á let ha en-
te ra , quo viene buena y fchandante, T.ane perso-
nas qua respondan por e l l a . I c f a r f c a a S i n L é s a r o 
6, esq, á Prado. E a l a mlema una joven pea lusu la r 
para er isda de manes 6 manej ;dora. 
r p j l 4-2 
UN J O V E N Q U E C O N O C E L A . T E N E D Ü -r i a do l ib ros , l i g 'éa y saba e t c f i b i r dn m á q u i -
nas, desea encontrar c o l o c a c i ó n . T i e n e u n c e r t i f i -
cado de una etnproea amer icana donde ha t r a b s j a -
do. D i r i g i r s e por escr i to á las in ic ia les A . L . G . 
departamento de anuncios del DIARIO DE LA MA-
KisfA. £060 4-2 
DINERO B A R A T O ; 
Oon hipoteca de casas en bnenos 
pantos de esta ciudad, y al 8 p § s e 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Vi l l ami l 
de una á 3^ de la tarde en la Bolsa. 
_ £ 0 7 2 _ ^ 13 2 Ü^-
A ^ A C R ) A L > A D K M A ^ O ¥ ~ ó " manejadors , 
desea coiooiraa una j oven p e n l n s c l s r , con buo -
nhs r e c o m e n d a c Í 3 n e a y n r á c t l o a on el se rv ic io . N o 
tiene l a c ó n ' onlante en i - al c a m p i I n f o r m o s San 
J o t é n . 130. m i ' 4-2 
U- N C O O I N E R O F B N Í W S Ü L A R , oon bceaas recomendaciones y qae sabe b ien su o b l i g a c i ó n , 
desea ocloaatse^a casa pa r t i cu l a r 6 estableoi-i l a u -
to . In formes M o n i s a. 27. E a la misma uca b^eaa 
cooiaera, t a m b i é n poninsslar , y para iguales casas. 
8049 4-2 
ana or í v í a b l a a c a ó da co lo r p a r a l i m p i a r h a b i t a -
oifiaes! y servir á u n a s e ñ o r a eolc. C o r e u l a á o r ú m . 
103. SCOl i- 30 
D B S ^ A C O L O C A ^ g ^ 
u a a pea inenlar d d ns odian a edad, l»i*a á e m a a e j a -
dera ó c r iada de m*no de una co t t a f a m i l i a , ca te 
ccaar á m á q u i a * . y á mar o, fea I / í a a í o a. 208, i a -
f o v m a r á a , ^ 7 8 -3» 
C O L O C A S e S S 
e a casas p a r t i c u l a r e s , E i t á 
^ S S S A 
u n j j v a u p í u l a i u l a ? 
p r i c t i c o en su B í r ñ o i o y t i e c e persoms que l o r e -
comienden, I c f o r m a ^ á u Re ina Q. S. E n la miema 
una criada de «olor, 23SI 4"?0 
A a O L O G A F X J S 
una j o v f n panlosnlax de c r i ada do mano ó mane ja -
dora, sube c u m p l i r b i a n OJU eu o b l i g a s l ó n y t i *ue 
personas oue roepondau por e l l a . I n f o r m i r á a l a -
qaifeiá'jr 29 í todas horas . 
2SÍ6 4 30 
Eñ la casa de modas E l Modeh, 
O'aispolSS, ne so l ic i t an operarlas c o m p i t a r t e a ea 
adornar sombreros. S 0 í 5 4-2 
O J O S , O I D O S , 
Trooadero 40. 
23S8 
N A R I Z Y G A E G A S T A . 
ÍUIUS da 1 á 4 
"26-26 A 
l ; !9 te ía»16n da eaño r l ao de gas y de a g c R . — 0 « » 8 -
•:ÍTJ-"C{<VÍ. ds oaaSilei de todas o l & s 3 « . — O J O . E n la 
,ri!stna hay depÓBlíos p a r » basura y bot i jas y Jarros 
¡ . l a s locfcsí ías . i n d u c i r í a e s q u í a » á C o l í n . 
' 7 2 i " a u w ; A 
Partos, esfermodBdes de s e ñ o r a s y d r u j l » . Salud 
B. B9. T o l é f o n o 1,637. Consultas de 32 & 2. 
2405 fc TQTflrt I A 
D E P E E S Z , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s ur inar ias y sífilis. 
L u z n . 11, Consultas de 12 á 2. 
2 11 i 6 - l M 
l e M í e ! Í8, Túéhm 1,214 
Se V-I?.ÍC.% t o c a cJasa d» trahKjos ea raáriaol, come 
jpa : L á p i d a s , S á v e d a a , Crsoes; M."}num«Btoa é las-
«¿'ipeivaeo ea a l Cemonter io . Sa l i m p i a n pMiteoafc!. 
• ' r s m h l í ü t one íaos m á r m o l a s gura mu<»ble« 5 m®-
JM do cftí'ti «w>s p íes do h i o r r e . T o d o m u y bRrato. 
0 697 »* -14 A b 
U n a criandera peninsular 
r e c i é n l legada, de tres mases de p a r i í a y con bua-
nss recomendaoioies , ¿ e s e a colocarse á lecha en-
te ra , a ue t iene t u a n a y abundante . I t Í D í m a s Cras-
p o n . 33. . 3r6? 4 - 1 
U n a muchach.a de color 
dasea colocarse da o d * d a da mano ea rasa p a r t i c u -
lar . T iane recomendaciones. Snarez 93 &6 8 de la 
m a ñ a n a en adelaii te. ?0^6 4 -1 
' 8 E S O L I C I T A 
u n £9 dependiente de fa rmacia oa la bot ica San 
Jas6, calle do Ja Habana n . 112, por el e sc r i to r io . 






A B O G A D O . 
oeíiiidío Campanario n. 95. 
G 1 E 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consultas da 12 á 2. I n d u s t r i a 120 A , esquina 
6an Migue l . Te l é fono a. 1.262. 
Francisco C. Q-arófalo y Morales, 
Abogado y N o t a r i o . 
Y F R A N C I S C O 8. M A 8 3 A N A Y C A S T R O , 
N o t a r i o . 
T e l ó f o r o S 3 8 . Cuba 25, Habana , 
o 732 1 M v 
Loe aoreditadísimoa de l i O w n e y ' s 
en cajas de fantasía d© varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ose. «Ea hasta $5 en e! acreditado 
estableoimieato "ISl M o d e r n o Cu-
bano", Obispo 51, de.Faustino Lópes, 
ezoínsivo agente. 
c 696 9fi-1R A b 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
o 748 ¿ 8 4 7 a8 27 
D B S B A G © L O C A 5 g g O a 
una j o v e n paalaaular da m a c e j ^ i o í a ó c r iada da. 
maac; t ione peisonaa qae respondan po r e l la : i n -
fernarán T e r e r i f o 15. 
2179 4 SO 
ñ & O F H I S C E 
ana peninsular cocinera , B»bíai ido f u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m ^ a i j o i o a a s , deaeaado una Casa f o r m a l 
y d e í e r i t a , V i ik rgas 3 1 , íkitos. 
2.98 4-50 
U n a criandera peninsular 
de cuat ro *>]esag da par ida y c o i busuas r scomea • 
dacioaas, dasaa-Colooarse á lacha entera, qua t i ene 
cueca y abuadaate: no tlane maonvaEiantc i r a l 
campo. I c f o r m e s ( ¡ jó r ra les 253. S934 4 í'O 
Qwím-Ék ÓOLOCÁR mjüvmrmw-
JOsalar da er lado da m a n o en c a e a p a r t i c a l i r . T i e -
ne buenos informes de l a casa donde ha t e » v i d o . 
Sualdo da tres centenes para a r r iba y r o p a l i m p i a . 
E n San L á z . r o 3 £ 1 . en t ra G a r v a ñ o y B a l e í C o c l n , 
dan r s z ó n . 2939 4 30 
B n Neptuno 19, altos, 
se e a l l o i t auua cr iada de mano qae sepa o o í e r á ma-
so y m l q n i n a y t ra iga buenas r t fa reno ias . Sueldo 
diez pesos p U t a y ropa l i m p i a . 
2978 4 3 1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea oolocsree de eocinera . Sabe c u m p l i r oon eu 
o b l i g a c i ó n , t an to para eapafioles como para ( x . r a n -
jorca . T a m b i é n una orlasde.ra peninsu lar á l echa 
en t ; ra . I n f j r m a u Genios n . 3. 
2984 4-3 
E n Neptuno 130, altos, 
£6 f -cl ioi tauna f i c e l e n t o cr iada de mano , de color 
y do medisna e á a t í ; oon buanas reforonoias. S n e l á o 
dos ^astenes. fS87 4 30 
Desea colocarse 
u n a j o v s n paalnsalar de mano)adora 6 c r i sda de 
m o t o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y c o í e r á ma-
no y á m ^ q i l a a Tiene q u ^ n r e a p a n d i por el ia . I n -
f i r m a n A n c h a dol N o r t a 2S9. 
29y2 4 gQ 
J L / d e cuatro Eeses de par ida y la 06 » de oeho, con 
buanas r e í o m s n d a c ' o n e s , desaan C'JICCETSO & le-iho 
antera, que t ienen buena y abundante T-ason sus 
n i ñ o s que ee p u í d e a ver . L a p r imera a o t iene i a -
oonvenlenta en sal i r da l a H?.baz>a. I n f o r m e » A a i -
mas 86, bot ica . 29]7 4-29 
mu NBCESÍITA 
una eocinera f r a u c a s » . C&íé da P a r í s , T e n í a n t e Roy 
n ú m . 13. 3<8íl7 8-55 
Se e s i á acabando da f ab r i ca r una hermosa casa compussta de 14 d e p a i t * m e n t ó s p rop i a p a r a f á -
b r i j a da tabacoa ú o t r a ú i d n s t r l a p o r e l es t i lo . 
T i o n a f g u a do V e n t o y luz c é í t r i o a . Se a l a u i l a 
m u y bara ta , Mftoao 54 en R a g l a . I n f o r m a n en )a 
m i s m a 6 r-r. N e p t i n o 120 es l a H ^ b i n a . 
3 0 ^ 8-1 
P a r a escritoxios ú oficinas 
ce a l q í s i l a c ea $49.50 cna t re ampl i s s y í roocaa h a -
bi taciones b f i j í s . cont lauas . H a b a n a 128, en t ro T e -
E i e n í e R e v y M u í s l l a . fOOi 8 1 
una m a j s r de mediana edad para cr iada da mano. 
H a de fregar suelos y t^ner qu ien la g a r a n t k e D i -
r igirse á D , Manua l , oafá E l Pasaje. B u e n sueldo. 
8C54 4-2 
Martínez, 
Se ik& t r s sUdadc á 
• • S A N I G N A C I O 44 faltos) 
C 811 1 M y 
A L A S S E Ñ O R A S — L a p a i n a á o r a m ¿ c r U a ñ a 
j3^,Ciiíalina. de J í m e n e s , t a n eonoolda da l a huesa 
toctadad H a b s a e r a advier ta á su numerosa el ien-
i a l a que c o n t i n ú a pe inando en a l mismo loca l de 
elemprdi ra peinado 50 centavos. A d m i t e abonas 
y VJta y l ava 1& o a b e s » , gaa M i g u e l S I , catre Ga-
liano v San N i c o l á s . 
24fi8 W - l l A 
del e s témag© ó in-
tsxtinos esclusiramente. 
D i a g a á s t l o o por e l aná l i s i s del contenido estoma 
eal, proosdimiauto que emplaa el profesor H a y e m , 
del Hosp i ta l St. A a t o a l e de P a r í » . 
Consultas de i á 8 da la tarde. L a m p & r i l l a D. 74, 
*Uo« . T e l ó f o a o 874. o 739 18-25 A b 
T E R E S A M . D E L A M B A R R I . 
D o c t o r a en M e d i ó l a » y C i r u i í a . Jefe de C l í n i o a de 
l a sala da G i n e c o l o g í a del H o s p i t a l a. 1 . Espeola-
t l s t a eu partos y enfermedadoa da s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
D e 12 á 3. Pobres martes y a á b a d o s gratis. Campa-
a w i o S * , m i 26-18 A 
Joyería oro d e 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoe oompletoB con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id. 12-00 
Aretda-candados id 1 20 
Sortijas Id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id. 1-50 
Palseras una i d . . - . . 7 00 
Dijes pcrtadlchlas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
Vis i t en esta casa que ©frece la 
ventaja de tener todos sus artlcu-
los marcados con sus precios. L a 




U n a cocinera peninsular 
qua sabe biea su ob l igac ida y t ieae persoaas que 
respoudaa por e l la , dasea colocarse ea e s t i b l e e i -
miaato 6 en una buena casa pa r t i cu la r . l ü f o r m e s 
M o r r o 2J 6 21 S í » 3 4-2 
SB S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U N A C A S A de altos 6 altes solos, de 5 á 6 cuarto?, amuebla-
da 6 s ia amueblar y algo cerca del comercio y o f i -
cinas de l Gobie rno . "Dir ig i r se polr escrito a l apar-
tado de l « D i a r i o de l a M a r i n a . 
3047 l a l 31-2 
BU SOLICITA 
u n hnea dependiente da fe.rmaoÍ3. I n f o r m a r á n 
D r o g u e r í a de Johnson , Obispo 53. 
o 7 6 1 i 4 -1 
U n a s e ñ o r a desea tener 
á s u lado una n i ñ a b lanca da 7 á 8 a ñ o s , á l a que 
m i i a r á como h j a , que sea h u é r f a n a . C u b a n . 5, 
h a b i t a c i ó n 29. 301,0 4 1 
B E D E S E A 
u n m é d i c o , u n f a r m a c é u t i c o 6 r n p r á c t i c o que 
qu ie ra asociarse para t rabajar una f t r m s c i a acre-
d i t ada de esta c iudad . H a ce c o s t a r ocn 800 peees 
é l a f o r a u s M i a r i q u s 99. 
2750 15-19 A 
So alauil t tB en m ó d i c o p r e c i o , juntan 6 oepsradas, oon ó sin muablae, habi tac iones » o a a lumbradc , 
agua, l l a v i n , b a ñ o y o t ra* eomodldades. E g l d o 2 B , 
oatresae-os, esquina á L a s , j u s t o á E l Sol de M a -
d r i d , r e s tauran t . So c a m b i a n referanoias . 
& 0?j 4 -1 
A L Q U I L A 
el espacioso t s r r a n o con f á b r i c a ea Car ies I I I a i t -
mero 10 D í e u í j aa to y condiciones ea A n i m a s 96 
i n f o r m a r á n . 8 ( 3 1 15-1 m 
So a l q u i l a n j u n t a s ó separadss tres habi tac iones y c o d o » ; t i enen suelo é e m a r m o l y todas l&s 
comodidades. T a m b i é n ee daa oon t s l a t enc ia s i l a 
desean. A t u t í a S7, ba jón . 8032 4 -1 
I s p n y veniiMas lalllacioiies 
p r o p í s s pasa f a m ü i e s y para cfioiaaa de m é l i c o s , 
abegades, d e o t í s í a s , 5 n g ? D i - r o í , e to. , e tc . . so a l q u i -
l a n á p rec ios m ó d i c e s eo Q- i í i auo 183, a l l » d o de l 
S d s o , casi esquina á R 3 ' n a . T i s n a todcs los ado-
los tos dí-l d i a y solo s* * d m l l « a personas de e x t r i e -
ta m o r a l i d a d . 3_21 4-1 
P i t z l a t e m p o r a d a — A las f*raiUaa qaa ao l io i t a -r o a bab i t ac icnee en e l Vedado , en V i l l a H e r -
mosa, teaemes el h o n o r do p a r t i c i p a r l e s que las 
hay o tp ' óad id» .8 y depar tMaaatos con vistas a l m a r , 
b a ñ o s , buena ermida y prséiif ls m ó d i c o s . T a m H e a 
o a os b&jo-i, B i ñ o p . 15. 2^)13 4 23 
B-B A L Q U I L A SÜT 
les altos de l a O í s a Campaas r io 57, compuestos da 
Eal& y dos c u a t e s con b&lccncs 4 l a oa l ' o de C o n -
cordia . E Í o i sa de or dan, B o loa bajos daa r a z ó n . 
2^74 4-80 
A L Q U I L A 2 * 
buenas h a l l t s c i o n e s c o n ó eln muebles . Acceso r i a 
c la ra y g"aada. P 'so entero m a g a í f t o o . T e i i i á n t o 
P,«.y n . 102 1978 15-3) A 
NE P T Ü N O 19 — A una cuadra da parques y t e a -troe se a l q u i l a n espAoijsas y frescas h a b i t a c i o -
n a í i^jt&rioreo y con b a l c ó n á l * e s l í a á todo í e r v l -
olo; hi y u t e s p l é n d i d o b: ñ j y ducha y e n t r a d a & 
toda») horaa. 2977 8-30 
M 4 a N I F I C O L O C A L 
Se a-qulia para a^tablesimlec^o á o ñ o ' a s s e& A -
guiar 61, eatre O ' R . l l l y y Sau J u a n de D ios . 
2393 8-81 
&Ti A L Q U I L A H 
las caá» , en e l b a r r i o del Vedado , s i tuados en l a 
calle 11 , emxe las da 4 y 6; uaa coEOctda con el 
nombre d* Q a i m a da E i g a r r r a , b o y de Saavadra, 
acabada ds í-apar&r Í p i n t a r , compuesta de 19 e o í a -
rsa. cea vsrjaia, h s í t a c s o o portales , b e ñ o s , í n c d o r o a , 
e o c h a r í B y oon t )do e l se rv ic io p a r a dos f a m i l i a s , 
para co'egio ú hoí-al , y l a o t ra e s q ü i a a á l a ca l le 6, 
do alto y b¡ j o independier . tp , t a m b i ó a acabada de 
reparar y pin'.ai- v coa rodas c o m o d i d a d e i ; ambas 
ea a lqu i lan par año 6 por t emporada y Bagando mee 
por mes. E l praoio es m ó l í i o , y p a í a ver l sa en las 
miemas J(=s a l b u ñ l i c s e a ^ f i a r ' n laa casas. P a r a t r a -
tar ea ol Vefisd.T ca l le 9? a. 105 ó en San I g n a c i o 
n . 14 da á o o e í t-&a todoa los d í a s en ©1 es tudio de l 
L d o . A iva rado . T e l é f o n o 1,899. 
PO R T E S E R Q Ü E A U M E N T A R S E D E L pais se vende uaa farmacia ea aaa p o b l a e l ó n i m p o r -
taate de l i n t e r i o r , m u y biea e i t a a d t . l a f o r m a r á a 
R i e l a n í í m . 99, f a rmac ia San J u l i á n , H a b a n a . 
C m 23-3 M y 
ea el Cea t ro da l a o t i l e de l Obispo u n e s t a b l e c i -
m i o a t o coa m e r e s n e í a s ó s ia ell&s: es p r o p i o par i 
todos los g i ros por ser m u y e c o n ó m i c o . Crespo í i , 
l a f o i m a a . 3090 4 8 
El que m á s b i s r i t ) vaade: b m í e g a s , cafes, fondas, l a D a d e m s , c a r n i c e r í a s y kioscae, t o d a clase de 
eetableeimientos por l a m i t a d de su v a l o r y t a m b i é n 
á t a s a c i ó n y pUzos . Casas, u n a ec $609, de m i l , 2 y 
S m i l m u f buenas. Solares grandes y o í r icas doade 
se quieran . F i a O ÍS do recreo y de esmpo p r ó x i m a s 
á l a c s p l t a l , u a a hasta 20 c a b a l l e r í a s , con casa, a-
gua, oaroas. f í a t e l e s , eto , m u y bara ta . D i n e r o p a -
r a toda olr.se do aegoolos. N a d i e c o m p r e t í o hab la r 
coa V i c e n t e G s r c í a . de 8 á 9 en e l o»fá L i P l a t a y 
de 3 á 4 M e r c a lores 20, V i s t a hace fe . 
8093 . 4-* 
Q É V E N D E una casa de esquina á una cuadra 
^O Jo l a c i l z s d ' t del M o n t e , de cau te t l a , n u e v i , c o n 
cloaca, agua l i b r e de g r avamen , p r o p i a p a r a poaer 
u n e c t a b l e c i n ú a n t ó , gana $37-10. Su prec io $8,510. 
In fo rmes O R a i l l y fc9 esquina á Barnaza, do 11 á 1 
y do 6 á 7. hora fí|a- 8063 4-2 
ü a n I s i d r o 6 2 
Se vendo esta casa. I x f a r m e s G a l i a a o 1 0 2 . — £ u -
genio RodHgueg . 8046 8 2 
SE V E & D E Ü N A O A 8 A E N L A C A L L E D J Í l a G l o r i a ea $3,£0D, d » c a a t e i í » , naeva , coa trea 
c u a i t o s , sala, comedor y b a ñ e ; gana $2* oro l i b r e y 
m u y buoca . M á s i i f o r m e s O ' R a i l l y 99, en e l ca fó 
Sucursal da A m b o s Mendos , da 11 a 1 y de 6 á 7 ó 
d i j e a aviso. 3f63 4-2 
Po r re t i ra rse f u d u e ñ o á l a P e i s í o s u l a s? vende 
una f e r r e t e i í * y l o o e i í t ea e l pueblo de m á s porve 
a i r que h a y ea l a p r o v i n c i a de l a Habana . Se d a r á 
ea p r o p c r c i ó a . L f o r m a r á n ea el a l m a c é a de f e r r e -
t e r í a da los Sres. S í f i a , O r t i s y C* M o n t o 3 
c 7S6 15 2 m 
ua baca c a f é coa b a r b e r í a . I n t o r m a r á a Z a n j a y 
S á a N i o o l á c , p a a a d e i í a . S037 4 1 
E>ire)la J)tf,—Se alquila esüa casa ae n u e v a cor s-t r u o s ' í a , con sala, t n i s s a l a c o r r i d a con 2 arcos 
y sus mampsras , 4 cuartas, s s l ó a de comer a l fondo, 
'«nena c o s í a s , cua r to da h i ñ o fo r r ado de aeulejos, 
dee Inodoros, locstas en iodos loe cuar tos y pisos 
de mosaico: es SKuy fresoa y e lagre . P r e c i o dc-oa 
ceatenea. Su d u e ñ o V i r t u d e s 15. 
g9P0 4-80 
l M y 
DB3BA COLOCABS^ 
aaa muchacha de 23 a ñ o s , cubaaa, de m a n e j i d o -
r » . Es m u y f o r m » l v t i eae qu ien l a recomiende. 
Mercado de T a c ó n 72, po r A g u i l a , azotea. 
8 09 4 -1 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse de cr iada da mano ó manejadora , 
I n f o r m a n Saa Rafael n . 143 A . 
SOIS * - l 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular que deecu1>ra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de EstaniUo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual el con sus confidencias 
se logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que b» habido en otros ta-
Ikres.—Habana y Abril 5 de 1901.—-Ladla-
lao Diaz y Hn?—Domingo Balice—Anto-
nio Dlsz, pp. Franoieco Canosa—J. Ale-
grat y C* (a. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
c 661 26 9 A 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C C N T A -b l l i d a d y Oon personas quo lo g a r e n t í s e a se c -
froce para tenedor de libres* de analqnier casa de 
comercio é indus t r i a . I n f o r m a r á n on la A d m o a . 
d e l , ' D i a r i o de la Mar ina ' ' , y Ion av'aoa se rec iben 
en «1 daaaacho di» annoloa del taiamo o ^ r i í i d ' o o . / <i 
SB SOLICITA U n a pers ©na de mediana edad 
u n l aven b l anco da 14 á 16 a ñ o s de edad para c r i a - I y de les mejores anteoedantes, sa ofrec-a para p o r -
do de mano. K n Obispo 63 Informan. f toro . InformaJ» en 1» A d n j i n l s t r a o i í o de l " D i a r i o 
SOIS 4-1 i do l a M a r i n l a * ' g - 2 i E 
C1U A T A B A C O A 
Fe a l q u i l a l u c a í a calle de Cande la r ia a. 34, de 2 
ventana,?, 7 c a b r í o s , g ran pa t io v d o m á a c o m o d i d a -
des, l í i f o r m a u á todas horas ea R a i n a 74. 
2383 S-rO 
B U A L Q U I L A S E 
dos ospaoicsRas h a b i t a c i í n a s ea casa p a r t i o a l a r y á 
doa cuadras d a l p a r q i e , á u n m a t r i m o n i o 6 & cor ta 
familia í?e moralidad. Saa J c s ó n . S. 
i Oí? 4-3:0 
6 se vsnde una v i d r i a r a de t a b a c o » ; t a m b i é n sa vea-
de uaa maqu ina da encorchar botel las . I n f o t m e a 
S i n M l g s s l 93, os-f-j. S 0 Í 5 8 1 
unaoasa acabada da f a b s í o a r coa eu&los d i i r o s a i -
«c» , t oda de czatea. coa todas las comodidades 
h i g i é t i j a s y l i b r a d o g r a v a m e a eu $8C00 E i t ó í des 
cuadra-» de-J parque . I t f o r m a u Composte la 100. 
SCOj : 4-1 
una do las mejores caets de la Cftlle de A g u i a r , h a -
cienda e rqu iua & una da laa p r inc ipa les calles. I n -
f o r m t n Saa J o e é 30. ít£28 4 - 1 
PO R A Ü S S S T A E S K S U D U E Í Í O Sffi V E N D E una casa en $500 oro en J e s ú s ¿ e l M o n t e , c a l l o 
as M a r q u é s d t I t T o r r a a. 46: gana dos monedes y 
e s t á cea dos meses ea fondo y l i b r a de gravamen. 
Pa ra m á s pormenores d l i i g i r e e á M o n t a y C a s t i l l o , 
bodeea. S i n i n t e r v e a o i á n «Le co r redor . 
3021 8-1 
O B I S P O 73 
Se eede c o n c o n t a t o a n loca ' pa ra u n es t f ib 'e-
o i m ' e a í " - , c o n sala, 5 g n n l e s hab ' t s c ionas , coc ina , 
b a ñ o , e-;c. T i e t e oa ra l a s bab i t ac ionea e n t r a d a i n -
dppeadiesxta. P s r a i n f o r m e ' pn l i t u s t r o i í a é e M á -
x i m o S t « i a , Obispo 76. 1007 4 1 
Q-R@illy 96 , 
Habana. 
Sucnrsal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abr i rá al 
público por sn antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica.. c 747 d8 27 a8 27 
A L Q U I L A 
l a c s a calle A d o l f o Cas*iilo n . 1 1 , * esquina á M a r -
tí , Q «emados da M a r i a n o , conocida por L o s L e o -
nee; kiena 11 h i b i t a o ones, 7 bajas y 4 al tas , pisos 
de m o s a í c , b a ñ o , ducha é i r o d o r o , i d e m p a r a cr ia-
dos, p i l a é inodoro ca los si tos, p i l a lavabo ea el 
comador, coehers, eecfcsi, dos l laves de egua, ea-
b a l l e r i z i p s r a dos cataUcs y p o r t a l , piso mosaico, 
l a i o m a n Vi l l eg iO 63, H á b a o » . 
29 <3 8-1 
S B A L Q U I L A 
la e i p a c i ó ' í a ca^aNac tuao r . 189; t ieae s^ i í h e r m o -
sos cuartcs bajes y dos a l to r , bt 'fio, iu< daro y uaa 
bcaas coc;.ta. pises d é m é j m o i y mosaico. I n f a m e s 
I s d r e t r i a n . 11 de 0 á 13 y de 5 & 7. 
2981 30 
. , A L Q U I L A 
E l p b o p r l o c i p a i de la cesa cal la ¿ e B e r n a r a n? 
35, e tq á T t i i n i e RJJ , c o i laa d e p e n e e D c í a o que 
t i ene i a casa para el servic io de ooo&es, caVal 'eri- i 
zas. etc., ct?!. Es casa t r o p i a para una f a m i l i a p n -
d isn te , por el n í s a e i o . t i m a ñ í y ooodicioncs h i g i é -
nicas do tna hfcbitacioaes y las oi 'mcdidedea qae 
ti^oe. Ss da t a m b i é n con todos sus mutb le s , eochea, 
caballos,'etc., o -c , p e r o á c i c a m e n t e á persona m u y 
ra romendable v de garsnl las . I n fo rmes 9B l a m i s -
| i H a . 2941 8-28 
1 7 W l s £ ? a Se vaada S?B i n í e r v e n a i ó n de c o r r e -
s h%¡ a b v i ¿J.J m a h a r m o í a cas? ea e l m í j o r p u a -
to de l a L i n e a . O b l « p o y Aguaca ta , t i enda de ropa 
L a F r a r - c i t , d a r á n rason. 2921 8 '¿7 
u n « cas t a en m ó d i c o p rec io en Guaaaooa. ca l le do 
i a G í o d a n . 3 i . Pa ra m á s pormenores i p f o r m a r á n 
Acos t a n . 5. 2f65 15-25 A b 
£313 V B ^ D B 
l a casa n . 9 da la ca l l e da' So l , coroT»q,a3ta de hs jos 
y s l top, cerca do loa muel les da la Ü é c h i n a y LUÍ , 
Ja fo rmau en l a misma . 2821 13-23 A 
A los que gasten de postres y qoie-
ran saborear cosa ricsj y relativamente 
más barato que BisgúQ otro, qae com-
pres estas J a l ea s en el popolar'eets-
bieoiiiiiíjEto 66EI M o d e r n o Cn lba . 
eo 'S O&ÍBpoSl, ea pomos de 1 y 2 
libras, á -35 y 70 ets,. respectivamente. 
c 6.05 ' 23-15 A b 
BÜ 3 N A O C A S I O N . — S N E L C A R M E L O . — Se v e u d í una c a s a - q u í i i t a de p lanta baja y p r i n -
c p a l oo i t o d a clase do oom->d!dados, n . If iO, ©n l a 
L i n a » , f.renta 4 1A e s t a c i é a . l a f o r m a r á a T e n i e n t e 
Rey V5, 2496 26 10 A 
Fe v e n d ü un cabal lo da í ) | cuartas de alzada, m n y 
d o l í e y maes t ro ce t i r o D . 1 ) á 3 de l a t i r d e , M o -
l i n a . £ 0 U 4 3 
F I O 
Des i r ag t í f i j o r ) lo ros habl»<??>rf s, les hay p i c h o -
nes; u r o a (.irecioíoa mon: tcs t i í a«í como si tmortes 
y ci&riseB CP.I t f if ícrc!; y g r » n v* r i edpd d a p á j t r s, 
heriT'oeot t - OJ de g i l iaaa h^brmart y fiaos p t m t b 
p o c k F u e>ta cesa sa e a c u e i t r a l a l e g í s i m a pasta 
amerio&na para sii: sontes y d e m á s p á j a r o s , 
O ' S e ü l y n. 6@, c o l c h o a e r í a . 
8C91 .8-8 
de m m ¡ í \ 
uaa duqaesa nueva ñ i m a o t a a rabada de m o n t a r 
p a r a p a r c j i á u n caba l lo , p a r a personas d i gus to , 
pueda vera© á todas horas . M o r r o 5, V i c e n t e el p i n -
t o r . S0S6 g-3 
L I M O O S B A B 
ñ n a s , h a r r a l é p r i m e r a y enero f c a n c é a , á p r e c i o 1B-
v e r o s i m i l . T r o n c o s de p r i m e r a p e r c l f O p g da sa 
valer . Obispo 82, t a l a b a r t e r í a E l G r a n H i p ó d r o m o . 
3 f 2 í 8-1 
Paria l a IHabana» 
Prec ios s i n competencia. 
B r U l a a t e aar t ldo de ar rsos pa ra t r a n c o s y l i m o -
neras da ú l t i m a n o v a i a d , modelos especiales pa ra 
e8ra casa como p r i m e r a ea 6' r amo, coa jerandes 
tsUares en P a r í s , l l a m a n d o poderoeamcale l a s t o n -
c i ó a los p r e c i a d o s oon m<»d»lla da oro en h l t i m a 
e x p o s i c i ó n . Ü o a v i s i t a & T E N I E N T E R E Y 26. 
S923 2S-Í:7 A 
Doa mylords nuevos con zunchos de goma. 
Doa duquesas nuevas con zunchos de 
goma. 
Un myieri de medio uso en buen estado. 
Dos coupes casi nuevos. 
Uoa jardinera americana y otra hecha 
en el pais. 
Un faetón "Príncipe Alberto." 
T7n faetón francés de mello uso. 
20 tílburja entre nuevos y uíados con y 
sin zunchos de goma. 
Un carro americano casi nuevo. 
Se venden 6 esmblaa. Salud 17 
2923 8 27 
u n w i l c r d pa ra p a r t i c u l a r , establo ó a l q u i l e r . Z a n -
j a 154. 2873 8 23 
g I N C O M E J E N " 
y casi regalado, se vendo u n p i m o da co la con 
buaaes voces. P a e l e verse en A a i m a s 44. 
? i79 4 3 
üa hermoso piafiieo Pleyel 
en Obispo 56, a l i e s , 
8-3 
de hermosas voces se veade; 
i m p o n d r á n . r0?8 
Gran esíalciiiealo ie OTpra-veato 
M m 45 M m 45 
Muebles de todas clases, nuevos y de uso 
á precios módicos. Ropas pera sañoras y 
caballeroi y todo lo que pueda neaeaitarse 
para veatir bien y barato. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas, á como las pa-
guen. Objetos de fantasía y do adorno y to-
do cuanto puede neseeitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejorea precios, be da dinero 
con módico interés. 30:5 13-2 My 
un preaioso j a e x o de t a p i c e r í a que c o s t ó €50 pesos 
y se da en 200 pesos y s í g a n o s mush le s m é s , S&n 
N ' o o l á s 30, altos en t r ada p o r L a g u n a s . 
f 0 5 i 8 2 
E N 5 C E N T E N E S 
se vsade una mesa m i n i s t r o m u y buena y fue r t e y 
o t r a de e s c r i t o r i o en tras lalses, hechas en el pa i s . 
F u a i e n verse en A l c a n t a r i l l a a . 40, f r en te a l p a r -
que de J e e ú j M a r í a 3027 4-1 
BIS VEJSTDS 
U n canas t i l le ro ; u n a mesa da alas; a n t o c a d o r ; 
a a a b i o í o l f t a de n i f i i ; u a v e l o c í p e d o de n i ñ o ; u a 
re lo j de p a r e d ; uaa cama da a i ñ a ; a a coche ouaa 
de n i ñ o ; una mesa de noshe. Crespo 19. 
2139 8 27 
G A N G A 
Sa venden pianos de todos los fabr icantes ca p r a -
d o s m n y baratos. H a y de 10 ceateaas. Se a l q u i l a n 
muy baratos y se vendea caerdas rorasaas l e g í t i -
mas. Aguaca t e 53. 28:5 26-23 A 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende ua juego do cuar to de p r i m a r a y o t r o 
cor den te y uno de oomoder ó piesas Enaltas. T o d o 
do esdro y aogal . Se pusde ver en V i f t u d t s a. 93, 
c a r p l a t e r í a . 2837 18 3 J A h 
MUEBLERÍA L A H A B A N E E A . 
13, G A L I A N O , 13. 
C o m p r a m o s muebles da todas clases. E a l a m i s -
ma cfrecemos a l p ú b l i c o u n s u r t i d o gene ra l de todo 
lo que abarca e l g i ro , á precios qae no admi t en com-
patenoia. V i s t a hace fé . N o o lv idarse . 
13. Oaliano 13, frénie á Lagunas. 
Í7S6 Íi6 21 A 
Mecánicos que obtuvieron msdalla de 
oro en la Esposioión de Parí*, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, do 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa q^e e í r e e e la 
ventaja de tener todo sssus ar t íou -
los marcados oon sns precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
día. 
s u í M y ' 
l i les i Ü M 
M i Establo con 10 Sucursales. 
L E C H E P U R A D E V A C A S . 
F r o d n d o i ó n d i a r i a 1200 l i t r o s ; es esresa m á s que 
ho rcha t a y n u n c a so co r t a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
TJT>iiT»T/-ka $ 1 l i t i o 15 centaves . P R E C I O S . . | i 6 miBf convmoioDa , i . 
J e i ú í P e r e g r i n o n . 5. T e l é f o n o 1,696. 
2 58 8 -2á 
los 
F&ra ias personas dóbi les f las 
ñoras que c r í a s , loa mejores son 
qna viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
l&íábriea de eboooJate l í E l M o d e r -
n o Ü i a b a n o 9 ' , de Fasstiao Lópea, 
Obispo 51, premiados ea varias Expo-
e.icioses, iaolueo la ú l t ima de F&ria, 
e 6S8 25-35 A b 
Preparado por el D r . G a r r i á o , 
c 673 2S-9 A b 
CATARROS CBOIÍÍC08, ASMA 6 
AiíOíxOy todas las enfermedad es 
aei pechQ se curaa cea ú prodigio-
ú m u m iiyuiuiiu m i m m 
. B E G A N D U L 
(rae prepara exclusivamente ÁiSre-
do Pérez Carrilld, sn propietario. 
La TÍStS enenentra en este pre» 
parado an poderoso siiyio» paes 
calma mucho la tos. 
C ^ S e venda «n todas las botica*. 
C 801 15 iWj 
P a r a devolver a l cabel lo su co lo r p r i -
m i t i v o no hay moja r c o s m é t i c o quo e l 
i p a áe Persia Se M i 
E l favor que el p ú b l i c o dispensa á es-
te e o s m ó t i c o , (desde 1876> no es so la -
mea to decialdo sino o r e o i e t í t o , l o que 
prueba quo e l A G U A D E P E R S Í A de 
U a n d u l , a l devo lve r e l co lo r a l o abol lo 
2^0 L O D B S T H T J T 3 3 
y que e l art,ificio es t a a c o m p l e t o quo e l 
ojo m á s e z p e r i m s n t a á o no descubro ai 
el cabello e s t á t e ñ i d o . 
Sa puede emplear s in t ene r que l a v a r -
se l a cabeza. D e j a el cabol lo , suave, 
b r i l l a n t e , sedoso. ¡ N o mancha ! ¡ N o e n -
sucia! 
Se vec-da en todas laa bot icas v ps r fu-
merfsu?. o «7* a l t 13-1 M v 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
13 - 1 Mv o R 0 
Vidriera de dulce 
Se vendo aaa p r o p i » p a r a cua lqu ie r g i ro . Pl í i» 
Vajf or 61 , po r A g a l l a . 
Derrito: Oñclo^ BS. Teíéfoso 58S. Y. Ia-
rrero, 29 ti 6 __26^8A 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
do de salas, salonss, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto ea pinturas ai oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, re adera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buon gusto. Precios al al-
cance de tolas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa qae ofrece la 
ventaja de tener todos sns artícu-
los raaread@« con sus precies. La 
entrada ©s l ibre á tedas horas del 
dia. 
Borbolla. Sompostek 56 
c 813 1 M y 
Arriba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción d e comprobar que el 
señor Carneado no tiene en e l mundo quien 
compita con s u s precios; él vende nn 30 
por ciento más barato q u e cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: ó l acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peleteiía La Físics, ñ-
tuada en Luz y Compostela. El depósiío 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gtan almacén. Además el público aeneato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las qm 
compra Carneado, que eon por cientos d» 
docenas, y puede como es natural, vender i 
mitad de precio qua todos sus competí-
dores. 
¡OJOI No comprar zapatos sia ver an-
tes lo que el 
Bszar de 40 piieríag E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo d e todos loe gi-
ros. Manzana d e Gómez, todó e l frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No ac d-̂ jen eorprendet oon 
otras casas q u e dicen q u e todito es de 
Carneado: la única c a s a d e Carneado es 
2277 l * . l 56-3 Ab 
E l matrlaioMo se impone 
y p o r eso h a y qaa c o m p r a r las hermesus baqnetí» 
francesas ea les c o l e e s r v o l l a n a y oro, qae vend» 
Va l l e s ea T e a í a n t s R e y 25. 
2 ? 2 i 21 27 A 
i f i i Ü I S I ! A f f l 
IYEMCE F 
Hit l& ^sp.gs-Baíalséfé^ PARIS 
O p r e s i ó n , Cat&rro. . ¿ 
EMPLEANDO LOS . . 
C I G A R R O S C L | R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas v 
Ü p o r Mayor: D1, C L É P i Y , en Marsella (PraneiaT 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SABRA á 
S T O E S DJFFSCESS 
C u r a Hfipida, 
\Vd. empieza é, engrosar, y engrosar AI 
enveJecer.Tomepues, todas las m a ñ a n a s 
en ayunas dos grajeas da THYROÍDINA 
B O U T V y BU talle se conservará esbelto ó 
volveré, á serlo.—SI frasco de so (trajeas W. 
PARIS, L a b o r a t o r i o , 1 , R u é de C b á t s a u d u n . 
KEDICAIEHTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«•"Téngase onidado de eiigir: Thyrcjüina Bouty.'** 
' Depósito en La Habana : Casi JOSÉ SAKRA. 
EL WAS POSESOSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Díeiere no solo la carao, sino tara-
bien la graea, d pao y lc<i feculentos. 
La PANCEEATIHA DHFRESNE 
previene laa afócéioues rtcl cstómajo 
y facilita siempi'o la digesUou. 
P O L V O — E t r A s R 
E n todas las buenas Farinaolas. 
Destraya haata las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,-Blgote,etc.) 
sia alngua peligro para el cntls, 
£>0 años de éxiio, altas recom-
pensas en las Bxposlciom y millares 
de certificados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILWQRE* 
© O » 
C U R A C I O N del 
líase disminnir de v~t srams pw uu 
L AEQGMABÉá 
D e p ó s i t o s e n todaB 
las pr inc ipa les F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
v'entct -bor mayor : 
F E S a í i i í Burdsos 
—s 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-
s 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
^ \ T o n i f i c a los p u l m o n e s , r e g u l a r i z a los l a t idos del j 
c o r a z ó n , ac t iva e l t rabajo de l a d i g e s t i ó n . 
E l h o m b r e d e b i l i t a d o saca de él í u s r s a . v i g o r y s a l u d . 
E l h o m b r e que gasta m u c h a a c t i v i d a d , l a sostiene con el 
uso r e g u l a r de este c o r d i a l , eficaz en todos los casos, 
e m i n e n t e m e n t e d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto | 
ag radab le l o m i s m o que u n licor, , de pos t r e . 
DSPÓSITO GBNEIUL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Imprenta y Estereotipia üel MABI0 m hl JUBíSA, Zalaeta m» & 
